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Kveeg —  og t i l  en v is  G rad ogsaa t i l  det hornede 
Kvcrgs. —  Dersom Issen er spids som ved en H ind, 
og ender nasten i  en spids T o p , antager m an, at 
Racen er god.
t Fortsattes).
K o n g  F r e d e r ik  den S j e t t e ,  
som Lovgiver og Regent, 
Bondens V en*).
O ! Gud flee Lov, den slemme S k ik , 
som Bonden fs r har plaget,
Den er nu af Kong Frederik 
fra Bonden flet borttaget.
(W ilhelm  Helt.)
Lf
Etatsraad Frederik L h a a ru p .
F o r o r d .
U nder I l t e  M arts  1840 udsatte det kongelige danffe Land- 
huusholdnings-Selskab en Priisopgave om Udarbejdelsen af "e t 
populairt S k rift, der i  kjernefuld Korthed og i  et vårdigt Sprog
')  Uagtet Forfatteren, ester Skriftets Bestemmelse, bar ved 
dets Udarbejdelse narmest havt Bondestanden for K ie , tor
fremstillede F re d e r ik  den S je t t e  som B o n d e n s  B e n ,"  
hvilket S k r if t  Selskabet derpaa vilde ssge udbredt blandt selve 
Bondestandens Medlemmer."
T i l  Losning af denne Priisopgave modtog Selskabet 8 
S k rifte r, a f hvilke dog kun 3 af Selskabets Skristkommission 
befandtes at kunne komme i Betragtn ing; men cndskjsndt de, 
hvert iså r, erkjendtes at have deres gode S id e r, formeente 
Skriftkommissionen, at intet a f dem besad de Egenskaber, der 
onskedes.
Jeg, som Forfatter af den Afhandling, der her gives, 
fattede ikke fsrend i August s. A . det Forslrt, at arbejde for 
Opgaven, og fik, under andre Arbejder, min Afhandling ikke 
fu ldfort og reenskreven forend netop t i l  den ansatte Jndle- 
veringsdag, den paafolgende 31 Octdr. Disse Omstændigheder 
have havt Indflydelse paa Behandlingen as TEmnct.
Jeg har ikkedestomindre bestemt mig t i l  at lade den trykke, 
men fo r ved Skrifte ts Overgivelse t i l  Trykken at kunne tage 
Hensyn t i l  de gjorte specielle Bemærkninger og Erindringer, 
saavidt jeg efter mine Anskuelser kunde, og benytte dem t i l  m it 
Arbejdes Bedste, anmodede jeg Selskabet om at meddeles samme: 
og efter at have erfaret deres In d ho ld , omarbejdede jeg det, 
der i  Afhandlingen stod om Bondens Kaar fsrend Aaret 1784, 
og det om Tiendesystemet; isv rig t er den Gjennemgaaelse, jeg 
havde tiltcenkt Afhandlingen, foretaget.
Jeg har idelig havt for K je , hvad Opgaven fordrer iagt­
taget: Jeg har bestreebt mig for, at Afhandlingen blev p o p u -
det dog antages, ar n-rrv-erende Afhandling, der ansaaes 
som den bedste af de over dette Priisoemne t i l  Landhuus- 
holdnings - Selskabet indsendte Udarbeidelser, og som om­
handler en for det danske Landvcesen i  det Hele hoist be­
tydningsfuld Periode, vilde lerses med Interesse ogsaa af 
Andre. I  denne Forudsætning er Afhandlingen optagen i  
Tidsskriftet. Udg.
la  i r .  Jeg har forestillet mig enhver nogenlunde dannet Person 
af Bondestanden som min Laser, en saadan, som kan sattes i  
Klasse med en dygtig Sognefoged, Prastens Medhjelper, Fattig- 
forstander. Jeg antager, at en saadan Bonde maa kunne, 
uden Anstod ved de valgte O rd , den brugte Konstruktion, eller 
Tonen i  det Hele, have Gavn af Afhandlingens Låsning, og 
at intet i  den skal vare ham uforstaaeligt. De enkelte Ord, 
som ej ere oprindeligen danske, og som Fortids Bonde ikke vilde 
have sorstaaet (saasom: D e ta il, Periode, Kommune, Ind iv id , 
Opposition,) behove vel neppe nu, for saadanne Lasere som anfort, 
at forklares.
Jeg har ssgt, uden at Afhandlingen fik for stort Omfang, 
at give den en vis Fuldstandighed. Det er derfor kun Hoved­
momenterne i  Landbolovgivningen, her ere fremsatte; kun en 
Oversigt over det Vigtigste, en Fremsattelse af Grundsatnin- 
gerne, her v il sindes. A t Bonden i Afhandlingen faaer en 
sammentrangt Oversigt over de ham, som Bonde, vedkommende, 
af Frederik VI udstadte, Love og Anordninger, og sammes An­
ledninger og M o tive r, antages at maatte vare ham nyttig t og 
interessant. Detail er undgaact. Bonden faaer sit Fadrelands 
Historie fra det opgivne Tidsrum og for det, der vedkommer 
hans Sland, foredraget, og iovrig t giver Afhandlingen ham Vej­
ledning og Anviisning af Data rc ., som han i  fornodent T i l ­
falde kan behove, t i l  —  naar han ssger eller behover Detail 
om et eller andet —  at finde det, og saaledcs at kunne gaae t i l  
Anordningerne selv.
Forfatteren har troet at burde udstrakte Opgavens Behand­
ling t i l  en saa vigtig Begivenhed i Perioden, som Livegenskabers 
Ophavelse i Hcrtugdsmmerne; de herlige O rd, Frederik VI 
sagde, da han underskrev Forordn, af 19 Dec. 1804, burde vel 
ikke savnes; de for Hertugdsmmerne vundne store Goder burde 
oplyses, men dog i  mindre Omfang end det D vrige, da A f­
handlingen egentligen er skreven med Hensyn t i l  den danske 
Bonde. Forfatteren troede, at den Forevigedes Land og hans 
Daad, med Hensyn t i l  N o rg e s  Landbo in d til 1814, burde ogsaa 
skildres, men i  Korthed. Det vilde vcrre en Mangel i  det A f­
snit af Kongens L iv . der vedkommer Landboen, om ikke ogsaa 
noget derom blev anfsrt.
Da Bonden ingen Bog har, hvori han kan låse Friheds- 
stotlens Historie, Indskrifter, Figurernes Betydning, saa maatte 
det vel findes hensigtsmæssigt, at her er optaget hvad derom 
er hensat, som en baade nyttig og underholdende Lersning.
Udsigt over Afhandlingens Indho ld .
I n d l e d n i n g .  V o rt 2Emne er en D e e l  afFcrdre- 
landets almindelige Historie, som, omfattende et T ids­
rum  af 55 Aar fra  1784, udgfor en ny Periode i 
Statens Bondestands borgerlige Friheds og Velfcerds 
specielle Historie.
K ort Udsigt over hvorledes Bondens Forfatning, 
og iscrr Fæstebondens Forhold t i l  Godsejeren, omtrent 
var beskaffent i  Aaret 1784.
Hvorledes fra dette Aar en ny Periode begynder 
—  og hvad der paa de kongelige Godser fra  samme 
Aar er skeet t i l  Bondestandens Opkomst, hvorved yp­
perligt Erempcl blev givet andre Godsejere.
Oprettelsen as den vigtige Landbokommission, 
som den 25 August 1 786  blev nedsat, for at under­
sege og gjore Forflag om adskillige Poster betrcrffende 
N y R-rkke. 3 B .  2 H .  16
Jordegodsejernes og Fcrstebondernes indbyrdes Rettig­
heder og P lig ter.
De to Forordninger a f 8 J u n i 1787, som forst 
udstoedtes, med Bestemmelser angaaende de ncrvnte 
(Isen stande.
Den i  mange Forhold indgribende, fo r hele Lan­
dets Vel vigtige, Forordning a f 20 J u n i 1788 om 
Stavnsbaandets Losning, Bondens Indtrædelse i  den 
frie  M ands borgerlige Rettigheder.
Nogle for Bondens Raadighed over hans Qvoeg- 
og K o rn -A v l  fladelige og indskrænkende Love ophcrves.
Kamp mod Godsejernes Fordomme og U villie . 
Nogle jydfle Godsejere henvende sig t i l  Kronprindsen, 
med Klager over at voere forncermede i  deres Ejen­
doms-Rettigheder ved de udstoedte Love. —  Klagernes 
Ugrund. —  Den unge Fyrstes Standhaftighcd i  at 
overholde det Anordnede.
Fortsat Forsorg fo r Fæstebondens V e l ved Lov­
givning :
1. Gaardfoestere sikkres Fceste fo r L iv s t id .
2. O m  H o v e r i e t  bydes: at det ikke maa vccre 
ubestemt, men enten ved fr iv illige  Foreninger eller ved 
lovlige commissarifle Kjendelser ordnet.
Ligesom Frederik den Sjette i  sin Virksomheds 
tidlige Dage virkede som Bondens V e n , isoer ved sin 
Omsorg for F o e s t e b o n d e n ,  saaledes gav han i sine 
O ldingsaar nye Vidnesbyrd om sin Omhu i  denne 
Henseende.
F ra  Foestebonden vendes Blikket t i l  Selvejerbon­
den og Arvefoesteren.
Selvejes Fremme baade ved Lovgivning og ved 
Understottelser a f Laan t i l  Foestebonder; samt Opm un­
tringer for Godsejere.
Omsorg fo r Huusmands-Klassen.
Lovgivningen om nogle fo r Landbrugets bedste 
D r if t  vigtige Gjenstande, Fcrlledstabets Ophcrvelse, 
Udflytninger, Hegn og Markfred, stadeligt Vands A f­
ledning.
N y Lovgivning fo r Tiendevoesenet. Byrderne ved 
Tiendeydelsen lettes.
Omsorg fo r andre Byrders Lettelser.
1. I  Henseende t i l  Skakter og Afgifter.
2 . Værnepligten.
Omsorg for Bondestandens Dannelse og O p lys ­
ning.
Bonden i  huuslig S till in g , eller i  Familielivet.
Bondens S till in g  i  Kommunal-Anliggender, som 
Sognefoged, Prcrstens Medhjclper, offentlig hcrdret 
M a n d , Deputeret t il de raadgivende Prvvindsialstcrn- 
der, o. s. v.
Bondestanden i  Hertugdommene Slesvig og Hol- 
steen, iscrr om Livegenflabet og dets Ophcevelse.
Den norste Bondestand fra  1784 t i l  1792.
Ogsaa fo r Jorddyrkcrne i  Statens B ilande viste 
Frederik den Sjette sig som den ringe og fortrykte 
Klasses Ven. Uforglemmelig er han i  Verdens Aar- 
boger formedelst Negerhandelens Ophoevelse.
Hoedersminder om Kongens Daad t i l  Bondestan­
dens T a rv .
Friheds-Stotten uden fo r Kjobenhavn.
Den danfle Bondes erkendtlige Folelser fo r Fre­
derik den S jette, da han blev baaret t i l  sin G rav.
Paatcenkt LErestotte t il M inde om Kongens Jdrcrt 
fo r Hertugdommernes Bondestands Bedste.
I n d le d n in g .
E n  fransk Konge kom engang ind i  et Bondehuus, 
og saae paa Bondens Ildsted den dampende Gryde. 
Kongen spurgte om hvad der var i  den, erfarede, at 
det var en Hone, og yttrede da det Duske, at ingen 
af hans Undersaatter maatte savne Evne t i l  at komme 
en Hone i  sin Gryde. Dette simple Udsagn har H i­
storien holdt vcrrdt at bevare; og Kongen, der udta- 
lede Dnsket, H e n r i k  den  F j e r d e ,  mindes af enhver 
Fransk, og ansees som Monster paa en god Konge, 
som sit Lands, og som Bondens Fader og Ven. D et 
var et Dnske om materielle Interesser, der laae i  de 
kongelige O rd , det er: om at de G oder, som Vel­
væren stjcrnker, maatte falde i  Enhver af hans Un- 
dersaatters Lod; og vel fortjene disse O rd  at vcrre 
optegnede i  Kroniken, og deres Betydning at udvikles 
som et staaende Kapitel i  en Katechismus fo r Fyrster­
nes Senner. M en dct er ikke blot i  Omhu fo r B on­
dens Velliden, at et Lands S ty re r stal vise sig som 
Bondens sande Ven. Ogsaa t i l  Bondens borgerlige 
Frihed, t i l  hans O p lysn ing , og t i l  A lt ,  hvad der
kan give ham den bedste S till in g  i  hans Forhold t il 
Statssamfundet, stal den gode Konges Daad ud­
strække sig. Dette indseer nu Enhver, og dog hengik 
mere end halvandet hundrede Aar efter hin franske 
Konges T id , inden disse Ideer gjorde sig gjcrldende i  
vort kjcrre Fcrdreland, og inden Himlen skjcenkte os i  
Frederik den sjette en Regent, som ved den crdleste 
Daad satte dem i  Vcerk. En af de Foedrelandets Ven­
ner, som i  denne vor forevigede Konges Ungdomstid 
grandskede dybest over Landvoesenets Sager i  de for- 
skjellige Hensyn, en M and der, som selv retskaffen og 
god Godsejer, kjendte Landbo-Forholdene, og som ta- 
lede og skrev varmest fo r Bondens Ret,  Toenkeren 
T y g e  R o t h e ,  har yttret sig saaledes: „Jeg siger, 
Bonden bor nojes med saare lide t, men jeg siger og, 
at det, at fore Bonden t i l  mere Vellevnet, det er voer-
dig Hensigt ved Landvoesens-Systemets Rettelse.-------- -
J a ,  min M a n d , du Bonde! vel stal du leve, have 
tilovers for rejsende Gjcrst, anstille vakkert Vcrrtskab 
ved Barsel og B ry llu p , holde Ju len  h o jt, og pleje 
baade Folk og K r « ,  gaae stolt t i l  O ffe rs , scrtte din 
Prcest, naar han besoger d ig, den brede D ug for, 
lonne din Skoleholder, saa din Pog kan blive vakker 
S kriver og Regner, men fo r A lt ,  at han kan loere, 
hvad han skylder G ud , og hvor god Gud er, saa og 
hvad han skylder Fcedreland og Konge, og hvad Godt 
han har i  Foedrelandet." Tyge Rothes O rd , i  den 
ham segne Tone, indbefatte det, som Bondens sande 
V enner, i  vore Fcedres T id ,  ansaae som et onskeligt
M a a l, der skulde erhverves og strcrbes hen t i l ,  fo r en 
Bondestand, der trcrngte t i l  at ophjelpcs. Og naar 
v i nu maae sande, at saadant M a a l er opnaaet*), at 
Bonden er udfriet a f en T ilstand, der lignede T ræ l­
dyrets, at han er bragt i  den lykkelige Forfatning, 
hvori han, som f r i  M a n d , ved Dygtighed og Arbejd­
somhed kan, med det H e ld , som gives herovenfra, er­
hverve sig sit tilstrækkelige Udkomme, og under gode 
Love fra  Lovgiverens Haand ikke alene er beflyttet i 
sin Ejendom og sine Besiddelser, men nyder alle bor­
gerlige Rettigheder, saa maa vel Enhver erkjende, at 
den Regent, der i  en Ncrkke af over 50 Aar ideligen 
virkede t i l  at scette ham i  en saadan S t i l l in g , fortje­
ner N avn af B o n d e n s  V e n .  Med dette Navn 
fla l F r e d e r i k  den  s j e t t e  bencevnes i  H istorien, og 
naar vore Efterkommere undres over, at en saa s t o r  
Forandring i en heel Stands Forfatning er bleven be­
virket i  den korte T id  af et Menneskeliv, og under 
Stifterens saa megen anden Regent-D aad, da flulle 
de forklare Sandheden deraf med et Udsagn af den 
elskede Konge, der a lt er blevet et Ordsprog i  mangen
* )  Fordi vi, med T . Rothe, have ncevnt det M aal, der maatte 
haves for S je  t i l  Bondestandens Bedste, og her sige, at 
saadant M aa l er opnaaet, have vi ej paastaaet, at Bonde­
standens Opkomst og Foradling var et fuldendt Vaerk, i  
Henseende t i l  hvilket intet mere var at udrette. Tidernes 
Udvikling medforer stedse nye Forhaabninger og Dnfker, og 
et opnaaet M aa l indeholder Udsigt t i l  et tangere fjernet, 
som t i l  sin T id  skal stroebes efter ogsaa at naaes.
Bondes M u n d , og betydningsfuldt, som h in t a f den 
franske Konge Henrik den fjerde, nemlig dette: „ H v o r ­
f o r  opscr t te  t i l  i  M o r g e n ,  sagde K o n g e n ,  
h v a d  m a n  kan  g j o r e  i  D a g ."
A t skildre denne ejegode Regent med de Trcek, 
der lyste a f hans klare O je , aabenbarede sig i  hans 
F a rd , udtalede sig i hans O rd , at udvikle de Egen­
skaber, der vandt ham det hcederlige Navn af B on­
dens V en, at berette den D aad , han svede som saa- 
dan, og de gode G jern inger, der gave ham B on ­
destandens T i l l id ,  Hengivenhed, Taknemmelighed og 
Kjoerlighed, at fortcelle, hvilke Grundsætninger han 
fu lg te , og hvilke M id le r han anvendte, for at bringe 
Bonden ud a f den underkuede og ufrie S tillin g , 
hvori han fandt ham —  det er visseligen en herlig 
Opgave, og dens bedste Losning, Fremstillingen i et 
klart B illede a f en saadan Regents Gang t i l  M aalet, 
er visselig det skjonneste M inde, som derfor kan rejses 
ham. Saadant M inde skylder Retfærdigheden ham; 
th i vel ville hans kjcrre, V e lv illie  og Retskaffenhed ud- 
aandende, Trcek erindres af Landets Bondestand, som 
har ham at takke fo r sin Lykke, eller blot fo r en 
og anden Godhed og udviist V illighed, og bevares i  
dens crkjendtlige H je rte r, men de bor ogsaa kjendes 
a f de kommende S lag ter.
Hensigten a f disse B lade er at b i d r a g e  dertil, 
og derfor at levere en historist Udsigt over hvad der 
a f Regjeringen er g jort for Bondestanden fra  Aar 1784, 
da Frederik den sjette, som K ronprinds, af sin konge­
lige Fader betroedes Regjeringsforretningernes Ledelse 
og Udovelse, og t i l  den T id ,  da han a f taknemmelige 
Bonder blev baaret t i l  sin G rav. Bladenes Indho ld  
b liver altsaa en Deel a f Fædrenelandets H istorie, og 
v i l  omfatte en Rakke a f i  a lt 55 Aar a f Kongerne 
Christian den syvendes, og Frederik den sjettes Re- 
gjering.
M ed hint Aar indtraadte en ny Periode i D an­
marks Bondestands borgerlige Friheds og Velfcrrds 
Historie. Omsorg fo r Bondestanden udgjor netop en 
as Periodens lyseste S ider, og de i  den udgaaede Love 
ere de bedste K ilde r, og indeholde de klareste Beviser. 
M a n  har dem allerede fra  den sertenaarige In g lin g s  
rasteste Virksomheds D age, og de bleve fortsatte hans 
hele Levetid igjennem. En sammentrcengt Udsigt her­
over maa antages at have sin store Interesse sor Fæ­
drelandets Venner i  Alm indelighed, og fo r Bonden i  
Soerdeleshed, og sammenholde v i tillige de Vidnes­
byrd, der af sanddrue Mcend fra  hine svundne T ider 
haves, om hvor beklagelig Bondens S till in g  her i  
Landet i Almindelighed var, og bemoerke v i d e rtil, at 
kraftige Foranstaltninger behovedes, sor at befrie ham 
fra et trykkende, i  det gjaldende Militoervoesens O rga­
nisation grundet, Stavnsbaands Aag, og fo r i  det 
Hele at befordre en da i  Almindelighed ringeagtet 
S tands Velfcrrd, saa have v i med det samme leveret 
en S kildring af Frederik den sjette som Regent, og 
beviist, at han var Bondens V en , thi en M and stal
dommes a f hans G je rn ing , og Lovgiverens gode G jer- 
ninger ere gode Love.
N aar saadanne gode Love i  en Roekke a f Aar 
have virket, naar deres forfte Frugter ere nydte, og 
afloste a f andre, og M indet om dem kan vcere blevet 
svagt, vcekker man sig en fornyet Gloede ved at op fri­
ske det, eller ved at tcenke sig tilbage i  den svundne 
T id  og overskue, hvorledes Tilstanden var forend de 
velgsorende Love udgik; og ligesom den, der plantede 
og omt plejede et Troe, som blev Gloede og Nydelse 
fo r hans Efterflcrgt, lever stedse i  dennes erkjendtlige 
M in d e , saa bor og v i l  S tifteren a f de store, vigtige 
Goder, der bleve den danste Bondestand t i l  Deel, stedse 
leve i  en stjonsom Efterfloegts varige E rindring .
D et sommer sig ikke, at skrive Lovtale over den 
M and, i  hvis Charakteer Beskedenhed var en herskende 
D yd. N ej, en s i m p e l ,  h i s t o r i s k ,  u p a r t i s k  Frem­
stilling a f hans Foerd er det, v i i  disse B lade ville soge 
at give. V i  bor da fornemmelig erindre de vcrsentlige 
Forbedringer, Bondestandens S till in g  erholdt; og i  det 
v i derhos optage nogle, dog kun faa , a f de vigtigste 
a f Lovgivningens Detailbestemmelser, vide v i v e l, at 
disse ikke skyldes eller kunne skyldes Fyrsten selv. Det 
va r hans Grundsoetninger, samt den stoerke V illie , og 
den oedle Aand, hvormed han igjennemforte sit Vcerk, 
der udgjorde hans store Fortjeneste af sit Folk i  denne 
Green af hans kongelige Virksomhed; men vist er det 
tillig e , at alle de under Grundsætningerne horende 
Detailbestemmelser ikke unddroges hans Opmærksomhed,
og de bleve overvejede og bifaldte a f ham, forend 
de fik Lovs Krast. Hans Arbejdsomhed var stor og 
u træ tte lig ; og Detailsag var ham ej fremmed.
Ikke heller have v i forglem t, at mange fcedre- 
landstsindede M a n d , deels ved oplysende Skrifter, deels 
ved virksom Handling stode Fyrsten b i,  og medvirkede 
t i l  det skjonne M a a l; og saaledes ere mange Navne 
med uudslettelig S k rift indtcgnede i  Danmarks Historie. 
Med en G lands, som ovcrstraaler de D v rig e s , stal 
den oedle Greve C h r i s t i a n  D i t l e v  F r e d e r i k  R e ­
v e n  t l o v s  Navn leve i  et velsignet M in d e , som den 
unge Fyrstes i  dette Anliggende ypperste og meest fo r­
manende Raadgivers. M en hvad havde han, og hvad 
havde de andre brave Bondevenner udrettet, og imod 
den stoerke Opposition, der viste sig, naar ikke F r e ­
d e r i k  havde bojet et v ill ig t O re t il deres Naad, naar 
han ikke med Sindighed havde overvejet det i sit Hjerte, 
med Anglingens varme Iv e r  fremmet det, og med 
Mandens kraftfulde Fasthed sat det i  B a rk?
Bondestandens S till in g  og Kaar i  Aaret 1784.
H vorledes fra oeldre T ider Beskaffenheden har vceret 
a f Bondestandens S till in g , V ilka a r, Besiddelsesmaade 
og borgerlige Friheder, hvorledes Selvejendom efter- 
haanden var i  beklagelig G rad aftagen, og hvorledes 
der, igjennem Tidernes Lob og Afverlinger, havde ud­
viklet sig en sorgelig Ufrihed fo r Bonden, og den us-
leste Tilstand under forskellige B y rd e r, B yrde r, som 
ikke alene qvalte a l Vindflibelighed, men selv Menne­
skeværdigheden, var blevet iscrr Fcestebsndernes —  eller 
de fleste af Vendernes —  Lod i L ive t, dette er Histo­
rieskriverens Sag at behandle. V i  v ille  her kun give 
en kort Skild ring  a f Forfatningen ved Begyndelsen af 
den Periode, som vi have at behandle, og holde os 
t i l  de fra  den T id  udkomne Love og Anordninger, som 
havde velgsorende Fo lger, og som i  det Hele endnu 
ere gjoeldende. Ved at betragte disse i  deres Anled­
n in g , deres M otiver (d. e. de Grunde som bevcrgede 
Lovgiveren t i l  at forfatte dem, som de ere) og deres 
In d h o ld , v ille  v i finde de klareste Beviser for den 
Sandhed, v i have at oplyse, at Frederik den flette 
va r Bondens Ven. V i  berore kun, at der i  S lu t­
ningen af det syttende Aarhundrede herskede et V o r ­
n e d s k a b ,  hvorefter Fæstebonden var, paa l i d e t  n c rr , 
blevcn en°Trcel, en Livegen, bunden t i l  Godset eller 
Grunden, og fulgte med samme, dog at saadant V o r­
nedskab kun fandtes paa Sscelland og S m aa-V erne , 
men ikke i  Fyen og Jylland. Kong Frederik 4de bod, 
ved Forordn, af 21 Febr. 1702, at Vornedskabet fluide 
v«re ophcevet; men dette Lovbud kom ikke Bondestan­
den i  Virkeligheden t i l  G a vn , en ny Ufrihcd traadte 
i  Stedet, som strakte sig over det hele Land. S am ­
me Konge havde nemlig et Aar i  Forvejen, ved An­
ordning a f 22 Febr. 1701, oprettet en Landm ilits, og 
lagt Værnepligten paa Hartkornet over he le  R i g e t ,  
alene det saakaldte Ryttergods undtaget; Godsejerne
skulde vcere ansvarlige fo r det i  Rullerne indskrevne 
Mandstab. E t andet Baand paa Godsejerne v a r, at 
Lovene forbede ode Gods at henligge. De paa Gods­
ejerne saaledes hvilende Forpligtelser medforte, at noget 
maatte gjores fo r at holde Mandstabet ved Godset, 
og dette blev anseet saa meget mere fornodent, som de 
»undre gode Egne i Riget baade ved de overstaaede 
K riges, og isser ved den paafslgende lange K rigs 
Adeloeggelser, vare ncesten blevne affolkede, og mange 
a f Beboerne vare dragne t i l  Egne, hvor de saae sig 
bedre farne. E t Stavnsbaand, der afloste Vorned­
skabet, blev da et nyt Ufrihedens Aag; og med Ud­
strækning over det hele Rige. Det blev eftcrhaanden 
haardere, og naaede omsider sin hojefte Grad as S tre n g ­
hed idet en Forordning a f 1 J u l i  1746 anordnede: 
" a t  ingen Landsoldat ind til videre skulde have T i l ­
ladelse t i l  at nedscrtte sig andensteds end paa det Gods, 
hvorfra han var udskreven, og hvor han va r Pligtig 
Gaard at antage."
Godsejeren fik herved middelbart Net t i l  at paa­
tvinge Bonden hvad G a a rd , der blev foesteledig, og 
herved blev ikke taget Hensyn til. i  hvilken Forfatning 
den v a r, og om den kunde give Foesteren nodtorftigt 
Udkomme. Bondessnnen var fra  det 4de A a r* )  af 
sin Alder hcrftet t i l  Godset, og indskreven t i l  fra  sit
' )  Ester Forordn, af 30 Dcbr. 1702 fra det I4de A a r; 
efter Forordn, af 12 Octbr. 1742 fra det Ode A a r, og 
omsider efter Forordn, af 13 Apr. 1764 fra det 4de Aar.
18de t i l  sit 40de Aar at kunne stilles t i l  at tjene som 
Soldat. N aar og hvor dette skulde stee, beroede paa 
Godsejerens Forgodtbefindende, og de storste M isbrug 
og Vilkaarlighedcr kunde blive og bleve ikke sjcelden 
beklagelige Folger deraf. Krigstjenesten, der loertes a f 
tydste Underofficerer, som stedse brugte Stokken, var 
yderst fryg te t, og var nu Godsejeren, eller om han 
var fraværende, hans Forvalter, en haard Mand eller 
en Udsuger, da havde han et virksomt Tvangs- og 
T rudsels-M iddel imod de rigere Bonderkarle, der on- 
stede at see sig befriede fra  den frygtede Soldaterstand. 
Baade herved, og ved at paatvinge Bondersonner 
Modtagelsen af usle og forfaldne Gaarde, som Ingen  
godvillig vilde modtage, og som Herremanden ikke 
maatte lade ligge ode, var der fo r ubarmhjertige Gods­
ejere og formaaende Forvaltere den rigeste Lejlighed 
t i l  at ove Tyrann i mod de stavnsbundne Bonder, lige­
som den S tra ffe re t, der isoer opstod af Fæstebondens 
H overip lig t, blev udovet ved tyranniske og fljcendige 
M id le r. M a n  havde paa Herregaarden en Trcehest 
eller en F je l, der var sat paa Hojkant, med to Fodder. 
Paa Kanten a f Fjellen blev den Bonde, der straffedes, 
sat overstrcrvs, og fo r at gjore S traffen foleligere, 
blev undertiden en stor Steen bunden ham under hver 
Fod, hvilket man kaldte, at give ham Sporer paa. 
D er va r fremdeles almindelig anbragt i M uren  paa 
Gaarden et Halsjern. Herregaardens Fcrngsel, det 
saakaldte Hundehul, var som oftest en dyb, m orkK je l- 
der i  et a f Taarnene, og man brugte desuden den
saakaldte spanske Kappe. V ist nok maae disse ubarm­
hjertige S traffe tilskrives Tidernes Raahed, ogsaa 
uden fo r Bondestanden, og deres jcevnlige Udovelse 
maa for en Deel tilregnes Almuens usoedelige Forhold 
og Pligtforsommelser, men de ere ikke destomindre et 
klart Beviis paa den S till in g , Bonden havde i S ta ts ­
samfundet.
Efterhaanden ligesom Landets T ils tand, under 
Nydelsen af en lang Fred, blev bedre, og en storre 
Oplysning ogsaa her begyndte at udbrede sine S traa- 
lcr, blev ogsaa Bondens Tilstand i  Meget forbedret, 
men destovcrrre vedblev Stavnsbaandet og Landmi­
litsens O rganisation; og dermed ogsaa Bondens A f­
hængighed og borgerlige Ufrihed.
Allerede i  Aaret 1770 begyndte enkelte Skribenter 
at tale den fortrykte danste Bondes S a g , men fra  
1783 blev Ta lle t af den danste Bondcfriheds varme 
Talsmcend betydeligt. D et kan vel ikke ncrgtes, men 
er i  sig selv saare na turlig t, at disse, i  deres Varme 
fo r den gode Sag, ikke holdt sig frie for Overdrivelse 
og Eensidighed i  de Beretninger, hvormed de fremkom, 
naar Talen var om Bondestandens Forfatning og 
Usselhed, og at det, der fra  enkelte Steder, her og 
der, hertes, ofte blev forta lt som noget almindeligt, 
de Plager og B y rd e r, der i de efter Krigene noermest 
folgende Aartier beklagelige« havde betynget og haardt 
trykket Foeste- og H ove ri-B onden , og som endnu paa 
mange Steder gjorde det, ligesom de vistnok allevegne 
vare m u e l i g c ,  omtaltes som om de ogsaa allevegne
vare ti lv o e re n d e . Den retskafne, men eensidige Pa­
tr io t N . D . R t e g e l s  kaldte vor Bondestand en heel 
N ation af hvide S la ve r, der boede i  usle Hytter, 
stedse maattc troelle i  de Stokhuse s^Sogne^*) hvor de 
vare fodte, aldrig kunde loere andet end Vane-Arbejde, 
og ingen anden Hviletime havde end i Kirken at hvile 
med Legeme og Sjoel."
Skribenterne rettede i  Almindelighed deres Hoved­
angreb mod Godsejerne, anklagede for Tronen og fo r 
Publikum hele denne Klasse af Medborgere som dem, 
der ene sorgede fo r eget V e l og egen V ind ing , ufo l- 
somme eller ligegyldige ved deres Underhavendes Nod. 
M a n  tog ikke Hensyn t i l ,  at der vare mange, saare 
mange, retskafne og menneskekjcrrlige Godsejere og 
Forvaltere, som agtede Menneskeværd, Menneskerettig­
heder og Menncskeheld, eller som simpel Klogskab 
lcerte, at det var deres egen Fordeel, naar deres Bon- 
der lede vel. I  det man saaledes eensidigen og derfor 
uretfcrrdigen kastede Skylden fo r Bondens usle For­
fatning fornemmelig paa hans Herre, Godsejeren, forbi- 
gik man at bemcerke, at hin Forfatning fo r en stor 
Deel havde vceret en Folge af udmattende K rige, at 
Tilstanden over det hele Rige ogsaa i de ovrige Stoen- 
der, ja selv hos mange Godsejere, var maadelig, 
samt at Hovedkilden t i l  Bondestandens vedvarende 
Forkuelse laa i den M aade, hvorpaa Landmilitsens
* )  Rettere maatte Riegels her have brugt Udtrykket: Hcrre- 
gaards-Distriktcr.
Organisation fandt S ted, i  Forbindelse med det M id ­
del, som Regseringen havde valgt t i l  at faae odelig­
gende Gaarde under Beboelse og Opdyrkning. M an  
undlod ogsaa at bemcrrke, at flet Agerbrug i  det Hele, 
Jordernes Inddeling i  tre M arker, Foelledflab, Qvcrg- 
avlens Beskaffenhed, ringe Priser paa Landmandens 
Varer naturligen medforte en ringe Tilstand hos V en ­
derne; men at den dog i  Virkeligheden efterhaandcn 
va r k o m m e n  i  en f r e m s k r i d e n d e  F o r b e d r i n g .
N aar man nu v i l  soge Efterretninger om , hvor­
ledes Bondestandens virkelige Forfatning var i  A a r e t  
1783, da har man vel i  de paa den T id  endnu gjcel- 
dende Love og i  Bestemmelserne om Landmilitsen de 
uimodsigeligste Beviser fo r ,  at Bondestanden host 
troengte t i l  en B efrie r, og t i l  en kraftig Understottclse, 
i  det den var stavnsbunden, u fr i, og i  det Hele fattig. 
M en i  det v i saaledes betragte Skyggesiden i  et M a ­
leri a f Landet og dets Beboere, og i det v i vide hvor­
ledes Bondens Tilstand i  det Hele h a v d e  voere t ,  
hvorledes den, under den bestaaende Lovgivning, 
k u n d e  vcrre, og vel endnu ofte v a r ,  bor v i vogte 
os for at henfore forbigangne T ids lob , eller det, der­
efter udmattende Krige fandt S te d , eller hvad gamle 
Folkesagn og Folkeviser kunne fortcelle, paa Frederik 
den Femtes og Christian den Syvendes Tidsalder, 
ikke heller bor enkelte onde Hcrrremcrnds eller Forva l­
teres Fcerd gfcrlde som noget alm indelig t; v i bor 
ikke bortvende O je t fra  de lysere F a rve r, et sanddru 
M a le r i bor have. V i  v ille  derfor forst erindre om
de Beviser, som Landhuusholdm'ngs-Selskabets Be- 
kjendtgjorelser om uddeelte Prcemier indeholde, paa p riis - 
vcerdige Landbrug af Bonder (Fcrste- og H ove ri-V en ­
der) ved M erg ling , Stengsoerdcrs Opforelse, Pileplant­
ning, skadeligt Vands Afledning o.s.v. V i  henscette eet 
a f Eremplerne. I  Aaret 1778 blev en Prcrmie af 
100 N d l. tilkjendt Astoste Sognemoend, paa Grev- 
stabet Knuthenborg i  Lolland, fo r fladeligt Vands A f­
ledning fra  Ager og Eng. Prcemievinderne fljcenkede 
de 100 R dl. t i l  Grundlag fo r et Fattighuses Opbyg­
gelse for fattige Huusvilde i  Sognet; og Godsejeren, 
en Greve a f K n u t h ,  der glcedede sig over sine V en­
ders gode Toenkemaade, foregede denne Sum  med 100 
N d l. ,  og tillod , at et Huus t i l  det bestemte B rug  blev 
indrettet paa hans Bekostning, hvorved Pengene kunde 
spares og bestemmes t i l  et Fond for S tifte lsen; og saa- 
ledes opstod et Fattighuus i  Norreballe B y .* )  Her 
er eet a f de Beviser, der kunne vidne om Gods­
ejers og Fcrstebonders velvillige, gode Forhold. Flere 
Beviser paa, hvorledes retskafne Godsejere og Besid­
dere af betydelige Landejendomme viiste sig som gode 
Foedre for deres Bonder, ere baade i  bemeldte Prcrmie- 
lister og ellers bevarede.
D et er da i  vort Landvcrsens Historie vitterlig t, 
at G rev A . G . M o l t k e  t i l  Bregentved, Baron H o l -  
s te in  t i l  Holstenhuus, Grev F. C. Schack paa 
Giesegaard, B a ron  A b r .  Lehn  paa sine Godser i
* )  Landhuusholdnings'Selflabcts S krifte r 6tc Deel IV . 
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Fycn og Laaland havde udfort betydelige Indretninger 
og Forbedringer, der i  flere Henseender kom de under 
Godserne horende Bonder t i l  Gode. To Godsejere, 
P e d e r  M a l l i n g  og Justitsraad E n h o l m  navnes 
blandt de forste, der tilstode Bonder Hoverifrihed imod 
Penge-Erstatning. M ere bekjendt er det, at den adle 
Greve J o h a n  H a r t v i g  E r n s t  B e r n s t o r f  lod i  
Aaret 1764 sit Gods B e r n s t o r f  i Gjcntoste Sogn 
udskifte af Fallcdskab, Gaardene udflytte, og Venderne 
meddele Arvefaste, samt H overi- og Tiendesrihed. A t 
B rodrcne, Grev Chr. D . N e v  en t l o v  t i l  Christians- 
sade, og Baron L u d v .  N e v  en t l o v  t i l  Brahetrolle- 
borg udforte lignende sande Forbedringer og Forandring i  
deres Godsers Bonders S t i l l in g ,  er ogsaa vitterligt. 
Geheimeraad C h r i s t i a n  L u d v .  S c h e e l  v. P l e s -  
s e n ,  som havde meddeelt Bonderne paa sine S tam - 
godser Fusingo og Selso Arvefaste- og Skjode-Breve 
paa deres Gaarde, samt bes temt  H ove ri, blev af Land- 
huusholdnings-Selskabet tilkjendt det forste P ra g  a f en 
ny Guldmedaille med O pskrift: den Fortjente t i l  SEre; 
og han sendte i  den Anledning Selskabet 100 N dl. t i l  
Udsattelse af en P ram ie fo r den Bonde, som paa 
Kjobenhavns Amt udflyttede sin Gaard og indhegnede 
sine Jorder. Kammerherre A d l e r  blev givet den store 
Guldmedaille for de betydelige Forbedringer, han paa 
sit Gods Sohngaardsholm havde udfort. Cancelliraad 
F r. W . H a n s e n  havde vare t Grev Schack bchjelpe- 
lig  som Bestyrer a f de Hovedforbedringer, der paa 
Grevens Godser i  Thorninglehn i  det Slesvigske,
G ram  og Nybel, bleve udsorte med Arvcfeesters Ud­
givelse rc., hvorved Greven fik, som han bevidnede, 
den Gloede, aarligen, naar han kom til G ra m , at sce 
Velstand og Sadelighcd, med F lid  og Strcrbsomhed, 
iblandt samtlige Beboere tiltage, og over 1000 M en­
nesker dceltage i bevirket lykkelig Forandring imod fo r­
hen. H a n s e n  blev siden E jer a f Asterby og Wamdrup 
Godser i  Ribe S t if t ,  og virkede der ogsaa meget godt, 
hvorfor Landhuusholdnings-Selflabct 1786 gav ham sin 
forste Gnldmedaillc. V i  nccvne endvidere, blandt flere, 
v. B u c h w a l d ,  som E jer af Gudum lund, Justitsraad 
B a g g e r ,  som E jer a f Ju lflo v  i Fyen, Justitsraad 
L a s s e n ,  som E jer af Cathrincberg Gods, davarende 
Kammerjunker, nu Gehcimc- S ta ts- og Justitsminister 
S t e m a n ,  som da varende E jer af Godset Benzons- 
lund i S ja lla n d . Sidstnavnte udforte Falledflabs O p- 
havelse, Naturalhoveriets Afskaffelse imod en b illig  
Pengecrstatning m. M .,  og fik i  Aaret 1796 Landhuus- 
holdnings-Selskabets anden Guldmedaille. A f saa- 
danne retskafne og virksomme Godsejere, som Riget i  
den T id  ejede, navne v i endnu tre, fordi de, med noje 
Kundskab t i l  R iget og dets Landvasen, have givet saa- 
danne gode Vidnesbyrd om Landvasenets Tilstand paa 
den T id , som man fra dem, som sandhedelflende M a n d , 
kunde vente.
I  Aaret 1783 udgav C. W . M o r g e n s t j e r n e ,  
dengang en virksom Godsejer, siden S tiftam tm and, et 
lidet S k rift om "det danske Landvascns Forfatning" 
i  hvilket han beskriver Bondestanden, som den var
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paa den T id , han skrev, altsaa omtrent i  den Periode, 
daKronprinds F r e d e r i k s  Virksomhed begyndte. Hans 
Beskrivelse a f Jordernes Inddeling i  tre M arker, Foel- 
ledstabet, Qvcegavlens Beskaffenhed, og Agerbruget i  
det H ele, viser hvor langt Landet i  disse Henseender 
stod tilbage, om end virksomme Besiddere af store Land­
ejendomme havde udfort betydelige Indre tn inger og 
Forbedringer. E fterat have viist det falste Resultat, 
man maatte komme t i l  i  sin Bedommelse a f Hoveri­
bondens virkelige Forfa tn ing , a lt eftersom man enten 
tog de fattigste Egne med de mest crvnelose, i  et fla­
deligt Foelledstab liggende Bonder fo r sig, eller alene 
valgte en god Kornegn, hvor fra  gammel T id  a f havde 
vcrret nogen Formue og SEvne, under en fornuftig  og 
god Behandling; th i i  forste T ilfcrlde vilde det voere 
let at bevise, at den danske Bonde var den ulykkeligste 
a f alle Skabninger, i  det sidste derimod vilde Facit 
b live , at han var den lykkeligste a f alle Bonder, —  
forsoger han at beskrive "Tingene som de ere, es i  
eet S o g n , paa eet G ods, men i  det Ganske." Han 
tilstaaer da, at " i  de umådelige og flette Egne, samt 
hvor en uforholdsmæssig Strcekning a f Hovmarker 
gsor Hoveriet strcengt, der er Bondens Tilstand alm in- 
deligen slet, men saasnart han betragter Hoveribondens 
Tilstand i  det Hele, da vinder Sagen et ganske andet 
Anseende." —  "D e t stal befindes," siger han, "a t  ikke 
Tiendedelen a f Hoveribonderne ere fattige, langt m in­
dre yderlig forarmede (som Godsesernes M odparter 
paastode); th i neppe stal man finde et G ods, hvor
der jo ere nogle formuende, og ere der Godser, hvor 
de ncrsten alle ere fattige, da ere der og andre, hvor 
man ikke har uden een, to L tre , som ere i  flet 
S tand. Moengden kan betale hver sit, og har sit nod- 
vendige Udkomme t i l  Kloede og Fode." —  "D e n , der 
fortjener Brodet, nyder det, Gud flee Lov! og her t i l  
Lands godt Rugbrod, Flest, Ost, S m o r, og en D rik  
godt O l . "  —  " I  Jylland findes mangfoldige Hoveri- 
bonder, som ej alene ere velhavende, men endog Ejere 
as udestaaende Kapitaler. O m  den fyenste Bondes 
Velstand kan vel ej gives et mere vvertydende B ev iis , 
end at af en Hoverigaard oste og noesten almindeligcn 
gives 2 ,  3 t i l  400 R d l. ester dens forstjellige Beskaf­
fenhed i  Jndfoestning."
Han tilstaaer, at "Bandernes Huse ere i  A lm in ­
delighed flet byggede og flettere indrettede, lave, fug­
tige og morke," og i  Erkjendelsen a f ,  hvormeget Væ­
relsernes Beskaffenhed, fugtig og qvalm Luft virker paa 
det menneskelige Legeme, og at der heri bor sorges 
fo r Bondens physiste V e l, fortoeller han, at han selv, 
i  de Bonderhuse, han bygger, sorger meget herfo r; 
th i "rank oprejst maa Bonden kunne gaae. H im lens 
Lys maa han kunne see, den frie  Luft maa han, naar 
han v il, kunne nyde i  sin S tu e ; det er hans Rettighed 
som Menneske og en Guds Skabning."
Endnu ville  v i bemoerke, at Morgenstjerne i  det 
S k r if t ,  hvoraf v i have uddraget ovenstaaende O rd , 
ikke sordulgte, at der burde gjores noget fo r Bonden, 
uagtet han betragtede det bestaaende Landvcrsens-System
fra en lysere S ide end M odpartiet, og at han vel an- 
saae Hoveriet for nodvcndigt, men et b e s t e m t  Hoveri, 
ikke hvad han kaldte "U hyre t, Landsfordcrrvcren, det 
strcenge, utidige, umaadelige H ove ri."
D a  Morgenstjerne var en almindelig agtet M and, 
en veltcrnkcnde, god Jorddrot, og i  alle sine S tillin g e r 
i Livet omtales som den retskafncste og velvilligste 
M a n d , bor hans O rd  visselig staae t i l  Troende dg 
gjelde som et sanddru Vidnesbyrd om hans T id .
En anden cedel Godsejer, den ovenncrvnte B aron 
A b r a h a m  L c h n ,  Medlem af Landbokommissioncn og 
rig  Godsejer, skrev i  Aaret 1786*) folgende: " A t  A r­
mod skulde vccre den danste Bondes D eel, er l a n g t  
f r a  ikke a l m i n d e l i g t ,  og enhver Rejsende kan 
overbevise sig selv derom."
En tredie god Jorddrot, den hojt agtede Skribent 
T y g e  N o t h e ,  skrev, kort efter Morgenstjerne, t i l  B on ­
dens Bedste. M en hans Skrifter crc ikke alene vigtige 
B idrag t i l  Historien om Bondestandens davcerende For­
fa tn ing , han undersogte i  sit Vcrrk om Landvcrsens- 
Systcmet denne fra dens Udspring a f, paapegcde N o­
den t i l  det Onde og anviste Legemidlerne. "V il le  
Jorddrotter, sagde han, vcrre onde, da have de Lej­
lighed de rtil, og j u s t  det e r v o r t  L a n d v c r s e n s -  
S y s t e m s  B r o s t . "  Hvad han onstede virket fo r 
Bondestanden, har han udtrykt i folgende O rd : " A t  
rive Mennesker ud fra  Lancerende Dorsthed, at fore
Scc Landbokommissionens Forhandlinger I. 327.
dem t i l  vor moralske ypperlige A rts  Ad e, at fore dem 
t i l  munter Folelse af reen, ukunstlet og i  Nodvcndig- 
hedstilfcrlde dyrebar Patriotisthed, at staffe en Bonde 
som Norges Odelsmand, som Schweizerlands K le in jog ,*)
' )  En Bonde i Schweiz, ved Navn J a k o b  G e y e r  af Kanton 
Zurich, blev af sine Bymand kaldet K l e i n j o g .  Det var 
en saare agtvcerdig M and, og en saa fortræffelig Bonde, 
a t en schweizersk Skribent udgav i Trykken en Efterretning 
om hans gode Agerbrug, og om hvorledes han bragte en 
liden Bondegaard, som ban modtog med Gjeld, ved F lid  
og Forstandighed i  god Stand. Forfatteren af dette S k rift, 
V r. Hirzel, kaldte ham den philosophifle Bonde, og forta ller 
nogle T rak af hans Tankemaade. "K u n  de, sagde Klein­
jog, kunne vente Guds Velsignelse, som ere troe i  deres 
Arbejde og i  deres Ansigts Sved dyrke deres Ager. En 
vindskibelig Bonde veed af ingen onde Aar at sige; han er 
altid tilfreds. En Leddiggjanger venter derimod A lting  
umiddelbart a f Himmelen, og tilskriver ulykkelige Handclser 
det, naar han hoster mindre, end den F littige ." —  "E n  
a f mine Venner," sagde han, "klagede engang over sin 
Avlskarl, at han var doven. Jeg lod Karlen arbejde med 
mig en heel Dag, og forundrede mig baade over hans Styrke 
og F lid . Du g jor din K a rl Uret — sagde jeg t i l  min 
, Ven —  jeg har ikke sect noget arbejdsommere Menneske." 
—. Jeg har dog, svarede den Anden, t i t  fundet ham ledig. 
—  Ogsaa, spurgte K leinjog, naar du selv arbejdede med?"
Ogsaa Danmark har ejet enkelte saadanne sjeldne Ven­
der, som hin Schweizer. To Sclvejerbonder i Fyen, J o r -  
gen C h r i s t e n s e n  i Kaarscberg, og J o r g e n  Pe de rsen  
i  Pcirup hadredes af Landhuusholdnings-Sclskabet. (O . M a l­
ling .) —  Fremdeles navner Kronikcn med Hader Bon­
den H a n s  J ensen af Gjentoftc.
som Jyden fordum i Braband og ved Rhinstrommcn —  
at staffe Fecdrelandet Mennesker, Landboen Skoler, 
Lccger, Jordemodre; staffe Jorddrottcn sand SEdlings 
Ipperlighed, saa han kan sige i  Riddcrtone, at Mange 
bcstaae ved ham, og at han bcsiaaer stoltelig ved dem, 
hvilke herlige Fordele at vinde! —  og de ere at vinde 
ved Bondcsagens Forcedling."
D et var en lykkelig T id  for Fædrelandet, da saa- 
danne Ideer fyldte den vise, den formaaende Borgers 
B rys t, lykkeligere endnu, fordi han kunde haabe, at 
Hselpcn var ncrr, ane og forudsige, fra hvem den 
vilde komme. "H e rre !"  —  saaledes sluttede Rothe sit 
S k rift —  "Frederik, du vore Sonnessnners Konge! 
Her v i l  Tanken, gsort let t i l  F lugt ved gloedende Haab, 
hcnsvceve blandt Dagene, naar Rygtet, ved at fortcrlle 
d it Kongevoerk, maastee stal fryde, hvo der onster M en­
nesket Held og Folkene Herder, som det nu fryder hver 
saadan ved at fortcelle om Tydstlands Joseph! —  
Gud, Alhcrrcn vccre med Frederik —  nu den Kon­
gens Son —  engang den Folkestyrer! Saaledes vccre 
Gud med ham, nu og da, at herlig Kongeviisdom, Kyaft 
og Godmodighed betegne hvert hans Fred!"
Held Fcrdrelandet, at Dusket og Haabet og For­
udsigelsen bleve opfyldte!
Hvorledes fra 1784 en ny Periode begynder, 
og hvad der paa de Kongl. Godser fra  samme 
Aar er gjort fo r Bondestandens Opkomst.
2  forestaaende korte Udsigt over hvorledes Bondens 
Forfatning og Forhold t i l  Jorddrotten omtrent vare 
beskafne fo r noget over et halvt hundrede Aar siden, 
har man sogt at vise, at Stavnsbaandet havde berovet 
den danske Bonde fo r hans bedste, fa oste ncrsten for 
hans hele Levetid, den borgerlige Friheds uskattcerlige 
Goder; at Hoveriet og Fæstebondens ovrige Forhold 
t i l  hans Jorddrot gav den Herremand, der, fo r at 
bruge Nothes Udtryk, vilde vare ond, eller hans For­
valter, Lejlighed d e rtil; v i have tillige bemcrrket, at 
mange cedelttcenkende og retskafne Godsejere virkede i  
modsat Aand, og at Bondestanden af Kong Christian 
den Syvendes Negjering havde modtaget Prover paa 
landsfaderlig Omsorg fo r dens T a rv , samt paapeget, 
at Kongesonnen F r e d e r i k  var Landets Haab. T ik 
ham satte Bondestanden og dens Venner deres For- 
trostning, a f ham haabcde de, at Ufrihedens Aag vilde 
blive brudt, og at de B yrde r, der trykkede Standen, 
hvor de ikke kunde ophceves, dog paa muligste M aa- 
der vilde vorde lettede, uden at dog derfor Godsejer­
nes Ejendomsrettigheder forncrrmedes. V i  skulle nu 
see at ben crdle Fyrste snart viste sig som den B on­
dens Ven, man ventede sig i  ham, og som han i  den 
lange Rakke af Aar, i hvilke han virkede, forblev.
Grev C h r i s t i a n  D i t l e v  F r e d e r i k  N e v e n t -  
l o w ,  ved cedel Aand, utrættelig Virksomhed, og ual­
mindelig Embedsdygtighcd en af Rigets ypperligste 
Mcrnd, og selv en herlig Jorddrot, var dengang forste 
Deputerede eller Formand i  Rentekammeret ( i  hvilken 
Post han, nogle Aar derefter, fik T ite l a f Proesident). 
Han foredrog for den unge Fyrste, hvorledes de vel­
dædige Planer, hans Aand besjceledcs af, godt kode fig 
begynde paa de kongelige Godser, hvor Ncgjeringen 
havde friere Hcrnder og ikke hindredes a f de Vanske­
ligheder og Betænkeligheder, som den T ids  Godsejeres 
Anskuelser over deres Ejendoms-Rettigheder og V e l- 
fcrrd lagde den i  Vejen. Kronprindsen gav ham en 
mundtlig Befaling om at virke t i l  Sagens Udforelse 
ved en Kommission; men uden at nogen foregaaende 
kollegial Forestilling derom fluide fiec. Jfolge denne 
Befaling satte Neventlow et Kongebud i  Pennen, ved 
hvis Underskrivelse grundedes en Kommission, under 
3 Novbr. 1784, t i l  "a t undersoge og overloegge, paa 
hvad Maade samtlige kongelige Fcrstebonders og Huus- 
mcends V ilkaar paa Frederiksborg og Kronborg Amter 
kunde, saasnart m ulig t, forbedres ved den fordeelagtigste 
oekonomifle Indre tn ing  og ved, efter Omstcrndighederne, 
iscrr hvor det kunde fiee uden Afgang i  de kongelige 
Jndtcrgter, at forunde dem Ejendom." Kommissionen 
anviistes et aarligt Fond af 30,000 N d lr. Dens Med­
lemmer vare Amtmanden ovxr de ncevnte Am ter, Ge- 
heimeraad H e n r i k  Le ve tz o w ,  Ncntekammerchefen, 
bemeldte Grev C h r . D . F r .  N e v e n t l o w ,  hans
Broder, Kammerherre Grev J o h .  Lu d v .  N e v e n t -  
l o w ,  Friherre t i l  Brahetrolleborg, samt Godsejeren, 
Etatsraad, og siden Nentekammerdeputeret, W . A u  g . 
H a n s e n .  Begyndelsen siede med den specielle Udskift­
n ing mellem M and og M and, og efter halvfierde AarS 
Forlob vare de efter Planen besluttede Indretninger 
fuldbragte paa 15 Gaarde, og man var saaledeS istand 
t i l  den 15 Aug 1788 at overlevere, t il en Begyndelse, 
45 Bonder Arve-Ejcndomsfcrster paa deres Gaarde. 
Dette siede ved en passende Hojtidclighcd paa Fredens­
borg S lo t, hvorved tvende Ta ler holdtes, den ene af 
Provst N e h l i n g ,  den anden a f Grev R e v e n t l o w .  
A f den sidstncrvntes Tale indeholde felgende Linier et 
klart Vidnesbyrd om hans Sindelag imod Bonden, 
saavelsom om Kommissionens Virksomhed. "T ro lig e n  
have v i, Kongens Mcend —  saa talte den ccdle Greve 
—  sogt at efterkomme den os glade Befa ling, ved hvil­
ken Grunden lccgges t i l  mange Tusinders forogede Vel­
stand, og v i haabe, ved Guds B istand, at vore For­
flag, som Kongen har b ifa ld t, og vore Bestræbelser 
t i l  det Befluttcdes Jvcerksoettelsc v i l  krones mange Aar- 
hundredcr igjcnuem med rig  Velsignelse; at disse Am­
ters Bonder ikke alene sial tcelles blandt de incest vel­
havende, men ogsaa blandt dem, som ved mere end 
nu almindelig Oplysning udmcerke sig ved Dyd, gode 
Sceder og Gudsfrygt. Jeg seer den lykkelige T id  
imode, i hvilken man ved Dornenes Undcrviisning i 
alle Skoler v i l  ansee Forstandens og Hjertets Dannelse 
fo r vigtigere end UdcnadSlcrsning; den T id , i  hvilken
man vel i  Skolen v i l  ansee Undervisningen i  Religion 
fo r den vigtigste, men ikke fo r at betage Bornene Tiden 
t i l  at erhverve den Kundskab, som de behove t i l  at 
blive nyttigere og lykkeligere Mennesker i  deres Kald. 
Jeg seer den T id  imode, i  hvilken Udmarkerne v ille  
ligne de velgjodede T o fte r, de sure Enge og Moser 
v ille  vcrre forvandlede t i l  fede Haardbunds-Enge, unyt­
tig t K ra t vcrre bortryddet, nyttig Skov og Underskov 
omhyggelig fredet, a lt stadeligt Vand afgravet, alle 
Kampesteen brugte t i l  varig Indhegning med Steen- 
gjcerder; den T id , i  hvilen de udstiftede Bondergaarde 
alle omgives med store, veldyrkede Kaal-, Urte-, Humle- 
og Frugthaver, med P ile og andre nyttige Trceer; den 
T id , i  hvilken K lover, Karto fler, nyttige Roers D yrk­
ning ikke mere v il vcrre en Sjeldenhed, i  hvilken Tjeneste­
karlen v il scrtte sin 8Ere i  at vcrre den skrappeste Arbejder, 
og Bonden i  at vcrre den bedste Husbond; den T id , i 
hvilken Bonde og Huuomand begge ville vcrre fornojede 
med deres Tilstand, ikke misunde hinanden, men som 
Venner, ved gjensidige Tjenester, befordre den ene den 
andens Fordecl; den T id , i  hvilken ingen Fattig v i l  blive 
uhjulpen, og ingen arbeidsfore Tiggere v ille  taales at 
omvanke; den T id , i  hvilken Spinderokken, Vcrven og 
anden huuslig Vindstibelighed v i l  fylde alle nu ledige 
Vinterdage." Greven berorte derpaa den utrcrttelige 
F lid , det gode Overlcrg, den udmcrrkede Virksomhed, 
hvormed vedkommende Landindspccteurer og flere havde 
arbeidet t i l  M aale t, og sluttede med disse O rd : ' 'V i  
have alle, med samlede Krcrfter, arbejdet frem t i l  at
opfylde Kongens B efa ling, Kronprindsens, B o n d e n s  
sandes te  T a l s m a n d s ,  varmeste Ariske. Bonderne 
have med uscrdvanlig F lid og M od indhegnet deres 
Lodder, opryddet Stene og K ra t, og afgravct det ska­
delige Vand. Guds Velsignelse have v i sporet i  alle 
Foretagender a f Avrighcd og menige M and, den ville  
v i og erksende og tilbede os fremdeles, og han v i l  vist 
gsore disse Bondcr til et Erempcl fo r Danm ark, som 
a f deres Brodre v i l  folges, og gjore den i  fordums 
T id  miskjendte Bondestand t i l  et arbejdsomt, et lykkeligt, 
et kjcrkt Folk, af hvis Velstand alle andre Stcrnders 
v i l  tage deres Udspring, paa hvis Troflab og M od 
Kongen kan lide som paa det sikkerste V crrn ."
Kommissionen fortsatte sin Virksomhed, og allerede 
i  Lsbet af Aaret 1790 var Udskiftningen overalt fu ld­
fort, og da ved samme Aars Udgang ogsaa U d f l y t ­
n i n g e n  var noesten tilendebragt, var denne gavnlige 
S ag foretaget med henved 350 Gaarde og over 300 
Huse. I  disse faa forlobne Aar vare 84,983 Favne 
Steengjcerde opsatte, altsaa en Stroekning af 21 M ile s  
Lcrngde. Dette v i l  voere tilstrækkeligt t i l  at vise, hvor 
betydeligt her var virket, ikke at tale om de gode B yg , 
ninger og vel anlagte Haver, der vare fremstaaede, P ile , 
A fle , og andre Trceer, der vare plantede. 34 nye 
Skoler vare opbyggede; men derimod a f 35 Kroer de 
13 nedlagte. Den paa Amterne varende S kov, som 
indtog 36,000 T d r. Land, blev Staten forbeholdt.
Kommissionens Virksomhed i  de forste A a r, ind­
t i l  1789, er beskrevet a f dens Medlem, den adle W .
A. H a n s e n ,  i  en lille  Bog, der horer t i l  de Sm aa- 
skrifter, som en oplyst Bonde, der v il have en liden 
Sam ling af Bogcr om scrdrelandstc Sager og vigtige 
Tildragelser, samt nyttige Anviisningcr og Naad, ikke 
dor savne.
D a i  Foraaret 1798 intet stod tilbage a f det, som 
var paalagt Kommissionen at udfore, blev den havet. 
D e gjorte Foranstaltninger og Forbedringer havde 
kostet i  a lt 279,575 Ndl. 24 Sk. og aabenbart var 
Grunden lagt t i l  1300 Gaardmands- og 2500 H uns- 
m ands-Fam iliers Vclfccrd og Lykke.
Esterhaanden bleve de samme Goder tildeelte Faste- 
bonderne paa de ovrige Kongen da tilhorende Godser, 
saasom det Vaadcsgaardske Gods i  Lolland, der havde 
806 T d r. Hartkorn Bondergods, samt flere Godser, 
som v i nedenfor ville komme t i l  at navne, hvor Fastc- 
bondcr have faaet Arvcfastefliodcr.
Landbo-Kommissionens Oprettelse.
b e d e n s  der saaledes virkcdes t i l  Bedste fo r Fastcbon- 
dernc paa de vigtige Staten tilhorende Jordegodser, 
og Rcgjeringcn ved saadanne Foranstaltninger, hvis 
Hensigtsmassighcd esterhaanden viste sig ved mange 
lykkeliggjorte Bonderfam iliers Landbrug, foregik Lan- 
detSGodsejcrc med et lysende Erempel, kunde den ud­
strakte sine Forbedringsplaner til det hele Land, og 
paatankc Udarbejdelsen af en ny Lovgivning om Bon­
dens P lig ter og Rettigheder, og hans Forhold t i l  
Godsejeren. Dette blev Rentekammer-Chefen Grev 
N e v e n t l o w s  Kald. D a  han i  J u l i  Maaned 1786 
havde en Sag at foredrage fo r Kronprindsen om hvor­
ledes Godsejerne, som Skifteforvaltere i  deres Fcrstc- 
bonders Dodsboer, behandlede samme, yttrede han t i l ­
lige Ansket om at see en almindelig Forbedring i B on ­
destandens S tillin g . Han oplyste den unge Fyrste om 
alle Omstændighederne, og viste, at der vel ikke kunde 
vcrre nogen tilstrækkelig Grund imod en Hovedforan­
dring deri, men at store Vanskeligheder vilde mode for­
medelst de bestaaende Indretn inger og rodfæstede F o r­
domme, samt Jorddrotternes Frygt for, at deres E jen­
doms-Rettigheder skulde vorde kramkede, og at Udfo- 
relsen vel derfor endnu kunde udsccttcs. D a  kode fra 
Kronprindsens Locber med en cedel Varme de O rd : 
" J e g  synes  d o g ,  a t  m a n  i  en saa v i g t i g  S a g ,  
h v o r p a a  L a n d e t s  V e l  b e r o e r ,  ikke b o r  ta b e  
n o g e n  D a g ."  " K a n  m a n  ikke begynde  a t  a r ­
b e j d e  d e r p a a  l i g e s a a  g o d t  i  M o r g e n ,  som i 
O v e r m o r g e n ? " * )  Neventlow udbad sig kun nogle 
D age , for at gjsre Kronprindsen et bestemt Forflag
')  Det er disse Ord, der i  Frederik den Sjettes Historie ufor- 
glemmcligen skulle vidne om hans crdlc Aand og Hjertelag 
for Bonden, og som, med nogen Forandring og Forkortning, 
ere blevne t i l  et Mundhcrld, hvormed vi have indledt 
dette lille  S k r ift. Nogle Bondcr sige, naar de anvende det: 
sagde en s t o r  M a n d ,  hvilket er historist rigtigere, efterdi 
Frederik dengang endnu var Kronprinds.
om Midlerne t i l  at faae denne Sag udfort. D a  han med- 
deelte sin ligesindede V e n , Grev A. P . B e r  n s t o r f f  
denne Sam tale, svarede denne ham, at han holdt 
dette D ieblik for et a f de lykkeligste i sit Liv. "Jeg  er- 
kjender heri, sagde han, et V ink a f Forsynet, som vaa- 
ger over Danmark. D a  Kronprindsen er saa bestemt, 
saa tor v i haabe A lt ."
Den Forestilling, som nu Neventlow forfattede, 
og som a f Rentekammeret under 11te J u l i  1786 over­
gaves t i l  Kronprindsen, blev Grundvolden t i l  de store, 
gjennemgribende Foranstaltninger t i l  Bondens Bedste, 
som nu efterhaanden iværksattes. Den fandt nemlig 
Kronprindsens fuldkomne B ifa ld , og efter at Sagen da 
i  kort T id  havde vcrret Gjenstand fo r nojere O ver­
vejelse, og var i  Statsraadet igjennemgaaaet, blev, 
efter det i  Forestillingen gjorte Forflag, en Kommis­
sion, under 25 Aug. 1786, nedsat " fo r  at undersoge 
og gjore Forflag om adskillige Poster, betrcrffende P ro­
prietærernes saavel som Fcrstebondernes indbyrdes Ret­
tigheder og P lig ter i D anm ark." Kommissionen bestod 
a f nogle Medlemmer a f Kollegierne, nogle Landmcrnd 
og nogle Jurister. Ib la n d t de Mcend, der isoer arbej­
dede med Nidkjocrhed fo r Sagens Fremme har, ncrst efter 
bencrvnte Grev C h r . D . F r .  N e v e n t l o w ,  davcerende 
Justitsraad C h r i s t i a n  C o l b j o r n s e n  erhvervet sig 
et uforglemmeligt Navn i  den danske Histories Aar- 
boger. Denne Kommission, den saakaldte Landbokom- 
mission, blev det paalagt, "a t see paa a lt, hvad der 
kunde tjene t i l  Forbedring a f Bondestandens V ilkaar,
saavidt saadant kan flee uden at nogen a f Jorddrotter­
nes lovlige Ejendomsrettigheder derved indskroenkes, og 
uden at Jorddrotterne hindres i  deres Godsers lovlige 
B ru g  og Benyttelse." Det blev ogsaa befalet: at "da  
Gjenstandene fo r denne Kommissions Undersøgelser ere 
a f soerdeles Vigtighed fo r Undersaatterne, skulde a lt, 
hvad i  denne Sag blev afhandlet, ved Trykken be- 
kjendtgsores; dog undtaget derfra saadant, som kunde 
angaae enkelte Personer udenfor Kommissionen."
De to Forordninger af 8  J u n i 1787, som forst 
udkom om Jordegodsejeres og Fcestebonders ind­
byrdes Rettigheder og P lig ter.
H v a d  Lovgivningen nu forst kunde faae anordnet ef­
ter Landbokommissionens Overvejelser og Forestilling, 
va r Udstedelsen af de to under 8 J u n i 1787 udkomne 
Forordninger, den ene igjennem Kancelliet, den anden 
igjennem Rentekammeret. Den forste bestemte de Ret­
tigheder og P lig te r, som bor have Sted imellem Jord­
drotter og Fcestcbonder i  Danmark ved Fcestegaardes 
T i l -  og Fratrcrdelse m. v. I  dens Indledning yttrede 
Kongen, at "han ansaae Landvoesenets Forfremmelse 
som den naturligste og varigste Kilde t i l  Statens V e l­
stand, og Haandhcevelsen a f de Rettigheder, som t i l ­
kom enhver af Undersaatterne efter sin Forfatning som 
den tryggeste Grundvold fo r den borgerlige Frihed og 
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Sikkerhed, og at disse Gjenstande, paa hvilke den of­
fentlige Lyksalighed er bygget, ikke kunne andet end 
vccre vigtige fo r hans omme og landsfaderlige O m ­
sorg." Forordningens 11 forste Paragrapher bestemme 
de Forholdsregler, der flu lle iagttages ved Foestegaardes 
T i l -  og Fratroedelse i  Henseende t i l  Fceld, d. e. M an ­
gel paa Bygning og Bescetning. Jorddrotten eller 
Godsejeren flulde overlevere Gaarden med Bygninger, 
Bescetning og Gaardsredflaber ved en ordentlig og lov­
lig  S yns- og Tarations-Forretn ing, holden af to u v il­
lige og erfarne Bonder a f et fremmed Gods, som der­
t i l  a f Herredsfogden udncrvnes. Bemceldte Forret­
n in g , som flulde indrettes efter en Forskrift, der er 
vedhoestet Forordningen, flulde tjene ved Fcesterens 
D odsfa ld, eller Fratroedelse, t i l  B eviis  paa den T i l ­
stand, i  hvilken han havde modtaget Gaarden; og var 
Forordningens B ud i  denne Henseende ikke iagttaget, 
saa flulde Godsejeren voere uberettiget t i l  at krcrve 
Fceld a f Bonden eller hans Dodsbo, og ej heller kunne 
udsige ham paa den G rund , at Bygning og Bescrt- 
uing ikke var vedligholdt, og det flulde ikke tjene Gods­
ejeren t i l  Undskyldning, om Bonden endog kunde vcere 
formaaet t i l  at fraskrive sig sin Ret til at paastaae 
Gaarden overleveret ved S yn . Det samme gjaldt om 
Huse, som bleve fcestede paa Livstid. N aar G aar- 
dens Bygninger vare brostfcrldige ved en ny Fcrsters 
Tiltrcrdelse, da maatte Erstatning fo r Manglerne ikke 
gives Foesteren i  Penge; men Jorddrotten selv bcsorge 
Forbedringerne fuldforte, og bevise samme ved S yns­
forretning. Godsejeren fluide overlevere Fasteren fu ld ­
kommen Besatning t i l  Gaarden a f saamange dygtige 
Arbejdsheste, tilligemed Vogne, Plove, Harver og S a -  
dekorn a f alle S la g s , som t i l  Gaardens S a d , A v lin ­
gens D ris t og Hoveriet behoves. Dersom Besatnin- 
gen er saa ringe , at Fcrsteren ikke dermed kan bestride 
H overiet, stal han vare f r i  fo r Hovarbejde in d til han 
b liver forsynet med fuld Besatning, og dersom den er 
saa ufuldkommen, at han ikke dermed kan forsvarligen 
drive sin egen Gaards A v ling , stal han ogsaa vare 
befriet fo r at svare Landgilde, in d til Husbonden fo r­
skaffer ham de t i l  Gaardens D yrkning nodvendige A r­
bejdsheste. N aar Fasteren i  sin Besiddelsestid enten 
har istandsat, eller a f nyt opfort saadanne Bygninger 
paa Gaarden, som ere nodvendige t i l  dens D r if t ,  bor 
Jorddrotten give ham eller hans Arvinger ved F ra tra - 
dclsen Erstatning derfor, hvori dog Vard ien a f de M a - 
teria lier, som Husbonden beviisligen maatte have fo r­
strakt ham t i l  saadant B ru g , bor komme t i l  Afdrag.
Forordningens 12te, 13de og 14de Paragraph sikre 
Bonden for ikke at kunne uden D om  eller Forhandling 
t i l  Thinge og Forsvar, bestikket af Amtmanden, udsat­
tes fra  Fastcgaarden. E fter d. 15de 8  maatte Gods­
ejeren i  et Dodsbo, der behandles a f ham selv som 
Skifte forvalter, ikke selv paakjende eller bedomme sine 
Fordringer, men Stedets almindelige Dommer fluide, 
uden videre Form alite t, indtråde i  Skifteretten og be­
domme saavel Fordringens Gyldighed i  sig selv som 
dens F o rtr in s re t, og iovrig t paasee, at den Afdodes
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Efterlevende ikke forncermes, omendfljondt de selv af 
Ukyndighed kunde have efterladt at iagttage deres Ret. 
Endeligen foreskrev Forordningen i  den 16de 8 om 
Bondens Horighed og Lydighed imod Jorddrotten, deels 
som Avrighed paa de S teder, hvor Sagefaldsrettig- 
'  hed finder S ted , og deels som Husbonde, at Dom ­
merne skulde ansee dem, der gjore fig skyldige dertil, 
med passende a lvo rlig  S tra f  i  Forhold t i l  Sagens 
Vigtighed og den storre eller mindre Overhorigheds- 
G ra d , hvorimod "den fra  gammel T id  indforte og a f 
en Deel Godsejere, eller deres Forvaltere, brugelige 
Omgangsmaade: paa egen Haand at lade Bonderne 
straffe med Trcrhesten, Halsjernet, det saakaldte Fceng- 
sel i  H u lle t, og deslige, stal aldeles vcere forbuden; 
og dersom nogen Husbonde herefter befindes at ove 
saadan Behandling imod sit Godses Bonder, stal 
han derfor ansees som om den va r vederfaret en 
Fremmed."
Den anden a f de benoevnte Forordninger inde­
holdt de Bestemmelser, at dersom Godsejeren, forme­
delst nyttige Indre tn inger paa sit Gods t i l  Agerdyrk­
ningens og Skovvoesenets Opkomst og Forfremmelse, 
fratager en Fcrstebonde noget a f Fcestegaardens Jorder 
og Ejendomme, da bor Bonden ikke alene nyde b illig  
Afkortning derfor i  de Skatter, den Landgilde og det 
H o ve ri, som svares a f Gaarden, men og forholds­
mæssig Tilbagebetaling a f de ved Tiltrædelsen givne 
Jndfoestningspenge; men det stal derhos ikke vcere t i l ­
ladt uden Bondens M inde at stille ham ved noget a f
det, som han har i  Fcrste og B ru g , undtagen i  visse 
T ilfa ld e  og under dertil fejede Indskrænkninger, nem­
lig  naar en heel B y  udskiftedes, fo r at gjores lige i  
Hartkorn og Hoveri, saaledes som i  Udskiftnings-For­
ordn. a f 23de A p ril 1781, 8  20 omhandles, eller naar 
Jorddrotten sandt noget a f Bondens fcestede G rund 
beqvem t i l  Skovs Fredning og Opelskning, eller an- 
saae det for gavn lig t, at tilloegge Huusmcendene noget 
a f Byens Jorder t i l  B ru g ; og selv i  disse T ilfa lde  
va r det kun tillad t under flere forskjellige i  Forordnin­
gen benavnte Indskrænkninger. Dernast befalede denne 
Forordning, at naar en Godsejer fandt det tjenligt 
at foranstalte Fastegaarde udflyttede, maatte Besidderne 
ikke satte sig derimod eller paa nogen Maade forh in­
dre det; men de skulde tilligemed alle Godsets ovrige 
Bonder og Selvejere i  den B y ,  hvorfra Udflytningen 
flede, vare pligtige t i l  at bidrage t i l  Materialiernes 
Frembringelse, og t i l  at tage Deel i  det Arbejde, de 
selv kunde forrette, hvorimod Jorddrotten fluide selv 
tilvejebringe de t i l  Udflytningen medgaaende Bygnings- 
M ateria lie r og de nodvendige Haandvarksfolks A r- 
bejdslon.
Dette var det vasentlige Indho ld  a f disse tvende 
Forordninger, og uagtet de ikke paabyde andet, end 
hvad ret og b illig t e r, og hvad der synes at burde 
folge a f sig selv, saa indsecs let deres Vigtighed i  
Henseende t i l  at sikre Fastebonder imod vilkaarlig  Be­
handling, og den velgjorende Indflydelse, de maatte 
have paa Bondens Forfatning i  det Hele, medens der
dog paa ingen Maade kan siges, at man var gaaet 
Godsejeren fo r noer. M en i  begge disse Henseender 
va r endnu det vigtigste ugjort. Saaloenge Bonden 
var bunden t i l  den P let, hvorpaa Fodselen havde hen­
sat ham , savnede han en a f de voesentligste Betingel­
ser fo r Menneskets naturlige Frihed, den nemlig, at 
kunne begive sig t i l  og nedsoette sig paa det Sted, hvor 
han kunde haabe at have det bedst, hvor han med 
storst Fordeel fo r sig og S ine  kunde anvende sin T id  
og F lid ; og saaloenge Jorddrotten var p ligtig t i l  at 
stille Mandskabet t i l  Krigstjenesten, havde han i  det 
Herredomme over Bondens Person, som ifolge heraf 
va r ham g ivet, endnu kun a ltfor megen Lejlighed t i l  
at ove Vilkaarlighed imod denne.
Stavnsbaandets Losning.
1?andbokommissionen havde allerede i  sine forste M o ­
der antaget som en Grundregel, at S t a v n s b a a n ­
d e t s  L o s n i n g  fluide ivoerkscrttes; men ved O ver­
vejelser om Maaden hvorpaa, og Tiden naar Frihe­
den fluide begynde, maatte haves for O je ,  hvorledes 
de Landmilitsevcesenets Ind re tn inge r, igjennem hvilke 
Bondens Ufrihed havde indsneget sig, in d til S tavns- 
baandet T id  efter anden havde knyttet sig saa haardt, 
at Bondestandens Mandkjon ansaaes som T i n g ,  der 
tilhorte Godserne og fulgte med disse i  Kjob og S a lg  
paa samme Maade som dengang, da Vornedretten fandt
Sted, kunde forandres saaledes, at Grundregelen blev 
fu lg t. D er opstod altsaa herom Forhandlinger med 
Generalitetet. Dette Kollegium antog, at S tavns- 
baandets Ophccvclse, Soldaternes Udtagelse efter F o l­
kemængden, og en foreflaaet Forkortelse af Tjenesteti­
den t i l  8 Aar vilde have de farligste Folger fo r det 
Almindelige. Det formeente, at Sikkerheden fo r den 
militcere Tjenestes Vedligeholdelse vilde bortfalde. Gods­
ejerne—  forsikrede Generalitetet— vare ofte ved militser 
Erekution blevne tilholdte at flaffe Mandstab, og naar 
dette ikke paa anden Maade havde vceret dem m uligt, 
havde de endog ved Hvervning eller Erstatning i  Penge 
maattet opfylde deres Forpligtelse, og Gjengjoeldelsen 
fo r denne Byrde bestod just i  Rettighed t i l  at holde 
det unge Mandflab samlet under en noje Opsigt t i l  
Landets Forsvar. Ogsaa fra Godsejernes S ide modte 
Erindringer imod det, der tilsigtedcs t i l  Bondens Tarv. 
M en Landbokommissionen, og fremfor alle dens M ed­
lem Grev R e v e n t l o w ,  arbejdede med utroettelig N id­
kærhed t i l  det store Formaals Fremme, og indgik om­
sider med en Forestilling, hvori den belyste Vigtighe­
den a f at "Ufrihedens Bygning nedbrodes i  dens 
G rundvo ld ." Esterat nogen T id  var hengaaet med 
Overvejelser og Forberedelser, udkom omsider Forord­
ningen af 20 J u n i 1788 angaaende S t a v n s b a a n -  
d e t s  L o s n i n g .
Forordningens Ind ledning giver et a f de herligste 
Vidnesbyrd om den Aand, der besjoelede Regjeringen. 
" D a  Bondestanden indbefatter den talrigste Deel af
Landets Indbyggere, og Statens S tyrke, saavel i  Hen­
sigt t i l  Forsvarsvoesenet som den almindelige Velstand, 
fornemmeligen beroer paa denne betydelige N arings- 
stands Vindflibelighed, M od og Fadrenelandskjarlig- 
hed, saa kunde Kongen ikke gjore et for ham selv kja- 
rere og fo r det Almindelige gavnligere B ru g  a f sin 
kongelige M yndighed, end at anvende samme t i l  at 
opmuntre disse borgerlige D yder, ved omhyggelige«, 
at befljermc, og med Krast haandhave Undersaatterne 
a f Bondestanden i  deres Rettigheder, isser den per­
sonlige Frihed —  og som ikke mindre tilkommer denne 
end de ovrige Stoender. —  O g da det er befundet, 
at Stavnsbaandet, som hoester Venderne t i l  det Gods, 
paa hvilket de have fyldt det 4de A a r, har sin Grund 
i  den Indre tn ing  ved Landmilitsen, at Jorddrotterne 
have voeret pligtige t i l  at fremstille det t i l  Krigsherrens 
Vedligeholdelse sornodne Mandflab, i  Forhold t i l  deres 
Ejendommes matrikulerede Hartkorn, saa fritages J o r­
degods-Ejerne fra  at levere Folk t i l  Krigstjenesten, 
hvilken flak fordres umiddelbar som en almindelig P lig t 
imod Konge og Fcrdreneland; og paa det denne maa 
kunne opfyldes med desto storre Lyst, skulle de a f Land­
almuen udskrevne Soldater vare forundte saadanne For­
dele, som ej alene kan holde dem skadeslose fo r de 
med Krigsstanden forbundne B y rd e r, men endog vare 
en passende Belonning fo r deres Tjeneste."
M en fo r at afvarge farlige Virkninger a f en 
a ltfo r uforberedet Fremgangsmaade i  denne vigtige 
S a g , udkravede Forsigtighed, at Stavnsbaandet ikke
losnedes paa een G ang , men lid t efter l id t , paa det 
at baade Godsejerne kunde have Lejlighed t i l  at gjore 
saadanne Indre tn inger, som passede sig t i l  den S t i l ­
l in g , i  hvilken de vilde komme t i l  at staae, i  Forhold 
t i l  Venderne, og disse tillige  gives Lejlighed t i l  a tla re  
at kjende deres nye Rettigheder, og at gjore en nyt­
tig  Anvendelse deraf fo r dem selv og det Almindelige. 
Forordningen bestemte derfor, at Stavnsbaandet fluide 
fra  1ste Januar 1800 vare aldeles ophavet; men im id­
lertid  skulde f r a  A n o r d n i n g e n s  B e k j e n d t g j o -  
r e l s e  alle de, som havde opnaaet en saadan Alder, 
at de ikke kunde antages t i l  Krigstjeneste, strar gives 
Frihedspasser og vare berettigede t i l  at opholde sig 
paa hvad Sted i  Landet, de lystede. Denne Ret fluide 
ogsaa tilkomme dem, der havde udtjent og faaet A f­
sked fra  Krigstjenesten. Ligesaa indeholdt Forordnin­
gen flere Bestemmelser fo r Forberedelsesaarene ind til d. 
1ste Januar 1800. De Forordninger, som havde med­
fo rt og starkere knyttet Stavnsbaandet, bleve, tillige­
med det, ophavede, og det anordnedes, at Negjerin- 
gen selv ved sine Embedsmand udtog Folket t i l  K rigs­
tjenesten, der blev en den danske Bondestand paahvi­
lende personlig P lig t t i l  Landets Forsvar. Jo v rig t 
erklarede Kongen "paa det hojtideligste og ved sit kon­
gelige O rd "  at den Frihed, som saaledes var tilsagt 
Bondestanden i  Danm ark, skulde "stedse vare uigen­
kaldelig, og paa ingen Maade kunne svakkes eller ind- 
firankes."
A t en i  saa mange Forhold indgribende og fo r
hele Landets Vel saa vigtig  Forordn ing , maa inde­
holde mange og nojagtige Bestemmelser, forstaaer sig 
a f sig selv. V i  have her ene kunnet paapege dens 
H oved-Indho ld , samt de Grundsætninger, Lovgiveren 
fulgte. M en det maa erkjendes a f enhver, og det stal 
mindes saalange Danmark staaer, at det var denne 
Forordning, som sonderbrod Bondens Trcrlleaag; at 
det va r ved den, at Bonden indtraadte i  den fr ie  
M ands borgerlige Rettigheder.
Nogle fo r Bondens Raadighed over hans Qvceg- 
og Kornavl stadelige og indstmnkende Love 
ophaves.
lander den meegtige Indflydelse, Herremanden og Ade­
len overhovedet havde i  a ldre T ider hav t, og vidst at 
benytte t i l  at skaffe sig Forrettigheder for de ovrige 
Landboere, var det i  Tidernes Lob blevet en udeluk­
kende Ret for Herremand og Kjobstedboere at staldfo­
dre A rn e . Denne Rettighed var i  Jylland isar ble­
ven a f megen V igtighed; fremdeles var Udforselen a f 
Grasoxne og ungt Q va g  bleven i  Aaret 1747 for­
budt, paa Grund a f en den Gang herskende alminde­
lig  Qvagsygdom. Skjondt Aarsagen t i l  dette Forbud 
kun havde vare t periodisk, vedblev det dog at vare 
gjaldende. Disse og flere Baand paa Qvaghandelen, 
saasom at Slagterne ikke maatte rejse om i  Landet og
opkjobe Qvcrg stykkeviis hos Bonden, da det kun var 
dem tillad t at kjobe paa A re lto rv , eller hos Scrde- 
gaards - Ejere, havde de naturlige flette Folger fo r B on­
den, at han fo r S po tp riis  maatte overlade Herreman­
den det Q vcrg , han havde at scrlge. Ogsaa disse 
Baand havde Kronprindsen den Glcede at kunne lose. 
I  Forordningen af 11 J u n i 1788 er det en Hoved­
sætning: at Alle og Enhver maa fede eller fodre sine 
A rn e , som sit andet Q vcrg , paa Grcrs eller paa 
S ta ld , saaledes som han dertil har SEvne og Lejlig­
hed, og lade det uddrive naar han v il. Derncrst blev 
Udforselstolden nedsat. Denne fik siden ved Frdg. 12 
Jan . 1827 yderligere Nedscettelse og blev, i  Henseende 
t i l  Udforsel t i l  Hertugdommene, aldeles hcrvet.
E n  anden Forordning fra  samme T id ,  den om 
Kornhandels-Friheden, udstcrdt under 6 J u n i 1788, 
angik vel ikke Bonden umiddelbart, men blev ham vig­
tig  og velgjorende. Endnu bor her erindres Plak. 22 
M a rts  1793, 11 August 1797 , 22 J u n i 1808, 25 
J u l i  1815.
Kamp mod endeel Godsejeres Fordomme og Uvillie.
V i  have viist de store Fordele i  Bondens Tilstand, 
der i  saa faa A ar vare vundne; v i have udhcevet de 
vigtige Forandringer i  Landvoesenet, der fra den T id , 
da Frederik den S jette, i  sin kongelige Faders svage­
lige T ilstand, traadte t i l  Statens R oer, vare anord­
nede, og v i have bemcrrket den Omhyggelighed, der, 
under oplyste, mdkjoere og retsindige Foedrelands-Ven­
ners forenede Bestræbelser, var anvendt fo r at Jo rd ­
drotternes Ejendoms-Rettigheder ikke fluide kreenkes.
"A ld rig  har nogen Lovgivning i  Europa vcrret tilbe­
redt med saa megen Varsomhed, som den, der grunder 
sig paa Landbokommissionens Forhandlinger. A ldrig  
har nogen Bestemmelse a f Borgeres indbyrdes R ettig­
heder vceret underkastet omhyggeligere G randfln ing og 
og modnere Overvejelse, a ldrig  nogen Lov vceret g i­
ven storre Grad af Publicitet. Kommissionen har an- 
fo rt Grunde fo r ethvert O rd  i  sine Forestillinger. Disse 
ere ikke alene blevne undersogte a f Kollegierne, igjen- 
nemtoenkte a f S tatsraadet, og vejede a f Kongen; men 
Gjenstanden fo r Raadflagningerne, der indeholdes i  
Kommissorio, har vceret offentlig bekjendtgjort, t i l  E f­
terretning fo r enhver M a n d , som havde 8Evne og 
V illie  t i l  at sige sin M ening derom, forinden Sagen 
blev afgjort. Dette havde den V irkn ing , at baade 
oplyste og uoplyste, partiske og upartiske Skribenter 
have ladet trykke enten deres Tanker, eller det, som 
de vilde skulde ansees derfor, saa at der, da Anord­
ningerne bleve udstcedte, va r hort a lt hvad der kunde 
siges, med eller uden G ru n d , fo r og imod det, som 
nu ved Regentens B ud  er blevet t i l  Lov."
M ed disse O rd  har en a f de Moend, der havde 
havt virksom Deel i  Forhandlingerne, C h r i s t i a n  
C o l b j o r n s e n ,  givet en sandru Oversigt over den 
alsidige Overvejelse og Provelse, der havde foregaaet 
Forordningernes Udstcedelse.
H e j Jubel lod over hele Landet ved den fo r B o n ­
destanden vundne Sejer over Stavnsbaandets og U fr i­
hedens Forsvarere; og velgrundet va r Anledningen t i l  
denne Ju b e l; thi den S a g , som her havde vundet, 
var Menneskelighedens, O plysn ingens, frisindede An­
skuelsers. M en  hvor herskende de modsatte Anskuelser 
havde vceret, endog i  den ncermeste Fortid fo r 1784, 
derom maa et P a r Erempler vidne, hentede fra  tvende 
a fdenT idsS to rm oend; dåden oedle Oesder ,  en varm 
Talsm and fo r Bondesagen fra  det Struenseeiske M in i­
steriums D age, siden blev fje rnet, og aflagde sit A f­
skeds-Besog hos Statsministeren, Kancelliets Prcesident 
Schack R a t h l o w ,  tillod denne sig at sige ham reent 
ud : at han havde vceret en fa rlig  M and fo r Danmark. 
O g  at O v e  H o e g h - G u l d b e r g ,  der efterStruensees 
Fald fik den storste Indflydelse paa Statens Styrelse, 
ncrrede de samme Anskuelser, er bekjendt a f hans egne 
O rd  i  et fo rtro lig t Vennebrev, hvori lceses * ) :  at "den 
kritiske Maten'e om Bondens Troeldom maatte varsomt 
berores", a t "hans Aag ikke kunde afkastes uden at 
Staten i  alle sine Grundvolde maatte bceve." A t et 
heeltRegjerings-Kollegium, Generalitetet, endnu senere 
betragtede Sagen fra  samme Synspunkt, have v i oven­
fo r viist.
D et var altsaa en Kamp imod rodfcestcde For­
domme, og indbildte Rettigheder, som patriotiske S kri­
benter, som en oplyst Regjering, med den elskede Kron-
' )  Suhmiana S . 348 og 352.
prinds i  Spidsen, havde havt at bestaae. V i  flu lle  
nu vise, hvor standhaftig den crdle unge Fyrste bestod 
ved et Forsog paa at bevirke de givne Forordningers 
Tilbagekaldelse.
Det havde ikke vcrret at vente, at alle Godseje­
res Anskuelser over de Hovedforandringer, der i  B on ­
dens S tillin g  anordnedes, skulde stemme overeens med 
Landbokommissionens a f Kronprindsen bifaldte, og af 
Almeenaanden lovprisede Grundsætninger. Mange a f 
disse Godsejere bor antages at have handlet a f Over­
bevisn ing ; Frygt fo r Folger, som de fra  Fordommes 
og Vaners Synspunkter forestillede sig at kunne voere 
fa rlige , gjorde dem cengstelige; men hos Andre var 
vistnok Egennytte i  S p ille t.
Saadanne Misfornojedes Klager yttredes vel og 
hortes en Tid lang kun i  S tilhed , in d til man troede, 
at have fundet et passende Tidspunkt t i l  at lade dem 
udbryde.
I  de festlige D age, da Kronprindsens Formceling 
fejredes, fremstillede sig fo r ham paa Lovisenlund, paa 
endeel jydfle Godsejeres Vegne, to af dem valgte 
M « n d  a f deres Klasse, nemlig Kammerherrerne v. 
B e e n s e l d t  t i l  Serritzlevgaard, og C. I .  T o n n e  
v. L u t t i c h a u  t i l  Aaker, hvilke, efter at have over­
bragt Lykonskninger i  Anledning a f den hoje Form a­
ling , overgave Kronprindsen et med 103 jydfle Gods­
ejeres Navne undertegnet saakaldt T illidsskrist, hvori 
de klagede over at de udkomne Lovgivninger krcenkede 
dem i  deres Rettigheder. De overgave og et lige
S k r ift paa tydst t i l  Kronprr'ndsens Svigerfader, Land« 
greve C a r l  a f H e s s e n ,  hvis formaaende Understot« 
telse fo r Sagen de udbade sig. I  den Beretning, v. 
Beenfeldt efter sin Hjemkomst gav samtlige Udsendere, 
ved et C irku la ir, dateret d. 26 Aug. 1790, og som 
han siden udgav i  Trykken, om den med Kronprindsen 
havte Samtale, har man et a f de ypperste offentlige Be­
viser paa denne Fyrstes Vennesind imod Bonden, me­
dens den t i l  samme T id  vidner, at Retfærdighedens 
Fordringer ingensinde tabtes ham a f O je . V i  ville 
anfore Prindsens O rd , overbeviiste om , at ingen v il 
lcese dem uden at gjcnkjende ham, aldeles saaledes, 
som han sit hele Liv igjennem viiste sig, a f den vel­
villigste, men derhos faste Karakteer; med modent og 
sindigt O v e r la g , med bestemt og forstandig Tale.
D a  Prindsen modtog "T illidsskrifte t" forsikkrede 
han, " a t  han ikke vilde andet end at Enhver skulde 
blive beskyttet i  sine Rettigheder, da hans inderlige 
Onste v a r ,  at gsore alle Rigets Undersaatter saa lyk­
kelige som mueligt, og at Enhver vilde have denne 
T iltro  t i l  ham ." Derpaa spurgte han, hvorom S k rif­
tet handlede. De Afsendte svarede: at det var et T i l ­
lidsskrift, hvori, paa alle Jordegodseseres Vegne, un- 
derdanigst blev forestillet, hvorledes endeel a f de ny 
Anordninger i  Landvæsenet vare upassende for Landets 
Fo rfa tn ing , og trykkende fo r Jordegodseserne, og de 
Rettigheder, dem tilkom, saavel efter deres stadfoestede 
P riv ileg ie r, som efter Landets h id til gjaldende Love, 
der n u , ved anderledes at blive fortolkede end tilfo rn , 
mistede sin forrige Storhed.
Prindsen svarede derpaa: "hvad der engang er 
befalet ved en kongelig Anordning, kan ikke forandres."
D e Deputerede forestillede: at Godsejerne vare 
forvissede om , at Hans Kongelige Hojhed va r a ltfo r 
naadig til, naar en Forordning, som undertiden kunde 
vcrre bragt i  Forflag a f en M a n d , der var ukyndig 
om de lokale Omstcrndigheder i  T ingene, hvorom han 
talede, var trykkende og upassende med Landets For­
fa tn ing, da at ville anderledes, end at jo  en saadan 
Forordning b u r d e  og k unde  forandres. De tilfo je- 
de, at Monarkens og Hans Kongelige Hojheds egen 
Interesse verserede derunder, og at det va r deres Ud­
senderes V il l ie ,  at de i  dyb Devotion fluide forestille, 
at nogle Stykker a f de ny Forordninger foraarsagede 
en almindelig Forstyrrelse i  Tingenes G ang, og nve­
sten  O p r o r  paa de fleste Steder i  Landet.
Kronprindsen sagde: "Jeg  v i l ,  at Folket fla l 
vcrre f r i ,  men ingen P roprie ta ir f la l forncrrmes i  sine 
Rettigheder. M en  der er jo F o rflje l paa fo r Bonden 
at vcrre f r i ,  og at gjore hvad han v i l ,  hvilket ingen­
lunde var Hensigten." H an anforte et Erem pel, at 
de jo havde seet, at Greve G o d s k e  M o l t k e s  B on- 
der i  Fyen vare blevne straffede, og deres V inke lflri- 
ver med. Han befalede dem derncest: at de skulde 
sige alle deres Udsendere, at naar han blev vaer, at 
Bonderne bleve overhorige eller anklagede deres H us­
bonder uden G ru n d , fluide de blive alvorligen straf­
fede, og de med, som flreve fo r dem, samt at Enhver 
ikkun fluide mcrlde sig derom ved Kollegierne."
. D e svarede derpaa, at Adskillige havde Lejlighed 
at troe, at T ing , som bleve indberettede og ansogte ved 
Kollegierne, og som ofte kom tilbage med det S va r 
enten: herved er intet at gjore, eller: at Kollegierne 
ikke understode sig at forestille det, a ldrig blcve lagte 
Hans kongelige Hojhed fo r O jne. Prindsen befalede 
dem da, at sige Enhver, " a t  naar Kollegierne ikke 
gjorde dem N e t, kunde de f r i t  henvende sig t i l ham , 
da han saa vilde tale Sagen fo r Kongen, og at han 
vidste, at det var Kongens V il l ie ,  at Enhver uden 
Persons Anseelse skulde nyde R et."
D e t saakaldte T illidsskrift vakte megen Opmærk­
somhed rundt om i  Landet, og mange Afskrifter toges 
baade a f den tydske og a f den danske T ert. Christian 
Colbjornsen tog t i l  O rde, i  et S k rift under T ite l: 
"Betragtninger i  Anledning a f endeel jydske Jorddrot­
ters K la g e ---------helligede den oplyste Menneskelighed,
den borgerlige F rihed, og det danske Fo lk." Han op­
tog i  dette S k rift K lagen, eller "T illid ssk riftc t" , med 
samtlige 103 underskrevne N avne; igjennemgik Klage­
punkterne, og viste med patriotisk Varme at de vare 
ugrundede, og at Tillidsskristet "ba r Prcrg a f dristig 
Ringeagtelse fo r Net og Sandhed, klagede over de 
retfærdigste a f alle Lovgivelser, —  sogte at undergrave 
den borgerlige Frihed, —  bluedes ikke ved at beskylde 
Kongens Raad fo r Uredclighed, og at bcfore hans 
Nndersaatter a f Bondestanden som O prorere."
Hvorledes der i  Anledning a f dette S k rift opstod 
en a lvorlig  Sag imellem den for Bondestandens F ri- 
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hed og Velfoerd saa varme C h r i s t i a n  C o l b j o r r i ­
sen,  og den i  Jils ind og af blind Egennytte hand­
lende L u t t i c h a u ,  hvorledes en Undersogelses-Kom­
mission blev befalet, angaaende de paa "T illidsskrifte t" 
tegnede N avne, af hvilke nogle vare tegnede uden 
Vedkommendes Vidende og Samtykke, hvilket bcfand- 
tes at voere g jort a f v. Beenfeldt, og hvorfor ham 
blev paalagt at betale en M u lk t af 1000 R d lr. —  
hvorledes v. Luttichaus Forhold paadrog ham at Kam- 
merherrenoglen blev ham fratagen, og at han, i  S a ­
gen med Colbjornsen, maatte ved en Hojesterets-Dom 
af 1 Apr. 17S1 see sine crrenoergaaende O rd m ortifi­
cerede, og " fo r  hans s k a m m e l i g e  og l o v s t r i d i g e  
F o r h o l d "  blev domt t i l  at bode 1000 R d lr . ,  samt 
betale Sagens Omkostninger og Boder t i l  Justitskas­
sen —  ligesom og at han siden forlod R iget, og dode 
udenlands— akt dette bliver her blot berort; fordi det 
egentlige« er udenfor vor Opgaves Groendser. M en 
det horer t i l  Bondesagens H istorie, og det viser, hvor­
ledes Kronprinds Frederik allerede i tid lig Alder maatte 
prove, hvad der fulgte ham paa hans hele Vane, 
maatte see cedek Gloede over velgjorende og heldbrin- 
gende Foranstaltninger, formorket af Sorger over M is ­
forstand og V rangvillie . Saaledes maatte her Enkel­
tes ugrundede Misfornoselse og H andlinger, som ikke 
kunde oversees, nodsage den milde Regent t i l  a lvorlig t 
Forhold og medfore Domstolenes S tra f og forskyldt 
Uheld over dem, som ovede Fornoermelser. M en E f­
tertiden skal loere af denne S tr id ,  at det ikke blot va r
et kjoerligt Hjertes vennehulde S indelag imod Bonden, 
som gav Frederik N avn a f Bondens V e n , at det var 
den urokkelige kraftige V il l ie ,  hvormed han satte igjen- 
nem, hvad Ret v a r , hvad der var Landets G avn, 
som gjorde ham ubodelig fortjent t i l  saadant Hæders­
navn.
Fortsat Forsorg fo r Fcestebondernes Vel.
1) Gaardfcrstere sikres Faste for Livstid.
(8aardfoeste fo r Livstid synes forst at vcere kommet i  
B ru g  i  Christian d. 3dies T id . Christian d. 5tes Lov 
forudsætter ingen anden Overdragelsesmaade a f enBon- 
degaard, der ikke a f Ejeren selv bruges, end ved Faste 
paa Fasterens og hans HustrueS Livstid. M en da Lo­
ven ikke indeholdt et udtrykkeligt Forbud mod Bortlejelse 
eller Bortforpagtning a f en Gaard paa kortere T id , og 
Bortlejelse eller Bortforpagtning paa eet eller flere Aar 
blev ikke ualm indelig , isår i  Omegnen afKjobenhavn, 
og paa andre Steder, hvor Folk udenfor Bondestan­
den tilkjobte sig enkelte Bondergaarde, udstcedtes under 
19 M a rts  1790 en Forordning, som authentist fo r­
klarede Loven i  denne Henseende saaledes, at alle 
Fcrstcbreve paa Bondergaarde, som lsde paa visse Aar 
eller paa Opsigelse, vare u lovlige, og derfor anord­
nede, at alle h idtil udgivne Fastebreve, hvad enten de 
lode paa visse Aar eller paa Opsigelse, dog skulde 
gjalde fo r Bondens og hans HustrueS L ivs tid , saa-
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koenge hun er Enke, og de begge efterkomme deres 
Foestepligter.
2) Bestemt ZoverieS Indførelse.
Menneskenes Lod i  L ivet, deres Formue og Kaar 
ere blevne meget forskfellig uddeeltc. Dette gjcelder 
ligesaavel for Kjobstedboere, som for Landboere. Lige­
som nogle a f hine selv eje deres Bopoele, men andre, 
som ikke have Ejendom eller Lejlighed og LEvne t i l  at 
erhverve sig Selveje, maa soge B oliger t i l  Leje, saa- 
ledes finder det Samme Sted paa Landet. Her er Fæ­
stebonden i  d e t V æ s e n t l i g e  i  en lignende S till in g  
med Kjobstedmanden, der boer t i l  Leje. Vistnok maa 
man ikke oversee, at der er nogen Forskjel i  Leje a f 
KjobstedhuuS og Foeste a f Bondegaard, fornemmelig 
fra  to Synspunkter, nemlig Besiddelsens Varighed, 
og Lejens eller Afgiftens Beskaffenhed og Erloeggclses- 
maade. T h i for at ikke Bondefam ilier skulle, i  Hen­
seende t i l  Bopoele og Avlsbrug, voere udsatte fo r ide­
lige og usikre Forandringer og F lytn inger, har Lovgi­
veren g jort Foeste liv sva rig t, baade fo r Bonden og 
hans Hustrue, om hun bliver Enke; og hvad Lejen 
eller Afgiften angaaer, da bestaaer den i  Kjobstaden 
s a a re  f j e l d e n  i  andet end i  den Pengesum, eller den 
Huusleje, hvorom E jer og Lejer forenes, efter Lejlig­
hedens Beskaffenhed; hvorimod den Leje eller A fg ift, 
som Bonden maa give Ejeren, alm indeligviis en Gods­
ejer, begynder med en Jndfcestnings-Sum engang for 
a lle , og dernoest vorder ydet aarligen, og bestaaer
deels i  Penge, eller den) S lags  V a re r , Agerbruget 
g iver, som kaldes Landgilde eller Landgildepenge, deels 
i  Kjorsler og Arbejde, som kaldes Hoveri. A l Leje 
bor vcrre bestemt, og Kontrakten, eller fo r Fasteren 
Fastebrevet, bor indeholde Bestemmelserne.
I  aldre T id e r, da Penge og Penge-Om satnin- 
ger vare mindre almindelige end i  vore D age, var 
Idelse a f H overi mindre folelig end P e nge -A fg ift; 
men under Kulturens Fremskridt og i  bedre T ider, 
naar Penge-Erhvervelse er lettere, og naar den T id , 
som fo r Fastebonden medgaaer t i l  N a tu ra l-H o ve ri, 
e r, t i l  hans eget Gavn og t i l  hans Agerbrugs bedste 
D r i f t ,  bleven ham selv v ig tig , da kan han med For- 
nojelse og f r i  V illie  onske den forandret t i l  Penge- 
A fg ift.
Disse ere de rigtige og naturlige Grundsatninger, 
der ved Betragtn ing og Bedommelse a f Hoveriet bor 
folges. Ejerens og Fasterens gjensidige Rettigheder 
maae ej krankes, og f r i  V illie , Overeenskomst fra 
begge S ider finde Sted. D erfo r seer man og endnu 
i  vore Dage Hoveribonder, som ikke onske deres be­
stemte Hoveri ophavet, da det efter Egnenes Beskaf­
fenhed , Beliggenhed og ovrige Omstandigheder er dem 
lettere at yde Arbejde, end om de skulde skaffe Penge 
tilveje t il Erstatning fo r Jorddrotten.
V i  afholde os her fra  at forta lle  Hoverivasenets 
Historie i n d t i l  Aaret 1784, og hvorledes det paa 
mange Godser var forvandlet t i l  fast Pengesum, hvor­
om ovenfor noget er anfort. Sporges der, hvorledes
Fæstebondens S till in g  var i  Henseende t i l  Hoveriet i 
A a re tI7 8 4 , da bliver S v a re t: den var i  A l m i n d e l i g ­
hed beklagelig og hojst byrdefuld, fornemmelig fo rd i 
Hoveriet var u b e s t e m t ,  og ford i dette iscer gav en 
egennyttig og haard Godsejer eller hans Forvalter 
Anledning t i l  i  Fordringer og Tilsigelser at overskride 
B illighed , samt i  Brugen a f sin M a g t at vise tyran­
nisk Adfcrrd imod de hoveripligtige Undergivne. M an  
har havt i  S jcrlland Erempler paa at en Bonde ofte 
i  8 t i l  14 Dage kun i  nogle faa T im er om Natten 
kunde voere i  sit H jem , men ellers var paa Hovar­
bejde t i l  Herregaardens D r if t .  Hovbondens Arbejde 
benyttedes desuden t i l  Torvcsijcrr, Brcendehugst, Hak- 
kelsestjoering, K jo rfle r t i l  Kjobstaden osv. Hans egen 
GaardS D r i f t ,  hans Jorders Behandling, Dyrkning 
og Jndhostning maatte lide ved hans Fravoerelse, ved 
at Heste og Vogne udflcrbedes og opslidtes, ved at 
gunstige Vejrforhold bleve brugte for Herregaarden 
og gik tabte for Bondegaarden. Saaledes gjorde det 
u b e s t e m t e  Hoveri Bonden under et strcrngt H er­
stab i  mange Maader t i l  en sand Troel. Havde man 
endda Erempler paa, at Hoveribonden, hellere end at 
betale Hoveripenge, vilde yde sit Arbejde in nsturs, 
saa forklares dette deels deraf, at Tidsomstcendigheder, 
lokale Forhold, K o rn - og andre Varers P riser, og 
Afscrtnings Vanskeligheder, Uheld rc. :c. kunde gjore 
ham rede Penges Tilvejebringelse vanskeligere, samt 
a t, hvor Hoveriet var ubestemt, der blev en Forening 
om den Pengeydelse som skulde erstatte det, ikke let at
tilvejebringe, deels ogsaa deraf, at mange Godsejere, 
som v i ovenfor have bemarket, vare gode, retskafne, 
kloge og veltankende, og at under saadanne ogsaa H o­
veriet va r M åleligt og overkommeligt.
For Bondens V e n , fo r en cedel Regent maatte 
det vcere af hojeste V ig tighed, at hine B yrder bleve 
saavidt m u lig t lettede. Regjeringen gik ud fra de 
Grundsætninger, at i n t e t  u b e s t e m t  Hoveri maatte 
finde S ted , og at man maatte soge at faae mindelige 
Foreninger imellem Godsejere og Fastere bragte i Stand. 
T i l  dette Ojemcds Opnaaelse virkede Landbokommis­
sionen a f 1786, og iscrr dens virksomme Medlem R e ­
ve n  t l o w ,  med ufortroden Nidkjcerhed.
En Forordning as 25 M a rts  1791 blev forst ud- 
stcrdt, angaaende god Ordens Haandhavelse ved H o­
veriet paa Jordegodserne i  Danmark. Denne Forord­
ning beskjermede paa den ene Side Bondestanden imod 
a l S lags  Forurettelse, hvortil Hoveriet kunde give 
Anledning, og sorgede fo r at gjore denne Byrde saa- 
lidet trykkende fo r Bonden, som m u lig t; men haand- 
hoevede paa den anden Side Jordegodsejerne og deres 
Betjente i  den Anseelse og M yndighed, som va r dem 
nodvendig. Grundbestemmelserne i Forordningens 12 
forste Paragrapher ere: at Bonden stal forrette Arbej­
det efter sin bedste LEvne, og med sine Tjenestefolk vare 
Hong og lydig mod Jorddrotten og den, han betroer 
T ilsynet med eller Bestyrelsen a f Arbejdet; at V en­
derne skulle tilsiges Aftenen fo r de have at mode, samt 
dem, saavidt m u lig t, tilkjendegives, hvad Arbejde der
stal forrettes, paa det at de kunne belave sig dertil og 
vcrre forsynede med de t i l  Arbejdet brugelige Redska­
ber; men at det H ove ri, som er af saadan Beskaffen­
hed, at Jvrddrotten ikke kan forudsee, naar det beho- 
vcs,  saasom Hoets Redning ved hastig paakommende 
Oversvommelse, e ller, paa de S teder, hvor Tang- 
gjcrrder bruges. Tangens B jergning fra  S oen, naar 
den a f samme er opkastet, og hvad mere a f lige Be­
skaffenhed der maatte forefalde og ej taale Ophold, 
maa kunne tilsiges strar, naar det er fornodent; at 
Bonderne og deres Tjenestefolk skulle nyde god Be« 
gjegnelse; at Bonden ved det S lags Arbejde, som er 
bestemt ved M a a l og Andeel, maa have Frihed t i l  at 
gaae hjem, naar han dermed er fcrrd ig; i  andet T i l ­
falde stal han arbejde t i  T im e r, om Dagens Lcrngde 
det tillader, men ellers fra Solens Opgang t i l  dens 
Nedgang. Endvidere bestemtes, at Sogsmaal skulde 
behandles og paadommes som Politisag, paa den Maade, 
som i  en anden Forordning a f samme D a to , om Po- 
litivcesenet paa Landet i  Danm ark, var fastsat.
Derefter udstcedtes en kongelig Plakat a f 24 J u n i 
1791, hvorved saavel Jorddrotterne, som de hoveri- 
gjorende Bonder i  Danmark indbydes t i l  f r i v i l l i g e  
F o r e n i n g e r  om b e s te m t  Hoveri, efter den G rund­
sætning, at Jorddrotterne betryggedes for ikke at faae 
mindre Arbejde a f Bonderne behorigen forrettet, end 
der udfordredes t i l  deres Hovedgaardes D r is t , naar 
Arbejdet blev vel bestyret, og at Bonderne ikke der­
ved paalagdes mere, end hvad de t i l  1790 Aars Be-
gyndelse havde forre tte t, ikke heller mere, end at de 
tillige  kunde overkomme at dyrke tilborligen deres F a - 
stegaarde, samt at udrede de dem paakiggende Skat­
ter og Afgifter. M en forsaavidt mindelige Forenin­
ger ikke kunde tra ffes , befaledes Godsejerne at give 
O p lysn inger, ester et foreskrevet Schema, om det t i l  
deres Hovedgaardes D ris t nodvendige Hoveri. D e 
saaledes modtagne nofagtige og paalidelige Efterret­
ninger bleve overgivne t i l  tvende i  den Hensigt anord­
nede H o v e r i k o m m i s s i o n e r ,  den ene fo r O stif- 
terne, den anden fo r Jy lland , hvilke, hvor Sagen 
ikke i  Mindelighed blev a fg jo rt, fluide ved deres Kjen- 
delser fastsatte et b e s te m t  Hoveri. O m  disse Kom­
missioners Udnavnelse blev en offentlig Bekjendtgjo- 
relse ved Plakat af 5 Jan . 1795 udstadt; og den Kom­
missorierne givne Instruktion af samme D atum  blev 
ogsaa ved Trykken bekjendtgjort.
D a  Hoveriet ved disse Foranstaltninger va r be­
stemt fo r hvert enkelt G ods, fandtes det at vare T i­
den t i l  ved en almindelig Lov at anordne, hvad der 
endnu maatte mangle i  Hoveriets fuldkomne Bestem­
melse, da og fo r Fremtiden, og derom udgik Forord­
ningen a f 6 Dec. 1799, som i  32 Artikler indehol­
der Hovedreglerne fo r Hoveriet. Denne Forordnings 
vasentlige Indho ld  v a r , at Hoveriet skal vare og her­
efter forblive nojagtig bestemt, saa at et ubestemt H o­
veri aldrig igjen maa indfores eller forrettes; at ved 
enhver Bondes originale Fastebrev flak hastes en rig ­
tig Fortegnelse over a lt det H ove ri, som Fasteren er
pligtig at forrette, og Husbonden desuden flak meddele 
enhver Byes hoverigjorende Bonder en rig tig  Afskrift 
a f Hoveriforeningen eller den a f Hoverikommissarierne 
afsagte Kjendelse; at Hoveriet ikke uden Rentekamme­
rets Tilladelse maa foreges over det Q vantum  a f A r­
bejde, hvortil samme ved Foreningen eller Kjendelsen 
var fastsat; at Hoveriet t i l  samme Hovedgaard stal 
fordeles retfcrrdigen, saa at ikke enkelt M and fremfor 
hans Medtsener derved bebyrdes, og at derfor P lo je- 
Spcrnd- og Gangdages Hoveri stal forrettes efter r ig ­
tig Omgang imellem de Hoverigjorende, nojagtige P ro ­
tokoller holdes derover, og disse vcrre aabne t i l  E fter­
syn for enhver Bonde, som forlanger det; at der ej 
maae fordres halve eller fjerdedeels Hoveridage, men 
ikkun fulde og hele Dage osv. —  at Husbonden ved H o­
veriets Affordring bor iagttage B illighed, saa at B on­
den ved sammes Avelse ikke hindres i  sin egen Jords 
Dyrkning eller udscrttes fo r ufornodent Tab eller Skade; 
derimod maa Bonden uvcegerligen forrette det Hovar­
bejde, som Husbonden eller den Forpagter, hvem Ret­
tighed t i l  samme er overdragen, befaler, og gjore det 
ham paaliggende Arbejde forsvarlige«. Saa stal han 
og vcrre ubefojet t i l  at modscette sig de Forandringer 
i  Hoveriet, som maatte vcrre en Folge a f en forbedret 
K u ltu r ,  naar og forsaavidt hans Hovarbejde ikke der­
ved foreges.
Saaledes var b e s t e m t  H o v e r i  indfort i  hele 
Danm ark, og et a f Fcestebondens storste Onder tilin - 
tetgjort. Ojensynligen havde det vcrret RegjeringenS
Anske, at see alt Naturalhoveri afflaffet, og en pas­
sende Pengegvdtgjorelse derimod indfort. Men de Van­
skeligheder, som her viste sig, saavel med Hensyn til 
Jorddrotternes Ejendomsret, som til Vendernes Om­
stændigheder, lede sig dengang ikke hcrve.
Ligesom Kong Frederik den Sjette i  sin Virksom­
heds tidlige Dage virkede som Bondens Ven iscer ved 
sin Omsorg for Fæstebonden, saaledes gav han i  
sine Oldingsaar nye Vidnesbyrd om sin Omhu i denne 
Henseende.
Halvfjerde A a rti var henrundet, siden Hoveri- 
Forordningen a f 6 Dcc. 1799 udkom, og de deri ved­
tagne Grundsætninger vare i  det T idslob blevne iagt­
tagne. D a  sandt de raadgivende Provindsialstcrndcrs 
forste Indkaldelse S ted , i  Roeskilde 1835, og i V i­
borg Aaret derpaa, og nu kom Undersogelser om hvad 
der kunde gjores t i l  Bondens Lettelse i Hoveriet paa 
ny under Forhandling. Stocnderdeputeret D r e w s e n  
fremkom nemlig fo r Forsamlingen i  Roeskilde med et 
Forflag om Midlerne t i l  Hoveriets A flosning, og et 
lignende Forflag blev for Forsamlingen i V iborg ind­
bragt a f den jydfle Stcenderdeputerede, M o lle r K n u b ­
s' t r  u p. Ligeledes bleve mange Andragender fra hoveri- 
gjorende Bonder indgivne, med Anskcr om H overifri­
hed, saasom fra  44 Godser i  Jy lland . Sagen blev 
a f Ståenderne undersogt og overvejet. T illig e  vare en­
kelte a f Landets Egnes uforstandige Almuer med uklare 
Begreber om Sagen, blevne vildledede t i l  at soge sig
frie for lovlig indgaaede eller ved lovlige Kjendelser 
fastsatte Forpligtelser. Sidstnævnte Andragenders Op­
fyldelse vilde vcere uforsvarlige Indgreb i Medborge­
res eller Godsejernes Ejendomsrettigheder; de kunde 
ikke komme i Betragning.
Efterat Provindsialstcrnderne havde afgivet deres 
Betænkninger og Andragender om Hoverisagen, og om 
M id lerne t i l  at fremme Naturalhoveriets Aflosning, 
udgik en Plakat a f 9de M a rts  1838, hvori Kongen 
tilkjendegav, at "endskjondt det fremdeles, som h id til, 
var hans landsfaderlige Onske, at Naturalhoveriet 
kunde paa alle Steder i  Danmark, t i l  fa lles Gavn 
for Godsejere og Fcestere, ophaves, og endskjondt Kon­
gen saalcdes stedse med allerhojeste Velbehag vilde an- 
sce saadan Hoveriets Ophavelse, erkjendte H . M . 
dog, med Provindstalstcenderne, at dette vigtige For- 
maal kun bor soges opnaaet mod passende Vederlag, 
og ved mindelig Overeenskomst mellem Godsejer og 
Faster." Im id le rtid  sogte Hans Majestat at virke 
h e rtil, og ligesom han i en Anordning a f samme 
D a tu m , som v i nedenfor v ille  komme t i l  at omtale, 
indeholdende narmere Bestemmelser a f Retsforholdet 
mellem Jorddrotter og Fcestere, havde givet hine en 
noermere Adgang t i l  at erholde de betingede Hoveri­
penges B e ta lin g , saa stadfcrstede han i  denne Plakat 
ikke alene Rentekammerets Bemyndigelse t i l  paa ind­
kommende Ansogninger at nedlagge Forestilling om, 
at de Hovedgaards-Ejere, der aldeles og uigjenkalde- 
ligen afskaffe Hoveriet, maae forundes Tilladelse t i l
at indtage et i  Forhold t i l  Omstændighederne passende 
Qvantum  Bondejord under Hovedgaarden, men udvi­
dede endog denne Bemyndigelse t i l  ogsaa at gjcrlde 
de T ilfa ld e , hvor kun den vcesentligste Deel a f H o­
veriet afskaffes. I  Forventning a f at alle Vedkom­
mende vilde, saasnart Omstændighederne tillode det, b i­
drage t i l  Formaalets Fremme, paalagde Kongen Ren­
tekammeret, i  ethvert forekommende T ilfa ld e  at med­
dele alle de Efterretninger, hvoraf det maatte vare i  
Besiddelse, og som maatte kunne tjene ti l H ja lp  ved 
G rundlagningen af friv illige  Overeenskomster om N a- 
turalhoveriets Ophavelse. Endeligen blev ved Plaka­
ten, efter begge Standerforsamlingers Andragende, fast­
sat: at for Eftertiden en G aard , som ej forhen har 
vare t hoverip ligtig, eller som eengang er bleven, eller 
fremdeles b liver, fritagen fo r at prastere Naturalho- 
ve ri, ikke nogensinde igjen maa blive hoveripligtig, 
ligesaa lidet som der, naar en Gaard eengang er eller 
fremdeles bliver fritagen fo r v i s s e  Hoveriprastatio- 
ne r, nogensinde maa indgases Foreninger om F o r -  
o gc ls e  af det derefter ved Gaarden tilbageblevne 
Hoveri.
I  Forbindelse hermed blev a f Rentekammeret, 
ifolge kongelig Resolution af 21 Febr. 1838, et C ir- 
culaire ndstadt d. 24 M a r ts  s. A. t i l  Amtmandene, 
om aarligen at indsende en Beretning om , hvorvidt 
Naturalhovericts Ophavelse havde paa Godserne i  
A m tet, heelt eller fo r en D ee l, havt Fremgang i  det 
forlobne Aar. Kongen vilde derved blive istand t i l
altid  at voere underrettet om den her omhandlede 
Gjenstand.
A t disse Foranstaltninger ikke havde savnet V irk ­
ning , og at Naturalhoveriet paa mange Godser ifolge 
deraf er ombyttet med en Pengegodtgjerelse, er v it­
terligt.
H vorvidt Naturalhovericts fuldkomne Afskaffelse, a l­
lerede inden disse Anordninger udkom, efter Kongens 
D ufte  var fremmet, lader sig ikke noje bestemme, men 
hvor meget a f Danmarks Fcestegods va r hoverifrit, 
hvor meget hoverigjorende, vise de Tabeller, man der­
over har fra  Aaret 1837. A f disse sees, at i  be­
meldte Aar Foestegodsets Hartkorn va r:
Paa Åerne I  N orre-Jylland J  A lt.
T d r. T d r. T d r.
det hoverifrie 51058 16364 67422
det hoverigjorende 55604 22864 78468.
M en  det maa bemcerkes, at en stor Deel a f det hoveri­
frie  Fcestegods har vceret det fra gammel T id  af.
I  Sjoelland er den storre Deel af Fcestegodset, 
rursten H, hoverifrit, medens i  Fyen ikkun ^  er det. 
Dette hidrorer ikke f r a ,  at flere Foreninger om Ho­
veriets Ophcrvelse have fundet Sted i  Sjoelland end 
i  Fyen, men Aarsagen ligger deri, at i  Sjoelland en 
betydelig Deel a f Fcestegodset tilhorer Kongen, Univer­
sitetet, Kommunitetet, S o ro  Akademi og andre S t if ­
telser, som for en stor Deel ikke have Hovedgaarde, 
hvorved Hoveriet kunde anvendes, og hvor Hoveri 
derfor heller ikke tidligere har fundet Sted.
Paa Moen er nasten intet Fastegods hoverifrit; 
paa Langeland derimod paa Lolland omtrent  ̂ og 
paa Falster omtrent
I  Jylland ere Randers og Veile Amter de, i 
hvilke det meste hoverigjorende Gods findes; i Ring- 
kjobing Amt er der mindst.
Paa Bornholm, hvor ingen Hovedgaarde findes, 
er, som Folge deraf, heller ikke noget Hoveri.
Ovenstaaende Fremstilling v i l  have v iis t, at Fre­
derik den Sjette baade i  sin Virksomheds tidligere Dage 
og i  hans lange Regjerings seneste T id  gjorde, hvad 
der kunde gjores, fo r Bonden med Hensyn t i l  Lettelse 
i  Hoveribyrderne.
Hvad Fæstebondens ovrige Forhold t i l  Jord­
drotten angaaer, da finde v i det samme at vare T i l ­
fa ldet. Efterat nemlig Kongen ved de to ovenfor 
( S .  273 ff.)  navnte Forordninger a f 8 J u n i 1787 
havde lagt en Grundvold t i l  dette Forholds Ordnelse, 
henrandt henved et halvt Aarhundrede, i  hvilket Ager­
bruget betydeligen forbedrede sig. Anster fremkaldtes 
da paa ny om nogle efter Tiderne mere passende Lov­
bestemmelser i  Retsforholdet imellem Jorddrottcr og 
Fastebsnder. Godsejeren T u  te in  paa Moen indgav 
t i l  Kongen nogle Bemarkninger om denne Gjenstand, 
og udviklede, at saavel Jorddrottens Jnd tag t af F a ­
stegodset, som den Fordeel, Fasterne selv have a f sam­
me, er a ltfor ringe, navnligen naar man dermed sam­
menligner de Jnd tag te r, som de holsteensie Jorder
give. Grunden t i l  dette uheldige Forhold formcentes 
at ligge blandt andet i  den M aade, hvorpaa Afgiften 
a f Focstcgodset fornemmelig erlcegges, nemlig i  Form 
a f Jndfcestning, Naturaltiende og Hoveri in  na­
tura. Ogsaa ansaaes Lovgivningens Bestemmelser om 
Fremgangsmaaden ved Foestepligters Misligholdelse fo r 
at behove Forandringer. Kongen overdrog en Kom­
mission, bestaaende a f nogle a f Kancelliets og nogle 
a f Rentekammerets Medlemmer, samt en Landvcesens- 
Kommissair og to Godsejere, at tage denne Gjen- 
stand under Overvejelse, og at gjore Forflag t i l  de 
ncrrmere Bestemmelser og Forandringer, som maatte 
findes fornodne i  den da gjcrldende Lovgivning om Rets­
forholdet mellem Jorddrot og Forster. E ftcrat denne 
Kommissions Forestilling var foredraget H . M a j. be­
falede han Sagen forelagt Provindsialstcrnderne. De 
Omstorndigheder, der herved kom i  Betrag tn ing , vare 
folgende:
Foestepligters Misligholdelse kan sinde Sted paa 
forflje llige M aader, voere a f storre eller mindre V ig ­
tighed, og t i l  mere eller mindre Tab fo r Ejeren. De 
kunne have deres G rund nu i  Uheld, nu i Forsom- 
melser og flet Huusholdning, nu i  forbryderisk For­
hold. H er gjaldt det om bestemte Lovbud angaaende 
de Betingelser, hvorunder Misligholdelsen kunde med­
fore Fcestets O phor eller T a b ; men Foesteforholdct 
mellem Godsejere og Fcrstebonder maatte i  saadan Hen­
seende ogsaa sikres. Paa den ene S ide maatte den 
Forster, der ikke ganske er uden 8Evne og V illie  t i l  at
opfylde sine Fastepligter, kunne sce sig betryggct i sin 
Besiddelse derved, at hans Brugsret ikke af Ejeren 
stal kunne eensidig, eller som Folge a f enhver ringe 
Overtrædelse a f Fcrstepligterne, ophcrves, og at ham 
gives en passende Frist t i l  Istandsættelse af saadanne 
M ang le r, som efter Fastebrevet ej maae findes ved 
Gaarden, eller t i l  Berigtigelse af paadragne Restancer. 
Paa den anden Side maatte Jorddrotten eller Gods­
ejeren med Sikkerhed, uden mange Vanskeligheder, og 
uden stor Penge- og Tidsspilde, kunne gaae frem mod 
den uefterrettelige eller uduelige Faster t i l  sine lovlige 
Rettigheders Erholdelse. Med de nojagtige Bestem­
melser, som Lovgivningen i  denne Henseende bedst 
kunde foreskrive, ansaaes det gavnligt at forbinde, hvad 
der kunde bidrage t i l  Fastegodsets Opkomst. Det er 
k la rt, at denne vilde fremmes, naar Naturalhoveriet 
og Tiendeydelsen i  K ja rven , saavelsom de a ltfor hoje 
Jndfastn ings-Sum m er, der ofte fordredes, kunde fo r­
andres t i l  en forholdsmassig aarlig A fg ift i  Penge 
eller Korn. M en en af Hovedhindringerne herfor laa 
i  den r i n g e  Sikkerhed, Godsejeren havde for at denne 
aarlige A fg ift blev rettelig og betimelig erlagt, hvori­
mod de Rettigheder og Jnd tag te r, som den skulde er­
statte, paa den M aade, de h id til ydedes, ikke let kunde 
gaae tabte. For at have saadanne H indringer, maatte 
Inddrivelsen a f det Vederlag, som betingcdes for be- 
maldte Naturalydelser, lettes ham. Dette kunde stee 
ved en mere udvidet Anvendelse af den Udpantnings­
re t, der efter den gjaldende Lovgivning finder Sted, 
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mcd Hensyn til det Krav, som Ejeren har paa Forste­
ren for Skatter og ovrige paa Fcrstestcdet hvilende 
Afgifter.
Efterat Provindsialstoenderne havde i  Forsamlin­
gerne i  Aaret 1836 herover afgivet Betænkninger, ud­
kom en kongelig Forordning af 9 M a rts  1838 om be- 
mcrldte Retsforhold, hvorved Forordningen af 8 J u n i 
1787 fik nogle T illcrg t i l  begge Parters Tarv.
Fra Fæstebonden vende vi nu vort Blik til Selv­
ejerbonden og Arvefæsteren.
Selvejes Fremme.
E t  a f de overordentlig vigtige G oder, som Bondestan­
den skylder Christian den 7des Negjering, v a r, at 
Selveje blev mere og mere alm indelig. M en at Kon- 
gesonnen F r e d e r i k  ogsaa herved viste sig som B on­
dens V en , erkjendcs saavel a f den D ee l, han under 
sin kongelige Fader havde i  Regjcringen, som endnu 
mere deraf, at han , efter selv at have besteget T ro ­
nen, ogsaa i  denne Henseende fulgte de samme Grund­
sætninger.
D et virksomme M id d e l, som anvendtes fo r at 
fremme Selveie, v a r , at Regjeringen bevilgede Laan 
og stjenkede andre understottende Opm untringer, hvor­
ved Fcrstcbsnder kunde scetteS i  S tand t i l  at kjobe 
deres Gaarde.
Allerede i  vor Periodes Begyndelse, 1784, viste 
der sig en Lejlighed t i l  at forhjcrlpe 97 Foestebonder 
under Hovedgaarden Stangerup paa Falster t i l  S e lv ­
ejendom. Disse Bonder sattes i  S tand t i l  at kjobe 
det hele Gods med en tilhorende Kirke og Kirketiende, 
ved det, at der af den kongelige Kasse bevilgedes dem 
t i l  H jcrlp et Laan as 47,810 R d l. ,  paa V ilkaar at 
betale, foruden Renten, et aarligt Afdrag a f 1000 R dl. 
N u  blev Godset fo r det forste udskiftet imellem B y  og 
B y ,  og Bestemmelser bleve fastsatte, ifolge hvilke den 
paa Ejendommen vcrrende Skov forbeholdtes fo r hele 
Godset, den kjobte Tiende henlagdes t i l  de Tiende- 
ydende selv, Bondergodset forsikredes i  Brandkassen, 
og Huusmoendenes N ilkaar forbedredes m. m. Den 
Sam eje, hvori Bonderne nu ejede Godset, foraarsa- 
gede ve l, at T id  hengik inden det blev udstiftet im el­
lem M and og M a n d , men im idlertid steg dog de fra  
Fcestebonder t i l  Selvejere forvandlede Bonders V e l­
stand saalcdes, at de efter 18 Aars Forlob havde af­
betalt saa meget paa deres Gjoeld, at den i  Aaret 1802 
tilbagestaaende Kapita l var nedsunken t i l  19,361 R d l.
Paa en lignende Maade erholdt i  1798 Bonderne 
paa det i  forrige Roeskilde Amt liggende Gjeddesdals 
G ods, et Laan af 70,000 R d l. fo r at tilkjobe sig 
samme. D a  Bonderne paa T v ilum  Gods, i  det fo r­
rige Skanderborg Am t i  Jy lla n d , havde tilkjobt sig 
saavel Hovedgaardstarten som Bondergodset t i l  denne 
Scedegaard, men i  et saadant Sameje eller Fcelled- 
flab , at enhver a f Bonderne for sig ikke kunde anseeS
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som Selvejer, men som Fastebonde under det Gods, 
hvori han selv ejede en D ee l, ansogte de Kongen om 
at maatte soelge Hovmarkerne fra  Bondergodset uden at 
Hovedgaardens Skattefrihed blev tabt for dem. Dette 
gav Anledning t i l  de kongelige Resolutioner as 8 Dec. 
1784 og 13 J u l i  1785, hvorefter Fcrstebonder paa et 
G ods, ifolge kongelige B ev illinger, kunde blive S elv­
ejere, paa den Maade nem lig , at Hovedgaardens F r i­
heder bleve den forbeholdte. Dog gjordes det t i l  et 
V ilka a r, at speciel Udskiftning skulde skee, at Huus- 
mcend skulde tilloegges J o rd , og at Hoveriet fo r de 
under et Gods tilbageblivende Fcestebonder skulde vare 
nsjagtigen be s t em t  og ikke foroget over den h id tilva- 
rende Storrelse. Den sidste Bestemmelse er markelig, 
fordi den viser, at Kronprindsen eller Ncgjeringen, 
allerede inden Landbokommissionen blev nedsat, ikke und­
lod , ved given Lejlighed at virke t i l  det ubestemte Ho­
veries Afskaffelse.
Godsejerne fik saaledes en Opm untring t i l  at af- 
hande deres Bondergods, baade t i l  deres Fastebon- 
ders store G avn , og t i l  deres egen ikke ringe Fordeel, 
og da Tidsomstandighederne hertil medvirkede, saa 
bleve saadanne Afhandelser stedse hyppigere. I  T ids- 
lobet fra  Begyndelsen a f 1785 t i l  Udgangen af Aaret 
1806 havde i  a lt 226 Sadegaarde ved kongelige Re­
solutioner faaet Bevillinger t i l  at beholde H ovedgår­
denes Friheder, uagtet det Bondergods, der horte t i l  
at gjore dem komplette, blev afhandet. Nogle a f disse 
benyttede ikke Bevillingen, da de vel solgte meget a f
Bondergodset, men dertil beholdt saameget tilbage, at 
Godset vedblev at vcrre komplet; men paa dem alle 
blev dog i  det mindste en stor Deel a f Fcrstegodset fo r­
vandlet t i l  Selvejendom.
De betydelige Laan, som bevilgedes deels af K r e ­
d i t k a s s e n ,  deels af E n k e k a s s e n ,  havde vigtig In d ­
flydelse paa Sagens heldige Fremgang. I  Aarene 
1798 t i l  1801 var a f Kreditkassen udlaant 136,681 
R dl. t i l  Fcestebonder i  D anm ark, fo r at tilkjobe sig 
Selvejendom; 853 Fcestebonder, nemlig 121 i  S jcrl- 
land, 3 i Fyen, og 726 i  Jy lland, vare ved denne 
virksomme Hjcrlp blevne Selvejere.
A f Enkekassen var i  Tidslobet 1 7 9 8 -1 8 1 3  ud­
laant t i l  Landmcrnd og t i l  a t udbrede Selvejendom i  
D anm ark, den S um  a f 3,163,100 R d l. Disse Ud- 
laans Anta l og Belob ville  v i t i l  bedre Oversyn frem­
stille i  en Tabel, saaledes:
Udlaan. Belob.
i  S jo e lla n d .................. 612 . . .  . 865900 R d l.
i  F y e n .................. ... . 73 . . .  . 103100 —
i  L o lla n d ..................... 87 . . .  . 123200 —
i  J y l la n d .................. 3217 . . . 2,070900 —
I  a lt 4019 . . . 3,163,100 R d l. 
Fremdeles blev den Selveje, som har faaet Navn af 
A r v e f c r s t e ,  tildeelt mange Godsers forhenværende 
Fcestebonder, saaledes at disses Forhold t i l  denHoved- 
gaard, hvorunder de forhen horte, blev ved et let 
Baand vedligeholdt, saasom at de fik visse, men be­
stemte aarlige A fgifter at svare, og en ligeledes bestemt
Recognition at udrede ved hver Forandring a f E jer m. 
m ., ester Arvefcrstebrevets Lydende. Saadant Arvefcrste 
var allerede i  Kong Christian den 7des sorste Regje- 
ringstid blevet givet t i l  Kongens Fcestebonder paaKjoben- 
havns Amt, ligesom og t i l  Staden Kjobenhavns Godses 
Bonder. M en i  vor Periode blev det, paa lidet noer, 
almindeligt paa de kongelige Domoencr, ligeledes paa 
det baadeSgaardske Gods paa Lolland fo r 95 Gaard- 
moend, og paa de paa Falster liggende Godser: Ve­
stenborg, Hvcdedahl og Vaalse; endvidere paa Peters- 
gaards Gods i  Prcesto A m t, paa Universitetets og 
Kommunitetets Godser, paa Vartous Hospitals Gods 
og paa Herlufsholms Gods.
For den danske Selvejerbonde have v i end et 
Gode at erindre fra  Kongens sidste Levetid. D er var 
i  de forste Aar as Hans kongelige Faders Ncgjering 
udstcedt en Forordning a f 13 M a j 1769, som tilsig­
tede at vedligeholde Selvejendom ikke blot i  Fam ilier­
nes Besiddelse, men tillige i  dygtige Landmcrnds og 
Gaardbrugeres Hcender, samt at opvakte Lyst hos F a - 
stebonder t i l  at erhverve Selvejendom, i  det Forord­
ningen tillige sogte at bortfjerne de Bevæggrunde, som 
kunde afholde Godsejere fra  at overlade Foesterne Ejen­
domsret over deres Gaarde. Forordningen gav nem­
lig  Selvejeren eller Ejendoms-Bonden Rettighed t i l  
at anordne og fastsatte, hvorledes der efter hans Dod 
fta l forholdes med hans Gaard og den dertil horende 
Bestrtning, hvem a f hans V o rn  eller andre Arvinger
den stal tilfa lde, hvad der stal folge med Gaarden og 
regnes t i l  dens Bcscrtning, hvad Sum  Arvingen stal 
tage den for, og hvormeget han derfor stal erlcrgge t i l  
Dodsboet og sine M edarvinger; den berettigede ham 
endvidere t i l  at diktere sin V illie  herom til Protokollen 
ved det Herreds- eller B irketing, hvorunder han hen- 
horte, og deraf lade sig mod en i  Forordningen be­
stemt Beta ling meddele Udskrift, hvilket Testament da 
stulde have samme Gyldighed, som om det as Kon­
gen var konfirmeret.
Om de i denne Forordning fastsatte Bestemmel­
ser vare i Tidens Lob Tvivl og Menings-Ulighed i 
flere Maader opstaaede, hvorved deels paa den ene 
Side Benyttelsen af den givne Tilladelse eller Rettig­
hed blev hemmet, deels paa den anden Side Misbrug 
kunde foranlediges, og fornærmelige Rettergangs Trat­
ter opstaae.
A t Kong Frederik den 6te, efterat have hort de 
raadgivende Provindsialstcrnders Betænkninger om et 
dem forelagt Udkast, gav Forordningen a f 22 Novbr. 
1837, hvori nogle narmere Bestemmelser foreskrives 
om hiin  Testations Rettighed, er altsaa en a f de Vel- 
gferninger, Bondestanden med erkjendtlig Paastjonnelse, 
modtog fra den hojsaligc Konges Haand.
H u u s m c e n d .
E n  ta lrig  Klasse af Landboere ere de saakaldte H u u s ­
mcend. A f dem ere Mange i  Kystegnene Fiskere, En­
kelte i  visse Egne Fabrikarbejdere, Nogle tjene som 
Skytter, Gartnere, Have-Arbejdere, Hjulmeend, Smede, 
og i  andet Tjenesteforhold fo r ncermeste Herregaarde, 
Nogle som Haandvcrrkere fo r Landboen, men de aller­
fleste Huusmcend ere i  Tjeneste, om ikke hele Aaret 
igjennem, saa dog i  Landboens travleste T id e r, som 
Tcrrskere, eller i  Foraars- og Jndhostningsarbejder, 
eller i  Torveskjcrring o. s. v. hos Gaardmcendene, og 
lennes da —  for saavidt de selv have smaae Jordlod­
der —  med visse Skjepper Udsced, eller paa andre 
Maader efter Egnenes forskjellige B ru g  og O verens­
komster.
Jfolge de tabellariske Efterretninger, man har fra  
Aaret 1827, udgjor Huusmandsklassen i  Danmark i  
a lt et Anta l a f 90038 Familier. A f disse er atter 
Talle t paa H u u s m c e n d  med tillagt J o r d  under 1 
Td. Hartkorn, samt med Jord  uden Hartkorns An- 
scettelse:
i  Ostifterne, i  Norre-Jylland. I a l t .  
i  Selvejer- og Arve-
fceste-S tilling: 10676, 21216, 31922,
somFcrste-Huusmcend: 22779, 8780, 31559,
33455^ 30026, 63481,
og Tallet paa Huusmcend uden Jord:
i  Astifterne, i  Norre-Jylland. I a l t .
som Selvejere og 
Arvefcrstere: 6264, 7687, 13951,
som Fcrstere: 9460, 3146, 12606,
15724, 10833, 26557,
Altsaa Huusmcrnds- 
Familiernes A n ta l: 49179, 40859, 90038.
Denne Tabel viser, at Antallet a f de Huse, som 
have J o rd , er ncesten halvtredie Gang saa stort, som 
Ta lle t paa dem, der ere uden J o rd ; den lcrrer endvidere, 
at Forskjellen i  Antallet a f Selveser- og Fcrste-Huus- 
moend er fo r det hele Rige aldeles ubetydelig, men 
naar man betragter Astifterne og Norre-Jylland hver 
fo r sig, saa bliver Forholdet, anderledes; th i medens 
Selvejer-Huusmcrndenes Antal i  N o rre -Jy lla n d  er 
langt over det dobbelte imod Fceste-Huusmcrndenes, 
saa findes der i  Astifterne henved dobbelt saa mange 
Fcrstere som Selvejer-Huusmoend.
Hvorledes Frederik den S jette ogsaa i  Henseende 
t i l  denne talrige Klasse a f sine Undersaatter viste sig 
som Bondens V e n , paafljonnes bedst deels ved at be­
tragte hvad han som Lovgiver bod t i l  dens Gavn, deels 
ved at sammenligne dens S till in g  og Kaar i  Aaret 
1784 med dens Forfatning fo r ncrrvcerende T id . Den­
gang var Huusmcrnds-Familiernes Anta l langt fra  
saa stort, som det nu e r; ligesom saaledes Fami­
liernes Anta l er voret, saa er og Forholdet a f de med 
Jo rd  forsynede Huse imod de jordlose Huse betydeli­
ge« forbedret, eller de forstncrvntes Antal i  en scrrde-
les hos Grad steget. Den Grundsætning i  sin O m ­
sorg for Huusmandsstandens Bedste, at den maatte 
forsynes med J o rd , hyldede Frederik d. 6te som Lov­
giver fra  sine forste Dage. Den havdes for Ase ved 
Udforelsen af de Forbedringer paa Frederiksborg og 
Kronborg Amter, hvorom ovenfor er berettet (S .  266 ff.) 
fremdeles ved Rentekammer-Cirkulairet a f den 17 Jan. 
1792 og en kongl. Nesol. a f 6 Mas 1795, (bekjendt- 
gsort ved en Rentekammer-Plakat af 16 s. M . )  hvor­
efter det blev tilladt ved Udskiftning, under de ved 
Forordn, a f 8 J u n i 1787 §  1 L itr. o. bestemte V i l -  
kaar, at fratage Gaardbesidderne saa megen Jo rd , at 
Husenes Antal kunde blive i  det mindste lige med Gaar- 
denes, endvidere ved den i  kongl. Nesol. a f 12 M a rts  
1800 fastsatte Betingelse fo r at Hovedgaards-Frihe­
der maatte vedblive, uagtet de ved Afhoendelse af B on­
degods udgik fra Klassen a f komplette Hovedgaarde, 
at nemlig Huusmoend ved Godsets Udskiftning alle 
havde erholdt 3 t i l  4  Tonder Land Middelsord.
D et, som dernoest blev Gsenstand fo r Overveselse, 
v a r : hvorledes Huusmandsklassens Forhold t i l  Ejerne 
a f deres Huse og Jordlodder bedst var at ordne, og 
i  denne Henseende har man at bemcrrke, at en For­
ordning a f 30 J u n i 1807 gav Huusmcendene Betryg­
gelse for god Behandling og Begsegnelse a f Jorddrot­
terne, og fo r at vilkaarlige Fordringer es skulde finde 
Sted. T illige  blev der serget fo r , at Jorddrotterne 
erholdt Sikkerhed fo r at det dem tilkommende Arbejde 
blev tilbo rlig t og i  rette T id  udfort. Forordningen bod
nemlig , at Bestemmelserne i  Forordn, a f 25 M a rts  
1791 om god Ordens Haandhavelse ved Hoveriet, 
hvis Indho ld  ovenfor (S .  295) er anfort, ogsaa maatte 
tages t i l  Folge og anvendes i  Henseende t i l  Udforelsen 
af det Ugedags- eller andet Pligtarbejde, som Huus- 
mcend eller Hunsbeboere efter deres Fcrstebreve eller 
Lejekontrakter erc skyldige at forrette fo r Jorddrotterne, 
fo r saavidt ikke Fastebrevene eller Lejekontrakterne maatte 
indeholde andre lovlige Betingelser. D et blev frem­
deles befalet, at a lt Sogsmaal i  Anledning a f H uus- 
mcends eller Huusbeboeres Ugedags- eller andet P lig t­
arbejde stal behandles eller paadommes som Politisag, 
paa den Maade og efter den Orden, som i  nysncrvnte 
Forordning a f 25 M a rts  1791 var foreskrevet; dog 
med den ncrrmere Bestemmelse, at Paatale stal flee 
strar, og ingen Klage over nogen Fornærmelse ved be- 
mcrldte Arbejde, enten af Jorddrot, eller af Huusmand 
eller Huusbeboer, antages, naar den er aldre end 
fire Uger. Derved blev tilsigtet, at ikke nogen langva­
rig  og bekostelig Rettergangsmaade skulde finde Sted, 
men den hensigtsmæssigste Simpelhed og Lethed.
Ved de Forhandlinger, som gik forud for denne 
Forordnings Affattelse, havde Rentekammeret, som det 
synes, fundet det tilraadelig t, at Jorddrottcrne tillag­
des Ret t i l  at udove legemlig S tra f paa Huusmand 
under deres Pligtarbejde. D a  tilkjendegav Kronprind- 
sen Kammeret i  et B rev sin udtrykkelige V illie , at denne 
Revselsesret skulde vare Godsejerne aldeles sormeent. 
"S aav id t mueligt at bringe det derhen", skrev han,
"at enhver Undersaat, uden Undtagelse, staacr under 
Lovens Beskyttelse, som under dens Straf, og at bort- 
fjerne al vilkaarlig Behandling af Enkelte, er det 
Maal, jeg har havt og vil beholde for Oje. Selv ved 
Armeen vaager jeg over, at vilkaarlig Straf ej finder 
Sted, langt mindre kunde jeg tilstade, at Huusman- 
den, som vender hjem fra Kongens Tjeneste, ved en 
ny Plakat udtrykkeligen skulde underkastes Jorddrottens 
og hans Ridefogeds Kjep eller Svobe." Det Brev, 
hvori disse gyldne Ord findes, er, saavidt vides, forst 
blevet bekjendt ved Trykken efter Frederik den Sjet­
tes Dod.
I  Forbindelse med de betydelige og hojst vigtige 
Forbedringer, som Udskiftningerne og de ovrige Land­
vasens-Foranstaltninger have medfort for Agerbruget 
i det Hele i Frederik d. 6tes Regjeringstid, vorede 
Antallet af Huusmand med Jord, og mange forhen 
ubrugbare Jordstykker, saasom steenbesaaede Marker, 
kratbegroede Skovlodder, tuede og mosbegroede Eng- 
strakninger, udyrkede Overdreve, bleve, til Landets 
Gavn, tagne i Brug og opdyrkede. Saaledes fik man 
at see hine stygge og ode Strakninger forvandlede til 
Kornagre og nyttige Enge, og kunde overstue tarve­
lige Boliger med nojsomme og flittige, om end i smaa 
Kaar levende Beboere, rundt om i de forhen udyr­
kede Egne; men tillige forogedes i Tidens Lob Antal­
let af de jordlose Huse. Negjeringen fandt det til- 
raadeligt, at indstranke den Frihed til Jordudstykninger, 
som antoges brugt i en alt for stor Udstrakning, og
en Forordning af 3 Decbr. 1819 forbod de rfo r, at 
ingen beboet Jordlod maa udstykkes, naar der ikke kan 
blive en bebygget Hovedparcel tilbage nied 20 T d r. 
Land t i l  Tarten 24, og at de ovrige mindre Ager- og 
Engs-Stykker maatte, naar de afhandedes t i l  Bebyg­
gelse, have et T il la g  a f i z  Td. t i l  Tarten 2 4 ; eller 
forenes med en anden tilgrcrndsende Ejendom, eller 
tilloegges et fo r samme beqvemt beliggende jordlost 
H uus; men efter som Folkemængden tilto g , og der­
med Sogning efter H uusly, blev Folgen af de G rand- 
ser, der ved bemaldte Forordning vare satte fo r Ud­
stykninger, deels at en M angde jordlose Huse opfor, 
tes, deels at Faste eller Leje, nogle Steder endog paa 
mange A a r, ja  paa en Menneskealder, blev brugt istc- 
detsor Afhandelse, og saalcdes blev Forordningens 
Hensigt og Anordning omgaaet. D et er derfor kom­
met under Overvejelse, om der ikke bor sattes G rand , 
ser fo r ved Faste, Forpagtning eller Leje at etablere 
Fam ilier i  ny opbyggede Huse, naar disse ikke tittag- 
ges saa megen J o rd , som Forordningen a f 3 Decbr. 
1819 har bestemt; og overhovedet at forebygge den 
store Forogelse a f jordlose Huse eller T ilbygninger 
fo r Jnderster, hvorved Fattigvasens-Byrderne cre t i l­
tagne i  en ualmindeligen trykkende G rad for Kommu­
nerne. V i  maae indsiranke os t i l  blot at anmarke 
dette i  disse Blade om Huusmandsklassen; de O ver­
vejelser, som herom have fundet Sted, begyndte vel i  
Kong Frederik den 6tes Levetid, men ere ikke endnu 
komne ti l noget Resultat.
Om Fcclledffabets Ophævelse, Udflytninger, Hegn 
og Marksred, og flere for Landbrugets bedste 
Drist vigtige Gjenstande.
2 ! t  Bonden kan fole sig f r i  og lykkelig i  sin S till in g  
og i  sit Forhold i  det borgerlige Sam fund, og at Re- 
gjeringen ved en vel overvejet Lovgivning har ordnet 
fo r Fcestere deres Forhold t i l  Jorddrotterne, paa en 
fo r Menneskevennen tilfredsstillende, og t i l  Fædrelan­
dets G avn hensigtssvarende Maade, giver Bonden M od 
og K ra ft t i l  at virke, og t il at ordne sit Landbrug 
paa den fordelagtigste Maade t i l  sin Velstands Frem­
m e; men nogle vigtige Poster komme her tillige i  Be­
tragtning.
Den fornodne Raadighed, han maa have over sin 
J o rd , savner han, naar et s k a d e l i g t  Fce l ledskab  
hersker, og saadan H indring maa altsaa bortskaffes. 
Denne Sandhed var i  vort Foedreland indseet, og A r­
bejder t i l  Fcrlledffabets Ophcrvelse vare begyndte sorend 
den Periode, t i l  hvilken v i have indstrcenket os. Ved 
3 Forordninger: a f 29 Decbr. 1758, 28 Decbr. 1759 
og 8 M a rts  1760, de ferste om Fcclledffabets Ophoe- 
velse i  Danmark, samt ved de paasolgende a f 15 M a j 
1761, 28 J u l i  1769 og 13 M a i 1776, sogte Re- 
gjeringen at fremme Djemedet; og Godsejere, blandt 
hvilke iscer her ncrvnes den uforglemmelige Greve 
J o h .  H .  E r n s t  B e r n s t o r f f ,  virkede med gode 
Erempler. V igtigere blev Udskiftningsforordningen af 
23 A p ril 1781, som indeholdt Bestemmelser, der t i l
Udskiftningers Sikkerhed og Fuldkommenhed fandtes 
fornodne, eller i  det mindste tjenlige. Den berettigede 
enhver Lodsejer i  et Fcellig t i l  at forlange sin Andeel 
i  Fcrlliget scrrflilt ud lagt, saaledes at de ovrige Lods­
ejere endog maatte, i  Forhold t i l  deres Hartkorn, deel- 
tage i  alle derpaa gaaende Omkostninger, og dette, om 
de selv maatte forblive i  Fcellig; men Fcestebonderne 
vare derimod ikke berettigede t i l  at fordre Udskiftning, 
om de endog selv vilde betale Omkostningerne; det be­
roede aldeles paa Godsejeren, ej alene om , men og- 
saa hvorledes han vilde lade sine Fcrstcbonders Lodder 
udskifte, og t i l  Tarationens saavelsom hele Udskiftnings­
forretningens Gyldighed behovedes kun Jorddrottens 
Samtykke. Denne Forordnings Forskrifter ere iovrig t 
udarbejdede med saare megen Omhyggelighed fo r at 
Udskiftning og Fcelledskabets Ophcrvelse paa bedste Maade 
kunde fremmes og tilvejebringes. M a n  havde mange 
Hindringer og megen U villie  at kjoempe im od, og Ud­
skiftningens Bekostninger faldt besvcerlige fo r mangen 
Godsejer. Efterat Frederik den Sjette som KronprindS 
var traadt i  Spidsen for Negjeringen, og dennes vel- 
dcrdige P laner t i l  Bondens V e l ikke alene strar bleve 
satte i  Udforelse paa de kongelige Godser, men Ud­
skiftningen paa disse i  Lobet a f 6 Aar endog var tilen­
debragt, var Tiden kommen t i l ,  med et saa stort Erem- 
pel fo r O je , at virke t i l  Sagens yderligere Fremme.
En Forordning a f 15 J u n i 1792 blev derfor ud- 
stcedt, i  hvis Ind ledn ing  atter aabenbarede sig den 
Aand for Jorbrugernes Bedste, som besjcrlede Lovgi­
veren. Den tilsigtede nem lig: "a t sremvirke Agerdyrk­
ningens Forbedring ved Fcestejordcrnes Udskiftning a f 
Falledflabet, samt Gaardes og Huses Udflytning paa 
de fra Byerne a lt for langt beliggende Jordlodder, saa- 
velsom og, vedat befordre betydeligeHovcdgaardesJor­
ders Udparcellering, at bane Jorddrotterne Vef t i l  med 
Fordeel at kunne formindske og efter Muelighed af­
skaffe Hoveriet, hvorfor billige Fordele bleve tilsagte 
dem, som foretoge deslige almeennyttige samt fo r B on ­
destanden og Agerdyrkningen gavnlige Indretninger. 
N aar Udskiftningen var udfort paa en henffgtsmcessig 
M aade, erholdt Godsejeren Tilladelse t i l ,  a f den Ka­
p ita l som medgik t i l Udskiftningen og Udflytningen, og 
de i  samme Anledning foretagne Jordforbedringer (saa- 
som skadeligt Vands Afledning, Stenes og K rats B o rt­
rydn ing , og deslige), at fordele en Rente a f 4 pCt. 
paa deres Fcrstebondcr i  den B y ,  hvor disse Forbe­
dringer vare udforte, saaledes som forud ved Udskift­
ningsforordningen a f 23 A p ril 1781 var tilladt bene­
ficerede Embedsmand. Hovedbetingelserne fo r denne 
Tilladelse vare (foruden den vcrsentli'gste af a lle , at 
Udskiftningen maatte vare fleet imellem Mand og 
M and ) folgende: at Jordlodderne erholdt beqvemme 
Skikkelser, og ingen fornoden Udflytning efterlodes, 
at Bonderne t i l  Udskiftning, Udflytning, Loddernes 
Indhegning og Grundforbedringer blev givet saadan 
H ja lp ,  a t de ikke kunde ansees betyngede over deres 
K ra fte r , og at der fo r Fasterne ikke tilvejebragtes 
mindre aarlig Fordeel end 4 pCt. Den forhojede A f­
g ift, der saaledes opstod fo r Venderne, skulde dog ikke 
strar efter Udskiftningen kunne affordres dem, men ikke 
forend et Aar as dem, som forbleve i  B yen , og tre 
Aar af Udflytterne, efterat enhver af dem havde til-  
traadt sin Jordlod, og selv da fluide af dem, som for­
bleve i Byen, kun en halv Deel i det andet Aar erloegges, 
men af Udflytterne kun i  det fjerde Aar een Trediedeel, 
og i  det femte Aar to Trediedele. H v is  det Tilfoelde 
ind tra f, at en Foester fljonnedes ikke ved den foretagne 
Forbedring at have vundet R ente-A fg iftensBelob, da 
skulde han voere fritagen fo r dens Erlæggelse, enten 
forholdsmcrssigen i  flere A a r, eller fo r hans hele Foe- 
stetid, uden at Jorddrotten maatte fordre Godtgjorelse 
derfor a f de ovrige Bondcr. Dersom en Jorddrot, for 
at skaffe de Foestebonder, der udikiftes eller udflyttes, a l 
mulig Lettelse, vilde give dem Henstand med Skatter, 
Landgilde, Hoveripenge, da maatte han lcegge Belo- 
bet deraf t i l den Forbedrings-Kapita l, hvoraf Forste­
ren havde Rente at betale.
A f Forordningens Bestemmelser og nojagtige flere 
Forskrifter have v i fremhcrvet de anforte, som Trem­
pler paa Lovgiverens omhyggelige Overfluelse af alle 
Omstændigheder, der maattte komme i  Betragtning 
ved Omsorgen fo r ,  baade at skaffe Bonden den mu­
ligste Lettelse, og Godsejeren den billige Skadeslos- 
holdelse.
Ved denne Anordning, i  Forbindelse med Under- 
stottelser a f den kongelige Kasse t i l  et Landvocsens- 
Fond, hvoraf Udflytnings- og Bygningshjcelp m. m.
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udbetaltes, fremmedes Udskiftningen saaledes, at inden 
t i  Aars Forlob vare over Halvdelen af Danmarks J o r­
der udstiftede; og dette efter bedre Planer end i  Ud­
skiftningernes tidligere Aar. Udflytningerne have givet 
Venderne bedre Lejlighed t i l  deres Jorders bedste D r if t ,  
bedre, beqvemmere, sundere B o liger bleve rejste; de 
Fordele, der i  det Hele vandtes, ere saa betydelige, og 
den almindelige Velstands Tilvoert saa stor, at det 
hele Land efterhaanden fik en saa godt som forandret 
Skikkelse.
Lige med Udskiftning er M a r k f r e d  af yderste 
Vigtighed for Landmanden. En Forandring i  den 
saare ufuldkomne oeldre Lovgivning om Hegn og Fred 
blev mere og mere nodvendig, hvorfor Forordningen af 
29 Oct. 1794 blev udgivet i  det A jem ed, som i  denS 
Indledning betegnes: at Enhver, som attraaer det, "a n ­
skaffes Fred paa hans Jorder hele Aaret igjennem, hvor­
ved den gode Agerdyrker v i l  bedre end h id til, uden H in ­
der af sine Naboer, kunne anvende den muligste F lid  
paa Jordens Forbedring og t i l  ethvert Arbejde bruge 
den belejligste T id , og Avlingen derved ikke alene under 
Guds Velsignelse foreges, men ogsaa fortrinligere K orn ­
a rte r, P lanter og Foderurter paa M ark og Eng frem­
bringes, nyttige Trceer og levende Gjoerder opelskes, 
og paa endeel Steder unyttigt K ra t og Buste, som nu 
behoves t i l  Riisgjcerder, fo r at frede imod Faar, S v iin  
og uvane Kreaturer, kunne undvceres, og derimod 
Jorden, hvorpaa saadant K ra t nu groer, opdyrkes." 
Forordningen foreskrev, hvorledes forsvarligt Hegn stal
voere, hvorledes de Hegnspligtigcs Tvistigheder flulle 
a fg iores, hvorledes M arkfred , endog hvor intet Hegn 
e r, kan erholdes, saa at Enhver uforstyrret kan nyde 
Frugterne af sine Jo rd e r; den indeholdt endvidere Be­
stemmelser fo r Kreaturers Optagelse og Losning, O m ­
gang dermed, og Erstatning for forvo ld t Skade. Nogle 
nojcre Bestemmelser foreflrcves ved Forordn, af 9 J u li 
1817. —  D et sidste Lovbud a f Frederik d. 6te i  M ark­
freds-Sager var en Plakat a f 14 J u l i  1837 om Ned­
sættelse i  de ved nysncevnte Forordning fastsatte O p ­
tagelses-Penge; men tillige  befalede Kongen, i  An­
ledning a f Petitioner fra Provindsialstoenderne, at Ud­
kast t i l  en mere omfattende Anordning om Markfreden 
skulde udarbejdes, og ncrrmere komme under S tander­
nes Overvejelse.
E t betydeligt M idde l t i l  Jordbrugs Forbedring 
besindes oste i  fladeligt V a n d s  A f l e d n i n g  fra Agre, 
Enge og Moser. Herom udgik Forordn, a f 25 J u n i 
1790, som berettiger enhver Jordbruger t i l  at faae 
det for hans Jorder fladelige Vand afledet, endog over 
anden M ands Jorder, imod at denne erstattes det 
deraf flydende Tab. For saavidt Vedkommende ikke 
kunde enes om Vandets Lob, om Erstatningens S to r- 
relse, om hvem deri fluide deeltage, skulde saadant 
bestemmes as Landvcesens - Kommissionen. Denne For­
ordning, som egentligen vedkommer Jorddrotterne eller 
Godsejerne, kom i  sine gode Folger ogsaa Bonden 
tilgode.
N y Lovgivning for Tienvevcesenct. Byrderne 
ved Tiendeydelsen lettes.
A e n  i  Landbovcrsenct dybt indgribende A fg ift: T i e n ­
d e n ,  udgjor en hejst vigtig og nedvendig Indtæ gts­
kilde for mange gejstlige Embedsmcrnd og offent­
lige Stiftelser, for Kirker, Universitet, Skoler, Hospi­
taler o. s. sr. Afgiften var for Bondestanden hojst 
trykkende, ej blot ved dens Storrelse, men og ved 
Idelsesmaaden. Korntienden, som en N a tu ra la fg ift, 
ydet i  Kjoerven, i  den travleste Hosttid, borttog meget 
af den kostbare T id  ved Tcelling, Tcellernes Hentelse, 
de udtagne Tiendedeles Henkjorsel t i l  Tiendetagerne, t i l  
3 forstjellige, undertiden langt fraliggcnde Steder. 
D e rti l kom Tabet fo r Idernes eget Avlsbrug af Fo­
deret; ligesom og meget ofte var Tvist, baade om hvad 
der var tiendepligtigt og i  andre Maader.
Tienden hindrede derhos i  mange Maader et be­
dre Landbrug, Handelsplanters D yrkning, hvoraf og- 
saa Tiende fordredes, m. m.
Det kom naturligv iis  under Landbokommissionens 
Undersogelse hvad der, t i l  Lettelse i  denne A fg ift, kunde 
vcrre anbefaleligt, og at ordne, hvad der blev anseet 
hensigtsmæssigt. D er maatte udkastes visse Grund­
regler, hvorefter Kornafgiftcn kunde fastscrttes t i l  et 
vist Q vantum  K o rn , hvorledes Tvist kunde forebyg­
ges om Kornets Godhed, eller om M aale t, eller hvor­
ledes Kornets Beta ling kunde bestemmes t i l  Penge­
sum. Efter Kommissionens Indstilling  udgik en In d ­
bydelse a f 18 M a rts  1796, hvorved Negjeringen sogte 
at faae vedkommende Tiendeydere og Tiendetagere 
bragte t i l  mindeligen at forene sig om Afgiftens B e­
stemmelse t i l  et efter visse opgivne Grundregler en­
gang fo r alle fastsat Q vantum  K o rn , som skulde ydes 
i  Penge og betales med en S u m , der hvert femte 
Aar skulde fastsattes efter de t i  sidste Aars Kapitels­
tart. Ved denne sidste Bestemmelse, saaledes at fast­
satte Vederlaget fo r den Tiendeberettigede, havde man 
et dobbelt Djemed. M a n  vilde for det forste forebygge 
Tvist om Kornets Godhed eller om M aa le t, og der­
næst tillig e , ford i Pengenes Vcrrd er vilkaarlig t og 
underkastet Forandringer, men Kornet derimod er en 
sikker A fg ift , passende t i l  alle T ider, tage Hensyn her­
t i l  ved et kort T idsrum  fo r Omscrtning a fKornqvan- 
tum t i l  Pengesum. M en da Erfaringen viste, at Be­
stemmelsen lagde Hindringer i  Vejen fo r mindelige For­
eningers Afsluttelse, tillodes det ved en Plakat af 18 
M a j 1798 at bestemme Vederlaget t i l  K orn, at erlæg­
ges in natura i  Skjeppen, men dog kun, naar det 
forst forgjoeves var forsogt at faae det bestemt paa hin 
Maade, som Plakaten erkloerede for fuldkomnere. In d ­
bydelsen og den ansorte senere Bestemmelse havde de 
gode Folger, at et betydeligt Anta l a f fr iv illig e  Fore­
ninger bleve sluttede. Siden bidrog en Mcrngde An- 
sogninger, Foresporgfler og Raad angaaende Tiende­
sager, t i l  de nojagtigsteUndersogelser, og omsider udkom 
den hojst vigtige Forordning af 8 J u n i 1810, der 
blev og er H o v e d l o v e n  om T i endevoesene t .
Udkastene baade t i l  denne Forordning, og t i l  hin In d ­
bydelse a f 1796, vare udarbejdede i  Landbokommis­
sionen, og et a f Grev C h r .  R e v e n t l o w  fremlagt 
Forflag t i l  et forandret Tiendesystem, var i det Væ­
sentlige lagt t il G rund fo r samme. D et havde, som i 
Forordningens Ind ledning siges, va re t "Gjenstand for 
Lovgiverens Dnsker, at sce de P lig te r og Rettigheder, 
som bor finde Sted imellem dem, der yde, og dem, der 
modtage Tiende, saaledeS lempede mod hinanden, at 
de kunne bestaae saavel med Enkeltes som Statens 
T a rv "  —  og Kongen havde "noje provet de Grund- 
scetninger, paa hvilke Lovgivningerne om Tiendes 
Adelse i  K ja rven  fra  aldre T ider bleve byggede, og 
overvejet de Forflag , som ere gjorte a f sagkyndige 
M a n d  t i l  disse Lovgivningers Forbedring." N u var 
det Tidspunkt kommet, "da  denne vigtige Sag maa 
ansees tilstrakkeligen forberedet."
I  Forordningen gives nojagtige Bestemmelser om 
hvilke Fritagelser fo r Tiendeydelse finde S ted, hvor­
ledes der, hvor Tiendes Oppeborsel i  K ja rven  eller 
in natura vedbliver at finde S ted , stal forholdes med 
Anmaldelse om naar Ta llere  kunne modtages. Taklings 
Jvarksattclse, K jo rfle r med Tienden t i l  Tiendetagerne, 
og dens Modtagelse m. m .; men tillige blev enhver 
Tiendeyder berettiget t i l at forlange Tienden fastsat til 
en bestemt aarlig  A fg ift, og fo r dennes Ansattelse ere 
Regler opgivne. Tiendetageren kan derimod i  Neglen 
ikke forlange Tienden bestemt t i l  bestandig A fg ift, ved 
Kjendelse, dog er det undtagelsesviis tilladt i  nogle
enkelte T ilfcrlde. Kunne de Paagfoeldende ikke forenes, 
saa afgjores Sagen a f vedkommende Amts-Tiendekom­
mission, hvis Kjendclse kan indankes fo r en o v e r ­
o r d n e t  T i e n d e k o m m i s s i o n ,  som har sit Soede 
i  Kjobenhavn og bestaaer af flere soerligen udvalgte 
Moend, blandt hvilke altid findes en af de T ilfo ro rd ­
nede i  Hojesteret, og et a f Medlemmerne i  det kongl. 
danske Kancelli, og et a f det kongl. Rentekammer.
Bencrvnte Hovedlov af 1810 har siden faaet nogle 
Tilloeg og nojere Bestemmelser ved nogle siden ud­
komne Anordninger, saasom Plak. af 17 J u n i 1812, 
26 M a rts  1816, 4 Sept. 1822, 14 J u n i 1825, 13 
M a rts  og 31 Oct. 1827, Forordn, af 12 M a rts  1828, 
og ved nogle Kancelli-Resolutioner. Ved den noevnte 
Forordning af 12 M a rts  1828 blev draget Omsorg 
fo r at Tiendebestemmelser skulde tinglcrses og opbe­
vares * ) .
") "Haandbog over det danfle Tiendcvcescn, og nogle dermed 
beslægtede M aterier, tilligemed et Anhang om den t i l  K ir ­
ketiendens Oppebsrsel knyttede Forpligtelse, at holde Kirken 
med Tilbehor og Kirkegaarden vedlige, samt om Kirke-Ejer­
nes Dispositionsret over Kirkegodset m. m. af C h r is t ia n  
L u n n "  (Capitain, og Kontoirchef under Kancelliet.) K jo ­
benhavn 1839. st. 8. (Gyldendalffe Boghandling.) En 
meget nyttig praktisk Haandbog for dem, som have Tiender 
at yde eller at oppebære.
Omsorg for andre Byrders Lettelse.
A e t  maa vel i denne Henseende vcrre tilstrækkeligt at 
erindre om den Grundsætning, der blev antagen og 
fu lg t, at det privilegerede Hartkorn fluide dceltage i 
saavel de nyere Skatter t i l  Staten eller Finantserne, 
(F rdg. 1 Octbr. 1802, og flere) som i  kommunale 
B yrder (Plak. 13 Decbr. 1793 8 2 6 , Reglm. 5 
J u l i  1803, Anordn. 29 J u l i  1814, og flere). Den 
Lettelse, Bondestanden ved Grundsætningens Antagelse 
erholdt, blev, iscrr ved Ligningerne a f kommunale Ud­
g ifte r, ikke ubetydelig. Mange O nfle r om Lettelser i  
Henseende t i l  Vejvcrsen, Fourage-Levering o. s. v. mod­
toges, og foranledigede iscrr efter S toender-Institu tio­
nens Stiftelse Undersogelser og Overvejelser, men det 
blev ikke Frederik den 6tes Lod, at see disse Sager 
modnede.
D et betydelige M atrikulerings-Arbejde bor endnu 
erindres som en af de Gjenstandc fo r Kongens V irk ­
somhed og Understottelser, hvorved Hensyn bleve tagne 
t i l  Lettelser fo r de ringere Klasser a f Landboere.
Omsorg for Bondestandens Dannelse og O p ­
lysning.
" § !a a r  Stavnsbaandet ophoevcdes, og alle de M id ­
le r , som kunde tjene t i l  Landvoesenets Opkomst, an­
vendtes t i l  at ophjcrlpe det, saa vilde dog Fremgangen
langt fra ikke blive saa hastig, langt fra  ikke saa stor, 
saa lykkelig fo r S ta ten , og for hvert In d iv id  i  B on­
destanden, som naar S k o l e v æ s e n e t  tillige bringes 
t il den Fuldkommenhed, det kunde faae. H v e r t A a r ,  
som t a b e s ,  kan f o r  S t a t e n  i kke o p r e j s e s . "
Disse O rd  ere en offentlig I t t r in g  af Kongens 
og Statens trofaste M a n d , G rev R e v e n t l o w ;  de 
ere aldeles i  vor hedenfarne Konges Aand, og de be­
tegne ganske den Grundsætning, efter hvilken han i  
a lt ,  hvad der i  forskjellige Retninger kunde tjene t i l  
Folkets O plysn ing, og ved hver given Lejlighed virkede.
Skolevæsenet paa Landet var ved Periodens Be­
gyndelse i  meget maadelig Forfatn ing, men snart t i l ­
vejebragtes M id le r t i l  at ordne det, og t i l  at lonne 
Skolelcrrere, og t i l  disses Dannelse traadte S k o l e ­
l æ r e r  - S e m i n a r i e r ,  fordeelte i  Provindserne, i 
Virksomhed.
Under d. 22 M a j 1789 blev en Kommission ned­
sat, fo r at gjore Forflag t i l  de danske Almueskolers 
bedre Indretn ing. Grev R e v e n t l o w  var en af dens 
Medlemmer. A f de nu T id  efter anden udstcrdte An­
ordninger om Almueskolevoesenet, bemcerke v i det under 
10 Octbr. 1806 udstccdte provisoriske Reglement fo r 
Ostifterne; men under 29 J u l i  1814 udkom den nu 
gjaldende Hovedanordning om Skolevæsenet paa Lan­
det. S iden blev den i n d b y r d e s  U n d e r v i i s n i n g  
in d fo rt, og endeligere g y m n a s t i s k e  Ovelser, der ere 
saa fortrin lige« passende fo r Arbejdsklasserne i  Hen­
seende t i l  deres velgjorende Virkninger paa Legems­
kræfternes tidlige U dvikling, saavel som paa at faae 
Smidighed og rig tig  Holdning indovet, hvorved A r­
bejde meget lettes og Dygtighed baade t i l  de vanlige 
S ys le r og t i l  Militærtjenesten betydeligen foroges.
Regjeringen har ogsaa sogt at virke paa Bonde­
standen ved gode Skrifters Uddeling og Læselystens 
Opvcrkkelse. I  denne Henseende anflaffedes mange 
Eremplarer a f forstjellige gode og nyttige Boger, saa- 
som a f H o e g h s  Anviisning t i l  et velordnet Jordbrug, 
S t e e n s t r u p s  S krift om den danste Bondes P lig te r 
og Rettigheder, O lu  f sen s S k rift om Hampavlen, 
og flere. (A f det sidste bleve 10,000 Eremplarer vm- 
deelte.)
Landhuusholdnings-Selskabet modtog idelig P ro- 
ver paa Kongens Beredvillighed t i l  at understotte, isoer 
med Penge, ethvert Foretagende t i l  Bondens Bedste, 
saasom t i l  at fremme planmæssig D r if t  a f Jordlodder, 
t i l  at faae dygtige Avlskarle oplcrrte hos gode Ager­
dyrkere, t i l  at uddele og udbrede nye Agerdyrknings- 
Redskaber, og saaledes mere.
Planen fo r  dette lille  S krift og dets Grcrndser 
medfore, at her ikke kan u d v i k l e s ,  hvilke de G rund­
sætninger og Bestemmelser ere, som a f Regjeringen 
bleve givne i  de Anordninger, der angaae Bondestan­
dens Dannelse og O plysn ing. H ar Bonden ikke og­
saa fra  Barnsbeen a f den rigeste Anledning t i l  at virre 
paa det nojefte bekjendt hermed, og at gloede sig ved 
og paastjonne det Gode, Kongen herved stiftede? V i 
burde kun ikke forbigaae at ncrvne som en vigtig  Green
af den Om sorg, Kongen viste fo r Bondens V e l,  at 
han forte ham t i l  en saadan G rad a f Kundskab og 
Dannelse, at neppe noget Lands Bondestand i  A lm in ­
delighed kan prise sig saa lykkelig derved.
A t Bonden ef fluide mangle Lejlighed t i l  at kunne 
tilstrcekkeligen kjende de Love og Anordninger, der ved­
komme hans S t i l l in g , og som det blev hans P lig t at 
kjende og lyde, som ogsaa at see sine Rettigheder be- 
fljermede, bar Kongen ogsaa Omsorg, ved, foruden 
de scrdvanlige fra  celdre T ider brugte Bekjendtgjorel- 
sesmaader, at lade saa mange Eremplarer trykkes, at 
der hos hver Sognefoged og hver Oldermand i  Lands­
byerne a ltid  kunde voere et Eremplar t i l  almindelig 
Loesning, Esterloesning og Vejledning, naar det fo r­
dredes eller onflcdes.
Endnu maa her erindres, at i  den vigtige T id , i  
hvilken Bondekarlen var i  den militcrre Tjeneste, og­
saa var serget fo r at vedligeholde og udvide den Un- 
derviisn ing, han i  Skoletiden havde faaet.
Bonden i  huuslig S t ill in g  eller i  Fam ilielivet.
2  Henseende t i l  Statsborgerens huuslige Forfatning 
og den Lykke, han bereder sig i  hyggeligt Hjem og 
ved de Beqvemmeligheder, han i  dette formaaer at 
skaffe sig, har Statens Regjering opfyldt sin Hensigt, 
naar den har sikret ham hans borgerlige Rettigheder, 
voernet om hans Ejendom, og lettet Adgang t i l  D an­
nelse og Oplysning. Han maa her forresten selv voere 
sin sandeste Lykkes Skaber. M en hvor det gjaldt om 
at befn'e Bonden fra  en unaturlig  U m yndigheds-T il­
stand, at hoeve hans Aand fra  den Forkuelse og S lov - 
hed, som en Træ ldom s-Tilstand havde medfort, og at 
give ham Sands fo r de Goder, der ligge i at have 
det godt i  sit H jem , og at have sine Beqvemmelighe- 
der og Fornodenhcder om sig, da var der Anledning 
fo r en faderligsindet Regjering t i l  ogsaa i  denne Hen­
seende at virke indgribende, og v i have ovenfor (S .  
269) antydet, at velgjorende Foranstaltninger i  disse 
Henseender ogsaa horte t i l  de Gjcnstande, fo r hvilke 
der af Kommissionen t i l  at befordre Vendernes V e l 
paa de kongelige Godser i  Frederiksborg og Kronborg 
A m ter, vistes Omhu. Bonden fik saaledes Bygnings- 
hjoelp, Udviisning a f Skovene, U ndervisning, B rond- 
hjoelp. For at opmuntre ham t i l  passende Havean- 
loeg, og lette ham Adgang t i l  at faae saadanne Trcrer, 
der t i l  egen B ru g , t i l  Ly og Z iir ,  eller til S a lg , kunde 
blive ham vigtige, anlagdes Frugttroeskoler og Plante­
skoler.
A t mange Godsejere i  de T id e r, deels opmun­
trede a f det givne Erempel, deels a f egen D r if t ,  fulgte 
de samme Grundsætninger, bor ikke voere ubemoerkct, 
ligesom ogsaa den nysncevnte Kommissions Medlem 
W . A. H a n s e n ,  hvis ypperlige lille  S k r ift v i paa 
det ovenanforte Sted have anbefalet, ogsaa i  denne 
Henseende fortjener at leve i Bondestandens kjoerligc 
Amindelse.
For den veltcrnkende Bonde, der elsker sin Kone 
og sine B o rn , kan der ikke vcrre nogen smerteligere 
Tanke, saa oste hans Kone er frugtsommelig, end den, 
at han ved en ukyndig eller uerfaren Jordemodcrs For­
seelse v il kunne miste hende eller B a rne t, eller maa- 
skee dem begge. Ogsaa dette blev en Gjcnstand for 
bemcrldte Kommissions Overvejelse; Kongen bifaldt dens 
Forflag i denne Henseende, og Frederiksborg Distrikt 
fik 5 ,  Kronborg Distrikt 6 eraminerede Jordemodre. 
Derhos var det ved Bestemmelsen af deres A nta l, 
Bopoele og Distrikter iagttaget, at ingen M and skulde 
faae mere end omtrent M i i l  fra sit Hjem t i l  Jo r- 
demoderens Bopoel. Jordemodrene fik Lon og Brcend- 
selspenge af den kongelige Kasse, f r i  B o lig  med en 
H uuslod , og en formelig Instruction.
S iden blcve oplcrrte Jordemodre allevegne ansatte 
i  de overalt i  R iget fastsatte D istrikter, med B oliger 
og Lonninger af Kommunerne, og saaledes at de ere 
forpligtede t i l  at komme de Koner t i l  Hjoelp, der nyde 
Understottelser af Fattigkasserne. Ligeledes ere Lceger 
ansatte overalt paa Landet. Disse og flere In d re t­
ninger baade fo r Sygeplejen, Medicinalveesenet over­
hovedet, og derunder Vaccinationen, og i  Henseende t i l  
Hjoelp og Understottelse fo r Troengendc, ere paa Le 
hensigtsmæssigste Maader deels bragte tilveje under 
Frederik den 6tes Regjering, deels, saavidt saadant 
forhen fandtes, forbedrede og udvidede; dette bliver 
her blot bemcerket. M en en udforligcre Beretning om 
denne Materie er her ikke Sted til.
Hvad Regjeringen kan gjore for Bonden paa hans 
gamle og svage D age, eller naar trange Kaar og 
Elendighed falde i  hans Lod, kan ikke vcere andet, end 
hvad der er at gjore fo r andre Statens Borgere i 
lignende Forfatning. V i  have derfor intet videre sår­
deles at anmoerke, end at der i  Lovens almindelige 
Bestemmelser om Aftoegt og om Skifte var viist O m ­
sorg for at forebygge Uretfærdigheder. Dog maa for 
Tidslobet under Frederik den Sjettes Virksomhed erin­
dres, at i  Forordn. 12 Sept. 1792, Nescr. 29 A p ril 
1796, Forordn. 25 J u l i  1817, og flere, er taget Hen­
syn t i l  Lettelser fo r Bonden ved Skiftebehandlinger.
Bondens S til l in g  i  Kommunal-Anliggender, som 
Sognefoged, Prcestens Medhjælper, Deputeret t i l  
de raadgivende Provindsialstcender o. s. v.
2  alle disse Henseender, og ved alle de Love og An­
ordninger, som derom ere gjceldende og udstoedte i  det 
sidst henrundne halve Aarhundrede, har Bondestanden 
modtaget mangfoldige Vidnesbyrd om at vor hensovede 
Konge var Bondens V e n , at han indsaae Standens 
Vigtighed fo r Landets V e l i  det Hele, og at han stedse 
havde for O je , hvad der kunde danne den t i l  en hojere 
Vcrrdighed. SaaledeS sorgede han stedse, saa vid t 
m u lig t, at give Bonden i  oplyste og gode Prcrster de 
bedste Larere, Monstere og Formamd i  a lt, hvad godt 
er. Saaledes viste han den storst mulige Opmcrrksom-
hed fo r Landsoldaternes Dannelse i  de A a r, i  hvilke 
de vare Nekruter og i  Tjenesten, den faderligste O m ­
sorg fo r deres legemlige og aandelige V e l, saa at de 
som scrdelige og gode Mennesker kunde vende tilbage 
t i l  Hjem og Fam ilie, t i l  Agerbruget, eller hvad anden 
Næringsvej der blev deres Lod, a lt efter deres Stands 
og S tillin g s  Beskaffenhed og Livets sorskjellige Kaar. 
Og som disse vidste, at hans Faderoje vaagede over 
dem, altid rede t i l  at hindre deres Forurettelse, t i l  at 
paaskjonne og belonne Duelighed og retskaffent For­
ho ld , saaledes gav han den hele Bondestand mang­
foldige Beviser paa, at det var hans V illie  og hans 
Bestræbelsers Form aal, at Dannelse, Dygtighed og 
hcederligt Levnet ogsaa stedse skulde nyde hoederlig Paa- 
skjonnelse; han leerte Bonden, at der i  det, at fo r­
tjene Navn a f de bedste Sognemcend, laa en opmun­
trende Belonning fo r retskaffen Vandel; han loerte dem 
at agte sig selv, ved det at han agtede dem.
I  Uddelelsen a f Ordener og udvortes Hoederstegn 
kan Regjeringen have et virksomt M iddel t i l  at op­
muntre t i l  nidkjcer Opfyldelse as borgerlige P lig te r, 
naar det skeer med Skjensomhed og v iis Sparsomhed. 
Saadanne Udmcerkelsestcgn vare forhen i  Adelens og 
de Fornemmes udelukkende Besiddelse. De kunde i 
Almindelighed ansees for at hore t i l  Paaklcednings-PN)- 
delser fo r Mcend, der stedse saaes i  eller horte t i l 
Fyrsternes Omgivelser, eller vare stegne t i l  hoje Po­
ster og havde havt mange Tjenesteaar. M a n  betrag­
tede Prydelsen som Tegn paa flige Egenskaber, og fo r­
bandt ikke dermed den Hojagtelse, der stedse skyldes og 
med Skjonsomhcd ydes Fortjenester. D a  Frederik den 
Sjette inddeelte Dannebrogsordenen i K lasser, for i  
den tillige at have et passende Belonnings-Tegn fo r 
Fortjenesten, i  hvilken Stand den end fandtes, saa 
glemte han ikke de ringere Ståender og Bonden. Og 
ligesom det er en bekjendt Sag at han holdt Danne­
brogsmandenes Kors i  2Ere, ikke blot ved selv at 
bcrre det, men og ved samvittighedsfuld Omhu fo r at 
uddele det t i l  Moend, som han ansaae for sande Voer- 
dige, saa vide v i og, at han med G lade gav det t i l  
mange Bonder. Dermed forbandt han, ved Danne­
brogsmandenes Kasse, det ikke ringe Gode, a t, naar 
den med Korset hadrede M and dode og hans Enke 
og Efterladte dertil vare trangende, kunde de af denne 
Kasse vente sig understottende H ja lp .
M en Bonden skulde under hans milde Scepter 
stige t i l  en langt hojere W re ; han fik Sade og Stem­
me i de Forsamlinger, hvori Statens vigtigste Anlig­
gender skulle droftes og overvejes, inden Kongen giver 
dem Lovs K ra ft. Og naar v i nu have hort mangen 
en Bondemand fremkomme i  Standerforsamlingerne 
med fornuftige og velgrundede Bemarkninger over de 
forekommende S age r, naar v i have seet hans frimo­
dige M e n in g s - I tr in g  ligesaa vel paaagtet som den 
gjaveste Greves, og naar v i da lade Tanken gaae 
tilbage t i l  hvad Bonden var, dengang den unge Kron- 
prinds med kraftig Haand antog sig hans V e l, da 
kunne v i ligesom i  et samlet Overblik beskue alle de 
Velgjern inger, Bonden skylder Kong Frederik.
Velsignet veere hans M inde ! Saaloenge D an­
mark staaer, stal Frederik den S je tte , Bondens Ven, 
ikke forglemmes.
Hvad der under Frederik den Sjettes Regjerings- 
Virksomhed er gjort fo r Venderne i  Hertugdom­
merne S lesvig og Holsteen.
2 )c d  at betragte Bondestandens Forfatning i  disse to 
Hertngdommer, maa man, ligesom i Danmark, stjelne 
imellem Selvejere, som besidde deres Gaarde med fu ld ­
kommen Ejendomsret, i  fuldkommen Uafhængighed af 
Jordegodsejere, og som, i  Egenskab af umiddelbare 
Undersaatter af Regenten, node fra  crldre T ider og 
nyde en fordeelagtig borgerlig S t i l l in g , og imellem de 
Bonder, som stode i  et afhoengigt Forhold t i l  Godseje­
ren. Disse sidste vare ind til S lutn ingen af Aaret 1804  
L i v e g n e ,  og overhovedet vcerre farne, end de danste 
stavnsbundne Foestcbonder.
Livegenstabet fandt Sted i  nogle Egne a f det 
Slesvigske og i  den ostlige Deel a f Holsteen; i  den 
vestlige Deel af dette Hertugdomme derimod kun und- 
tagelsesviis. Tyve tusinde Fam ilier, der udgjorde over 
100,000 Mennesker, sukkede under Ufrihcdens Aag.
Den Livegne var med sin Familie saa aldeles 
u f r i ,  at han intet Skridt kunde gjore, ikke gifte sig, 
ikke flytte fra Hjemstavnen, ikke loere noget Haand- 
vcerk, ikke gaae ind i  nogen borgerlig Haandtering, 
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uden Godsejerens, Herremandens Tilladelse. Vovede 
han at unddrage sig fra  dette Aag, begav han sig no­
getsteds hen, saa kunde Godsejeren fordre ham udleve­
ret. Denne svede selv S tra ffe re t, domte selv, og lod 
selv Dommen udove; ja  B aron E g  g e r s ,  en M and, 
der kjendte noje t i l  Livegenskabets Beskaffenhed, fo r­
tceller, at han har seet en Livegen i  Kortspil blive sat 
eller vovet paa et Kort, samt at han mangen en Gang 
har vcrret V idne t i l ,  at endog godmodige Godsejere 
talte om deres Livegne, som om en tro Hund, og som 
om man ikke med den bedste Attraa kunde skjenke dem 
en sterre Frihed, der var ganske fremmed fo r deres 
N a tu r og Bestemmelse."
En Godsejer, der "v ilde  voere ond", kunde da 
vcrre det, skjondt ikke altid ustraffet. Historien beva­
rer en Beretning om en grusom og umennneskelig Be­
handling, udovet a f en E jer af Godset B u rau  i  H ol- 
steen, imod nogle Livegne, af hvilke de tre pinedcs t i l  
D oden*).
* )  Denne Tildragelse forefaldt for 118 Aar siden, og skal her 
forkalkes som e tB cviis  paa hvad Livegenssabet kunde med- 
sore. Godsejeren H e n r i k  R a n z a u  havde sat en af God­
sets livegne Bonder, Henrik Wiese, fra den Gaard, han 
beboede, og sat en anden Bonde isteden. Wiese betalte 
ikke Godsejeren den G jald, han havde paadraget sig, og 
solgte tvartimod noget paa Gaarden avlet Korn t i l  Andre, 
blandt hvilke var en Mollerkone. Derpaa undveg han fra 
Godset. Ranzau vilde vide hvor den undvegne Livegnes 
Opholdssted var, og holdt sig derfor t i l  de ligeledes Livegne,
De gode Godsejere, og man tor ve l, t i l  SErc 
for Menneskeheden, regne, at disse vare de fleste, be­
handlede vistnok deres Livegne menneskeligere, efter 
Scedvaner, og som gode Herskaber behandle deres 
Tyender, eller i det mindste som den fornuftige Herre 
behandler sine nyttige Huusdyr. M en Menneskevennen 
maatte dog onske og virke t i l ,  at den Mulighed, som 
var der, t i l  ond Behandling, blev betagen, og at den
Hustruen Trine Wiese, 22 Aar gammel, Stedsønnen Johan 
Wiese, 19 Aar gammel, Tjenestekarlen Frederik Schultz, 
30 Aar, og Msllerkonen Schnorr. Han lod dem arrestere i 
en msrk og smudsig Kjelder under Herregaardcn, hvor de 
bundne og med Lcrnker pinedes, havde ikke Halm at ligge 
paa, sik kun om Sondagen Mad, ellers kun Band og Brod. 
De sik Pidffeflag, og i  Saarene indgnedes Peber og S a lt. 
K o r t, de behandledes saa grusomt, at Trine Wiese, der 
var frugtsommelig, aborterede og efter faa Dage dsde, lige­
som ogsaa Ssnnen og Tjenestekarlen 14 Dage efter Arre­
steringen vare ved Dodcn befriede fra deres Lidelser. Gods­
ejeren Ranzau undgik ikke Criminalrets T ilta le , og derun­
der Paastand om Dodsstraf for hans svede Umenneskelig­
hed. Dommen faldt d. 1 Oct. 1723. Han befriedes vel 
for Dodsstraf, men paalagdes en Pengebod af 10,000 Rdl. 
t i l  den kongelige og fyrstelige F iffus , 2000 Rdl. t i l  gude­
lig  B ru g , Udredelse af 10 Rdl. aarligt t i l  hrer af Trine 
Wiescs efterladte B s rn  ind til deres 15de A ar; t i l  Frederik 
Schultz's Enke 20 Rdl. aarligt, og t i l  Mollerkonen Schnorr 
for liid t Arrest og Smerte strax 100 R d l., samt aarligt- 
saalamgr hun levede, 10 Rdl. Desuden dsmtes han t i l  5 
Aars Landsforvisning, og t i l  at betale alle Sagens Om­
kostninger. Stedets brave Prcest, Ross, havde antaget sig 
de Ulykkelige.
unaturlige Traldom s-Tilstand, hvori Livegenstabet holdt 
hans Medmennesker, blev ophcevet.
D er fandtes ogsaa adle Godsejere, som i For­
bindelse med heldbringende okonomiffe Forbedringer, 
hvilke de paa deres Godser udfortc, ogsaa frigave deres 
Livegne. En M a n d , der formedelst det gode Erem- 
pel, han heri gav, bar et hcederligt Navn i  Historien, 
var Geheimeraad Grev H a n s  a f N a n z a u - A s c h e -  
be r g ,  som ved Aaret 1766 havde begyndt dermed; 
endeel Aar henrandt dog forend hans P lan kunde i 
Aaret 1791 af Grev C h r i s t i a n  t i l  N a n z a u - A s c h e -  
b e r g  blive aldeles fuldendt. Historien herom findes 
i  Niemanns Misccllanecr S . 191— 211.
Ligesom i Danmark Regjeringens Foranstaltninger 
t i l  Bondestandens Bedste vare begyndte med de konge­
lige Godser, saaledcs fandt det samme Sted i  Hertug­
dommerne. En a f de forste Foranstaltninger, som saa- 
ledes bleve iværksatte, va r, at de oeroiste Bondcr ved 
kongl. Deklaration af 10 Jan. 1787 bleve frigivne fra 
deres Fcrste - Egcnstab, og fkjenkede fuldkommen Ejen­
dom over dereS Huse og Gaarde. Hvad ellers de 
kongelige Godser angik, da var det, forend vor Pe­
riodes Begyndelse, fra  Finantsernes Synspunkt befun­
det r ig tig t, at salge t i l  P rivate de Domainer eller 
Godser, som Staten her ejede; men forinden Salget 
stede, vilde man udfore Livegenskabets og Hoveriets 
Ophavelse, altsaa, hvad der maatte sattes i  Forbin­
delse dermed, tillige  Godsernes Udstykning og foran­
drede D riftsp laner. Hermed var man ogsaa kommet
temmelig vid t frem , da Frederik den Sjette greb S ta ­
tens Roer og i  G rev C h r. N e v e n t l o w  fik den ud- 
mcrrkede Hjoelper.
D et saaledes a f Ejeren af Godset Ascheberg og 
siden paa de kongelige Godser givne Ercmpel, blev ef­
terlignet a f forskjellige Godsejere. Den unge Fyrste, 
der var besjcrlet a f hoje og crdle Ideer om det, han 
vilde virke fo r den stavnsbundne danste Bondes Frihed 
og Vclfcerd, toenkte fig ligeledes med Varm e, hvad 
der maatte kunne udrettes for Hertugdommernes L iv ­
egne; men ogsaa indsaae han, at den vakte T ids- 
aand og de heldbringende Folger af forskjellige P riva ­
tes priselige Bestræbelser, maatte medfore en naturlig, 
god og joevn Fremgang, samt en tilvorende fr iv illig  
Efterfolgelse, der sikrere lover godt Udfald og alm in­
delig Udbredelse, end en indgribende Regjeringsforan- 
staltning. Han indsaae, at Lovgiverens Tiltrceden her 
ikke krcevede nogen Jilsomhed, at der vel skulde lceg- 
ges en fast og sikker G rundvold ; men at der kunde 
gives forberedende T id , og oppcbies den bedste Stem­
nings mcrgtige K ra ft. Fyrsten kunde og stole paa, at 
hans troe Mcrnd og Venner, Grev A. P . B e r n -  
s t o r f f ,  under hvis M inisterium  Hertugdommernes 
Sager henhorte, og dennes Hjertens V e n , oftncrvnte 
Grev C h r .  N e v e n t l o w ,  der begge havde frisindede 
Anskuelser og indflydelsesrige Forbindelser med Hertug­
dommernes Ridderkorps og Godsejere, vilde benytte 
Tidsomstændighederne.
I  Aaret 1791 indtraf en Lejlighed, hvorved der
fra Lovgivningens Side kunde virkes fo r at afvoergc 
vilkaarlig Behandling as Jorddrot mod Bonde. En 
kongl. Nesol. a f 30 Sept. s. A. indeholder, at det 
skulde vcrre Besidderne af adelige Godser i  Hertug­
dommerne forbudet at afgive nogen a f de t i l  Godset 
Horende vilkaarligen t i l  S traffe-Arbejde eller t i l  M i-  
litcer-Tjeneste, under Tab a f deres Ret t i l  Personen.
Hvad Hovedsagen angik, da bleve nogle t i l  O je- 
medet sigtende Forsamlinger berammede a f Ridderska­
bets Korps og de andre Godsejere, og i  en saadan 
Forsamling blev en Kommission va lg t, for fra  alle 
Synspunkter at tage Sagen under Overvejelse, hvor­
efter der blev erkloeret, at Livegenstabets Ophoevelse 
maatte ansees fo r nodvcndig. Ovennævnte Grev C h r i ­
s t i a n  R a n z a u - A s c h e b e r g  maa her atter ncrvnes 
som et af Kommissionens scrrdeles virksomme Med­
lemmer, og som en varm  Befordrer a f Ideens Udfo- 
relse. En kongl. Resolution af 27 Jan. 1797 (be­
kendtgjort fra Kancelliet den 30te s. M . )  bevidnede 
Kommissionen Hans Majestcets allernaadigste B ifa ld  
og synderlige Velbehag, og indeholdt tillige forstjel- 
lige Bestemmelser om flere i  denne Anledning fo r- 
nodne Foranstaltninger. G rev Bernstorff, der egent­
lig  havde vcrret Sjoelen i  det store Voerk, dode d. 21 
J u n i 1797, og nod altsaa endnu den Gloede at see 
Sagen saavidt fremmet.
N u  gjaldt det om at ordne Retsforholdet imellem 
Godsejerne og Bonderne. H id til havde Godsejernes 
Ejendomsret over deres Livegne voeret forbunden med
den Forpligtelse, at underholde og forsorge dem. Naar 
Ejendomsretten over dem bortfa ld t, var tillige  For­
pligtelsen ophcrvet, hvorfor det blev nodvendigt, fra 
Statens Side at ordne Retsforholdet saaledes, at de 
frigivnc Livegne kunde betrygges mod BrodloShed, og 
at den dem tiltcenktc Velgjerning ikke skulde vorde dem 
t i l  Fordærvelse. De gjensidige Rettigheder imellem 
Godsejere og Bonder i  Henseende t i l  den J o rd , som 
Bonderne vare i Besiddelse a f, maatte altsaa ved Lov 
bestemmes. Fra saadant Synspunkt udgik den kongl. 
Forordn, af 19 Decbr. 1801, som befalede, at Liv- 
egenskabet i  de to Hertugdommer skulde den 31 Decbr. 
1801 vcere aldeles ophcrvet, og det fo r stedse, uden 
nogensomhelst Undtagelse; at alle da endnu bosatte 
livegne Gaardmcrnd, Huusmcrnd eller Jnderster, som 
ikke ifolge Forpagtnings- eller Overladelses-Kontrakter 
vare sikrede, men bleve udsatte a f deres h idtil havte 
storre eller mindre Besiddelser, skulde som Skadeslos- 
holdelse nyde, paa deres og deres Enkers Livstid, uden 
Beta ling den Aftcrgt, som paa ethvert Sted iscrr var 
Skik og B rug  for den Klasse, hvo rtil de horte, og 
jordlose Jnderster, som ved bencevnte Tidspunkt bleve 
frig ivne , skulde, naar de forlangte det, nyde f r i  B o ­
lig  paa Godset paa deres og deres Enkers Livstid. 
Antallet af de den 31 Decbr. 1801 paa ethvert Gods 
vcrrende Familiesteder, som vare forsynede med Jord, 
maatte ikke formindskes, og i  Scrrdelcshed skulde An­
tallet a f de paa ethvert Gods a f Livegne, a f Frigivne, 
eller a f andre Bonder for Ojeblikket beboede hele,
halve eller fjerdedeels Gaarde, B o e l, eller deslige 
Steder, vedligeholdes i  saadan Egenflab, uden nogen 
Forandring. D et i  Livegcnflabet grundede vilkaarlige 
H overi, eller Tjenestepligtighed t i l  Godsejeren, fluide 
bortfalde imod en passende Godtgjorelse i  Penge eller 
i  bestemt Arbejde, in d til en ny Kontrakt kunde flu ttcs ; 
for saavidt en saadan ikke blev oprettet t i l  d. 1ste M a j 
1805, maatte Banderne vedblive at yde den t i l  Ho- 
vedgaardens D r if t  uomgjoengelig nodvendige Tjeneste, 
ind til en kommissarifl Kjendelse kunde afsiges, hvilken 
det snareste m uligt maatte gives; a l Forpligtelse t i l 
u b e s t e m t  H overi a f Spand- eller Gangdage flulde 
vcere ugyld ig ; Tvistigheder, der kunde opstaae imellem 
Bonde og Godsejer, flulde i  de forste fem Aar, uden 
formelig Rettergang og uden Retsgebyrer, afgjores 
ved Kommissorier. Denne i  Landets Historie mark- 
vardige Forordning fljenkede mere end 100,000 M en­
nesker, som hidtil havde levet under Livegenflabets 
Aag, uden at kunne glades ved nogen f r i  V illie s  
I t r in g ,  uden nogen A rt a f Selvstcendigheds Folelse, 
Statsborgerens Frihed og Rettigheder. Ved Forord­
ningens Underskrift ytrede den adle Kongeson paa en 
smuk Maade sin varme Begejstring fo r den gode Sag. 
"Je g  glader mig hjertelige«", sagde han , "a t  jeg nu 
omsider seer et A n fle  opfyldt, der nasten i 20 Aar 
har varet mig magtpaaliggende." Im id le rtid  havde 
han jo virket, hvad der lod sig gjore. Sagen var 
vanskeligere i Hertugdommerne end i  Danmark. Liv- 
egenskabet havde der en noget fo rflje llig  Beskaffen­
hed fra Stavnsbaandet i  Danmark. I  Riget laa 
Grunden, som ovenfor v iis t, i  Landmilitcrrvcrsenets 
Organisation, og i  det a f Negjcringen valgte M iddel 
mod ode Gaardes Henliggen. I  Hertugdommcrne var 
Livegenstabet mere rodfoestet i Godsejernes nedarvede 
Ejendomme', og Negjeringen havde mere Foje t i l  ikke 
at gaae saa rast og hurtig t tilvcrrks. Det maa og 
her erindres, hvad man har bemcerket, at iblandt alle 
de Lande, i  hvilke germaniste d. e. tydstc Sceder herste, 
vare S lesvig  og Holsteen de forste, hvor Livegensta­
bet fuldkommen og aldeles blev afskaffet.
Grundregler vare saaledes g ivne, ifolge hvilke 
Bonderne skulde give Godsejeren Vederlag eller Godt- 
gjorclse i  Hoveri eller Tjenesteydelser af deres Gaarde 
og Jo rde r; det var ogsaa befalet, at dette Vederlag 
skulde voere be s t e mt  og skriftligt; men endnu stod 
tilbage, at foreskrive yderligere, nojagtige Bestem­
melser i  denne Henseende. Disse bleve givne i en 
Forordn, a f 26 A p ril 1805, hvorefter endelige Afgjo- 
relser skulde stee inden den 1ste Septbr. enten ved fr i­
v illig e , men skriftlig opsatte, Overecnskomstcr, som 
paa mange Godser, iscer i  Hertugdommet S lesvig , 
fandt S ted , eller ved Negjerings-Kommissarier, hvis 
Omrejser fornemmelig paa mange af de holsteenste 
Godser bleve nodvendige. Nogle Steder lykkedes det 
Kommissorierne, at saae Forlig  imellem Parterne af­
sluttede, men paa mange Steder maatte de ved Kjen- 
delser fastscrtte, hvad der skulde vcere Regel. En noer- 
mere Forklaring af de gjorte Bestemmelser gaves i  et
Kancelli-Patent a f samme Dato som Forordningen, 
og derpaa udkom, den 17de J u l i  1805, en udforlig 
kongelig Forordning, der i  60 Paragrapher, efter de 
samme Grundsætninger, som vare fulgte i H overifor­
ordningen for Danmark af 25 M a rts  1791 (see S . 
2 9 5 ), indeholdt Bestemmelser om god Ordens O ver­
holdelse ved Hoveriet o. s. v.
En ny Rettergangs-Anordning, som det foran­
drede Retsforhold imellem Godsejere og Bonder gjorde 
nodvendig, blev ( i  48 8 8 ) udstcedt under den 19de 
J u li 1805.
De saaledes, efter vel overvejede Undersogelser, 
med Virksomhed og Standhastighed udferte Foranstalt­
n inger, samt de udgivne Love, hvorved mange Tusin­
der a f Livegne erholdt borgerlig Frihed og en sikret 
- S till in g , hvorved Landet vandt Styrke og Beboernes 
Velstand fremmedes, udgjore et af de mange herlige 
Partier i  Frederik den Sjettes Historie.
Jo v rig t viste Kongen, sin hele Virksomheds T id  
igjenncm, den samme landsfaderlige Omsorg fo r Her­
tugdømmernes Bondestands Bedste, som for de danste 
BonderS.
Den norste Bonde fra 1784 t i l  1814.
I  N orge, hvor Foestcbonderne, eller som de der be- 
ncrvnes, Lejlcrndinger og Borelmcend, ikke stode i  no­
get besvoerligt eller vilkaarlig t Retsforhold t i l  deres
Gaardes E jere, men hvor borgerlig Frihed efter Lo­
venes B ud  herskede, hvor der altsaa ikke var at kjcrmpe 
mod M is b ru g , Godsejer - V ilkaarlighed, trykkende Ho­
veri eller Stavnsbaand, og hvor kommende Ret eller 
Fogedmagt ikke var udovct af selve Lejlcrndingernes Her­
rer, havde Regjeringen ikke Lejlighed t i l  at ove saa ly ­
sende Daad, som i Danmark og Hertugdommerne. De 
i  Norges som i  Danmarks Historie uforglemmelige 
herlige N o r d m a n d ,  Brodrene C h r i s t .  og E d v .  
C o l b j o r n s e n ,  C h r i s t .  P r a m ,  T o n d e r - L u n d ,  
E n e v o l d  F a l s e n ,  alle i  Frederik den 6tes O ld  K jam - 
pere for Frihed og N e t, saavel som de norskfodte D ig ­
tere, N o r d a l  B r u u n ,  S t o r m ,  N c i n ,  og si., 
havde visselig deres elskte Fadrelands T a rv  fo r O je. 
M en her var intet Ufrihedens Aag at sonderbryde, her 
kunde den norske Odelsbonde, som Sagnet beretter, i  
en Samtale med sin Konge, udtrykke sin lykkelige Uaf- 
hangigheds-Stilling og sin S tråben med de stolte O rd : 
"G u d  give jeg aldrig maa trange t i l  dig, og du a l­
drig t i l  m ig !"  Saa heldigt var Norge, at dets Bonder 
—  og vor Tale er her om Bonden —  vare fribaarne, 
og altsaa ej trangte t i l  en Gave af det, de allerede 
besad. I  saadant Hensyn havde altsaa Frederik den 
Hte ikke den "Ufrihcdens B ygn ing " fo r dem at "ned­
bryde", som fo r den danske Bonde.
M en naar det forundtes den norske Bonde at see 
og tale med Frederik den S je tte , baadc da denne som 
Kronprinds besogte Norge i Aaret 1788, og siden, 
naar Bonden, i  militser Tjeneste, eller fo r at andrage
noget for Regjeringen, eller i  nogetsomhelst M unde kom 
t i l  Hovedstaden og fremstillede sig, da fandt han altid 
i  ham den kjoerlige og omhyggelige Landsfadcr, stedse 
rede t i l  at hjcelpe i  a lt ,  hvad han kunde, stedse til-  
gjoengelig og opmeerksom, imodekommcnde de A n fle r 
og Forhaabninger, der fremfortes, og opfyldende, hvad 
der lod sig opfylde.
For den store Klasse af den norske Bondestand, 
der havde sin Noering af Kjorsler med Skovenes P ro­
dukter, eller af K u ld riften , eller Malmbrydning osv., 
blev der stedse taget Hensyn t i l ,  hvad der t i l  Bondens 
T a rv  kunde komme i  Betragtning.
For den talrige Klasse af Huusmeend i Norge, 
hvis F lid saameget har bidraget t i l  at opdyrke Landet, 
udstcrdtes under 29de J u n i 1792 en Forordning, der 
t i l  Huusmcrndenes Betryggelse og t i l  Forebyggelse af 
a l vilkaarlig Behandling, befalede de Jorddrotter, som 
bortfcrste Huusmandspladser, ved Bortfoestelscn at med­
dele Huusmanden en Seddel, hvori de V ilka a r, paa 
hvilke Pladsen er ham overdragen, nosagtigen bestem­
mes, m. m.
A f  de fo r Norges Landvcrsen og Landboforhold 
udstcedte Forordninger kan Len om T i e n d e s «  se net ,  
af 31 J u l i  1801, vel kaldes den mcrrkvcerdigste, som 
den er hojstbetydende. En Sammenligning mellem den 
og den senere givne danste T iendcfvrordning, vilde 
have Interesse med Hensyn t i l  de store Forskellighe­
der, som såregne Forhold gjorde nodvendige.
Grev R e v e n t l o w ,  som med megen Iv e r  decltog
i  dens Udarbejdelse, var ogsaa en nidkscer Medarbejder 
i  en Lovgivning om Jords og Skovs Udskiftning a fFcrl- 
ledskab i Norge, hvilken dog formedelst de Krigsforho ld , 
der opstode, og sammes Folger, ikke udgik.
Norges fribaarne Selvejerbonder, som der kaldes 
Odclsbonder, sadde paa de fra Foedrene nedarvede 
Ejendomme, og havde en In d lo s n in g s -R e t, naar 
Ejendommene vare komne i  fremmed Eje. Saadan 
Ind losn ings- og Odelsrct var en vigtig Sag i  N o r­
ges Landboret, og nogle Bestemmelser, der vare blevnc 
nodvcndige om Hcevdstiden fo r OdelSrcttcn eller for 
Odelsindlosningen, bleve anordnede ved Forordn, af 
5 A p ril 1811.
Endelig virkede Frederik den S jette i Norge efter 
de samme gode Grundsætninger, som i  Danmark, fo r 
Bondens Oplysning, Skolevæsenet, SundshedSplejen, 
Rettergangen, Forligelsesvcesenet osv. V i  tvivle ikke 
om , at der endnu lever i  Norge mangen Bonde, der 
erindrer ham og bevarer hans M inde med erkjendtlige 
. Folclser, men lade det iovrig t vcrre den skjonsomme, 
brave og frisindede Nordmands S a g , at tolke hvad 
Frederik den Sjette var som den norffe Bondes V e n .
O m  Frederik den S jettes Virksomhed fo r B ila n ­
dene og Kolonierne, som den ringe og fortrykte 
Klasses Ven, og for Negerens Bedste.
Ogsaa med Hensyn t i l  den danske S ta ts Bilande og 
Kolonier, maae v i indskroenke os t i l  at drage Opmoerk-
somheden hen paa, at Frederik den Sjette udstrakte 
sin landsfaderligc Omhu t i l  dem, og virkede hvad 
han kunde t i l  de ringere og undertrykte Klassers Vel. 
Hvem er det nbekjendt, at det var den danske Regje- 
r in g , som forst, ved den a f hele Europa beundrede 
vise Forordning af 10 M a rts  1792, begrccndsede den 
umenneskelige Slavehandel og sorberedede dens Ophor 
og Losningen a f N e g c r n e s  L a n k e r .  Ved sin M ed­
virken hertil, vandt den unge Fyrste dengang en H a- 
derskrands, hvis Blade ikke visnede under hans lange 
Regjering. M en han fulgte her sin bestandige G rund­
sætning, uden voldsom Omstyrtning af bestaaende In d ­
retninger og Forhold, ved vel overvejede Foranstalt­
ninger og indledende Forbedringer at raade Bod 
paa eller modarbejde det Onde; og i hvorvel Forhol­
dene og Koloniernes fjerne Afstand fra Landsfaderens 
D je  ofte lagde uovervindelige Hindringer i  Vejen for­
håns menneflekjccrlige Hensigter, saa virkede han t i l  
sine sidste Dage for den ulykkelige Negers Oplysning, 
Sædelighed, og menneskeligere Behandling. M en naar 
det begyndte Voerk vorder fu ld fo rt, naar Negerslaven, 
ligesom nu Danmarks Stavnsbundne og Hertugdom­
mernes Livegne, kun noevnes i  Historien om de svundne 
T id e r, og naar Vestindiens S o rte , som Kongens Un- 
dersaatter, ej lcrngere benoevnes som S laver og Ufrie, 
men som frie Dyrkere af den J o rd , der narer dem, 
da stal det mindes, at det var ham, som ved herlig 
Konge-Jdrcrt g r u n d l a g d e  Vcerket, at Frederik den 
Sjette ogsaa var Negerens Ven.
Hcrdersminder, om Kongens Daad t i l  Bonde­
standens Vel.
2 3 i have ncppe forbigaaet noget af alle de mcrrkelige 
V idnesbyrd, som Lovene og Historien bevare om Fre­
derik den Sjette som Bondens Ven. D et v i l  vel ikke 
vare undgaaet den opmcrrksomme Laser, at de fleste 
og tildeels de vigtigste a f de Love, der vidne herom, 
skrive sig fra hans Virksomheds tidligere Dage. M en 
dette er en na turlig  Folge deraf, at Grunden t i l  For­
bedringerne dengang blev la g t. Overvejelsen og For­
beredelserne dengang bleve foretagne, og Jvcrrffcettelsen 
dengang blev baade begyndt og fo r endeel fuldbragt. 
Vedligeholdelsen og Udbredelsen af det Gode er altid 
mindre iojnefaldende end den forste Indstiftelse deraf, 
men ikke mindre velgjorende, og den adle Monarks 
Virksomhed herfor fortsattes uafbrudt saalcenge han 
levede; ja  han satte just Kronen paa sin Kongcdaad i 
sine sidste Leveaar. Paa samme Maade har Folkets 
Kjcrrlighed t i l ham ytret sig, den Lon han onstede sig 
fo r sit utrcetteligen arbejdsomme Liv. I  hans raste 
Ungdom s-Dage, da han. brod det T ra lleaag , under 
hvilket en saa stor Deel af Landets Born sukkede, da 
lod Jubelen h o jt, ej blot Bondestanden folte dybt, 
hvad den skyldte ham, men Nationen, dens Skriben­
ter og Digtere vare besjcelede af en almindelig G lade 
over ham og over Landets Lykke. I  hans Manddoms 
modgangsfulde Dage og under hans Alderdoms ro li­
gere Virken levede Kjcerligheden t i l  ham, med urokke­
lig  T roflab under tunge Provelser, og vorede, om 
den end ikke i enhver Periode ytrede sig saa lydelig, 
i  erkendtlige hengivne H jerte r, og da omsider Herren 
kaldte ham, da var Sorgen over hans Bortgang stor 
som den var alm indelig, og de a f ham befriede Pon­
der bare ham t i l  hans G rav.
E t taknemmeligt Folk maa onfle, i befluelige 
Mindesmcrrker at efterlade ti l kommende T ider V id ­
nesbyrd om, at det har paafljonnet den Lykke, at be­
sidde en saadan Fyrste. D et er disse O nfler og Fo- 
lelser der, kort efter Kongens D o b , have bevcrget et 
Anta l a f vore jydfle Brodre t i l  at begynde en S ub­
skription t i l  Oprettelsen af en Mindestotte for Frederik 
den Sjette.
M en de samme patriotiske Folelser havde a lt loenge 
tilfo rn  ta lt i fcedrelandflsindede Medborgeres B ryst; 
de havde foranlediget Oprettelsen af en LErestotte, fljon- 
nere end det proegtigste Mausolee.
I  Anledning af Kronprindscns G ifterm aal i  Aa- 
ret 1790 havde Digteren T h o m a s  T h a a r u p  skre­
vet sit fcrLrelantfle landligeSyngestykke: H o s t g i l d e t ,  
hvori Bonder ere de Handlende; dog ikke de trcrl- 
bundne Skabninger, som man forhen havde tcrnkt sig 
ved dette N a vn , men saadanne frie Mcend, som D ig ­
teren i  Aanden saae at Kongens vise Lovgivning 
maatte fremkalde af den danske Bondestand, saadanne 
hoederlige M crnd, som den, han gav det ypperlige 
Skudsm aal:
"H an var en klog og ardel M and;
T h i adel kan en Bonde vare.
Hans Stolthed var hans Bondestand,
Hans M rlighcd det var hans ZErc.
Han var sin Gud og Konge tro ;
Hans Liv var F ryd, hans Dod var R o."
I  dette D ig t ,  som blev opfort paa Skuepladsen, har 
Digteren ladet Bonder oprejse en Mindestotte fo r F r i­
hedens Fader og V e n , fo r ham, som havde "a d  le t  
Bondens S tand ."
Denne Jdee t i l  et M inde , som " fr ie  Hcrnder 
satte hen", fandt et saadant B ifa ld , at en Moengde 
Foedrelands - Venner besluttede at udfore den i  Virke­
ligheden. Udforelsen overtoges af Formcrndene fo r N a­
turhistorie-Selskabet, P . F r. S u h m  og T o n d e r  L u n d , 
Præsidenterne for'Landhuusholdnings-Selskabet, C. A. 
F a b r i c i u s ,  O v e  M a l l i n g  og C h r .  C o l b j o r n -  
sen ,  og Direktoren fo r Kunstakademiet, N . A. A b i l d -  
g a a r d .  Disse udstcedte under den 23 A p ril 1791 en 
P lan  fo r Subskriptionen, men allerede inden den of­
fentlige Indbydelse kunde udgaae, var mere end det 
halve a f den fornodne S um  tegnet.
Sporgsmaalet blev nu om Stedet, hvor Stotten 
skulde rejses. D et maatte vcelgeS saaledes, at "V e l-  
gjorerne kunde jcrvnligen see det, kunde lonnes for 
deres redelige, utroettede og mojsomme Strcrben, ved 
den glade O ve rbev isn ing , at de ikke arbejdede for et 
uskjonsomt eller utaknemmeligt Fo lk ; —  saaledes at 
vgsaa v i dagligen see det, og dagligen mindes derved 
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om den patriot,'fle D y d , hvorved v i ene kunne vcerdi- 
genjlonne en saadan R egjering." —  E t saadant Sted 
valgte man toet uden fo r Vesterport, lige i  Runddelen, 
hvor Landevejen leber imellem de anlagte Alleer.
Grundstenen t i l  Monumentet blev hojtideligen 
indviet den 31 J u li 1792, og Dagen var va lg t, ford i 
den var Kronprindsens Bryllupsdag. Paa Pladsen, 
hvor M indet blev rejst, paraderede rundtom Hovedsta­
dens Borgerflab med sine 12 Faner, og ved Siden 
det borgerlige A rtille ri med sine Kanoner. Tusinder 
a f Tilskuere havde indfundet sig, og Him len selv syn­
tes at smile t i l  Festligheden. D et havde nemlig vce- 
ret en meget fljon Sommerdag, men, kort forend H s j- 
tidcligheden fluide gaae for sig, var Luften bleven 
mork af stigende tykke Tordenskyer. Regn begyndte at 
anmcelde Uvejret. D og , neppe havde Kanonerne for­
kyndt Festens Begyndelse, forend Skyerne begyndte at 
adspredes, og inden den var forb i, var atter hele Ho- 
rizontcn fuldkommen blid og rolig. Kronprindsen, i  
hvis Folge B e r n s t o r f  og R e v e n t l o w  befandt sig, 
blev under Kanonernes Torden modtagen af Hovedsta­
dens M ag istra t, de 32 Moend, og de ovenncrvnte Fæ­
drelandets Hcrdersmcend, der havde paataget sig B e­
styrelsen a f Monumentets Opbygning. —  (S uhm  und­
tagen, der ved Sygdom var hindret.) —  Fyrsten mod­
toges i  et paa Pladsen anbragt T e lt a f de kongl. S ta ts ­
ministers. Den underste Halvdeel a f Grundstenen laa 
paa sit Sted. I  den var hugget to Skabninger. D er 
var tilberedet en Guldplade, hvori folgende Indskrift 
var indgravet: "A a r  efter Christi Fodsel 1792 satte
enige Borgere her en Stotte af S teen, t i l  M inde 
om deres Konges, Christian den 7des, Velgjerninger 
imod Danmarks Bondestand, og iscer ved at lose den 
fra  Stavnsbaandet."
C h r i s t i a n  C o l b j o r n s e n  hilsede Kronprindsen 
med folgende Ta le :
"Naadigste K ronprinds! Imedens Menneftelighe- 
den sukker over Europas Skjcrbne, og bedrovet bort­
vender sit O je  fra  hine Lande, hvor Borgere hvoesse 
Svcerd mod Medborgere; imedens Krigens Luer rase 
fra  Norden t i l  Sonden, Thronerne vakle, og Tve- 
dragtsaand udbreder odclcrggende Forstyrrelser rundt 
omkring sig, da fole v i os lykkelige, naadigste P r in d s ! 
at v i kunne see D em , omringet a f enige og trofaste 
Borgere, at tage Deel i  vor festlige Gloede over Kon­
gens Velgjerninger imod vore Brodre. V i  hellig­
holde i  Dag en dobbelt Fest. V i  ihukomme, naadigste 
P rin d s ! at det var paa deyne D ag , at Deres Konge­
lige Hsjheds huuslige Lyksalighed blev grundfæstet, ved 
Forening med den yndige M a r ia ,  som Deres Hjerte 
med saa megen R et, saa meget Held, valgte. Og 
v i soette tillige i  Dag et Mindesmoerke t i l  taknemmelig 
E rindring om den Borgerfrihed, som vor elskte Konge 
stiftede fo r den agtbare S tand , hvis arbejdende Hoen- 
der underholde og forsvare S ta ten ."
"Skulde nogensinde en voldsom Naturbegiven­
hed (hvilket H im len forbyde) omstyrte det Monument, 
v i her oprette, og dets Grundvold igjen blive op­
kastet paa Jordens Overflade, da ftal denne Indskrift
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—  (Nu overleverede Taleren Guldpladen t i l  Kronpnndsen) —  
som Deres vcrrdige Haand her nedlcegger, forkynde 
Efterslagten, at det var den syvende Christian, som 
loste Danmarks Bondestand fra  Stavnsbaandet ved 
uigjenkaldelig Lov."
"M e n  Verdens Aarboger, naadigste P rin d s ! 
flu lle tillige vidne, at denne retscrrdige Lov blev frem­
kaldt ved Deres sindige Raad, udfort ved Deres 
Standhastighed, og haandhcevet ved Deres K ra ft ."
N u  steg Kronpnndsen ned t i l  Grundstenen, og 
lagde Guldpladen i  det dertil beredte Rum . D er 
modte O ve  M a l l i n g  ham og talede saaledes:
"D e t er Scrdvane, naadigste P rinds ! at i Grund­
stene, som denne, nedlagges ikke alene Indskrifter, der 
forkynde Sagen, fo r hvilken de bestemtes, men ogsaa 
M ynter eller Skuepenge, der vise, t i l  hvilken T id sa l­
der de henhore. D et voere os tilladt, naadigste Herre! 
at folge denne Skik, ved at lcrgge ved S iden af hin 
Plade denne Deres Kongelige HojhedS Fodselsmedaille. 
F ra den T id  af da Deres A lder, som DereS Fodsel, 
kaldte Dem t i l  Forfadet i  Hans Majestcets Kongens, 
Deres H r. Faders Raadsforsamling, har De ved 
Tanke, T a le , Naad og Adfcrrd saa viseligen under­
stottet, saa kraftigen fremmet den gode S a g , hvis 
M inde her skal indgraves i  Steen, at Ingen v i l  kunne 
navne Bondens F rihed, og Bondens D e l ved Frihe­
den, uden tillige at navne D em ."
" V i  nedlagge da her denne Medaille med den 
dybeste SErbodighed fo r Deres Kongelige H ojhed, som
den sindige og velordnede Bondefriheds virksomme Be­
fordrer og Beskytter. V i  nedlcegge den tillige  med den 
Forvisn ing, at det Gode, De i Deres modne Ungdom 
nedlagde en fast > Grundvold t i l ,  det v il De og i  en 
hoedret og lykkelig Alderdom, ligesaa godmodig i  S in ­
delag, som standhaftig i  Grundsætninger, pleje, be- 
foeste og varge."
M a l l i n g  nedlagde dcrpaa i  et andet Rum  Kron- 
prindsens Fodselsmedaille i  Guld. Den anden H alv- 
deel a f Grundstenen blev lagt derover, og Stenen be- 
foestet og tilm ure t; a lt dette under vedvarende Torden 
af det borgerlige A rtilleries Kanoner.
M a llin g  sluttede derpaa Akten med nogle O rd t i l  
Kronprindsen, hvori han ytrede sig saaledes:
"D s t Monument, som her stal oprejses, stal vidne 
fo r den noervcrrende og for de tilkommende Sleegter, 
at Kongen gjorde i mange Maader vel imod D an­
marks Bondestand, denne hcederlige Borgerklasse, paa 
hvis F lid , Velstand og raste Arme Fædrelandets V e l­
færd, Styrke og Forsvar saa meget beroer; men det 
stal tillige forkynde, at enige og oplyste Borgere vidste 
at scette P r iis  paa Kongens Velgjerninger, og at de 
gladeligen stjonnede paa dette, som paa det meget andet 
Gode, de, igjennem vise, retfoerdige og godgjsrende 
Love modtoge fra  Thronen. Det er i  en Kreds a f 
saadanne Borgere Deres Kongelige Hojhed har givet 
Glands t i l  denne Dags Hojtidelighcd."
D a  Kronprindsen vendte tilbage t i l  Frederiksberg, 
fulgtes han af en stor Deel a f den forsamlede Skare.
Nogle af Stadens eedle Borgerinder stroede Blomster 
paa hans Vej fra A ltaner, hvor han drog fo rb i, og 
hvorfra ogsaa Musik lod ham imode. Resten af D a ­
gen var en fortsat Gloedcsfest.
I  Efteraaret 1797 var Monumentet aldeles fcrr- 
digt. D et har kostet henved 14000 R d l. D et bestaaer 
af en 24 Fod hej Obelisk a f bornholmsk Sandsteen. 
Indskriften paa dens ostlige Side er: Kongen erkjendte, 
at Bondefrihcd, bestemt ved retfeerdig Lov, giver Kjoer- 
lighcd t i l  Fcrdreland, M od t i l  dets Vcern, Lyst 4 il 
Kundskab, Attraa t i l F lid , Haab om Held. Paa den 
vestlige S ide : Kongen bod, Stavnsbaandet sial op­
hore, Landbolovene gives Orden og K ra ft, at den 
frie  Bonde kan vorde kjcrk og oplyst, f l ittig  og god, 
hcrderlig B o rge r, lykkelig.
Obelisken er omgivet af fire , 3Z Alen hoje. F i­
gurer as italiensk M a rm o r, som Sindbillcder paa T ro ­
skab, Agerdyrkn ings-F lid , Tapperhed og Fcrdrelands- 
kjoerlighed. Den forstes A ttribu t er en Hund, den an­
dens er en P lov og et O verflod igheds-H orn, den tre­
dies adskillige S pyd , indviklede i  en Fane; den fje r­
des en Borgerkrone og Fasces. Den forste er af 
W i e d e w e l t ;  den anden af W e i d c n h a u p t ;  de to 
sidstnævnte a f N i  c. D a j o n .  Fodstykket er af norsk 
M a rm o r, og har paa den ene S ide Indskriften: For 
Christian den 7de, de Danskes og Norskes Konge, af 
enige og taknemmelige Borgere; paa den modsatte S ide: 
Grundstenen blev lagt af Frederik, Kongens Son, 
Folkets Ven, N V 6 6 X 6 II .  Tegningen t i l  det Hele var
a f Historiemaleren N i  c. A b i l d g a a r d .  Indskrifterne 
a f D igteren T h o m a s  T h a a r u p .
Monumentet, omgivet med et Jerng itter, blev 
overgivet t i l  det O ffentlige, vedligeholdes paaKjoben- 
havns Kommunes Bekostning, og ved Vagthold samt om 
Natten toendte Lygter er der sorget for dets Sikkerhed.
Noesten et halvt hundrede Aar henrandt fra den 
T id , da Grundstenen t i l  Frihedsstotten blev nedlagt, ind­
t i l  den morke V interaften, da det kongelige Liig i  sor- 
geligt Pragttog fortes forbi den, d. 15 Jan. 1840. 
S totten var da omvunden med Krandse. Liigtoget 
standsede. En Moengde forsamlede Bonder afsang 
denne Psalme:
O ! stands, fe r Banen Du forlader,
O ! stands her paa D in  sidste Gang,
V i bringe D ig , o! Landets Fader,
En simpel, men erkjendtlig Sang.
Her M indet om vor Frihed staaer,
D in  Kongedaad for Kongeaar.
Mens vildt de rode Fakler bramde,
Seer Nattehimlen ro lig t ned,
Og rige Stjerner Klarhed sende 
Som Lysets Bud om Evighed.
D u  selv, som loste Lreeldoms Baand,
D u selv er nu en frig jort Aand.
D a Beboerne af Amagerland have, som bekjendt, 
a ldrig liid t a f de T ryk , ved hvis Lettelse den afdode 
Konge iscrr havde gfort sig fortjent a f den danske B on­
destand, saa var det na tu rlig t, at den SErefrygt og 
Erkjendtlighed, som de vilde lcrgge for D agen, ikke 
kunde skee paa samme Sted og paa samme M aade: 
hvorfor der a f vor nuregjerende Konge, t i l  hvem de 
i  den Anledning ved deres Birkedommer havde hen­
vendt sig, blev antydet dem, paa hvad Maade de kunde 
deeltage i  Sorgehojtideligheden. De indfandt sig nem­
lig  paa Glacien uden fo r Vesterport, i  deres natio­
nale Sorgedragt, med Koner og B o rn , samt deres 
Birkedommer, Sognefogder og andre Fogder.
Ved Damhuset var oprejst en SErcsport med T rans­
parenter, hvoraf det paa hojre S ide af Vejen fore­
stillede en f o r k u  et Bonde i  gammeldags D rag t ved 
Kong Frederiks S id e , der, kloedt i  Kroningsdragt, gav 
Bonden sin Haand og rejste ham op; og ved den ven­
stre Side en Bonde, der, med et fr it  og muntert Vce- 
sen og i  den nyere D rag t, rakte Kongen en Egekrands. 
M id t paa var anbragt Kongens Navnetrcek og Krone. 
Paa mange Steder a f Vejen vare Bonderfolk i  ta lrig  
Mcengde forsamlede, og flere Afdelinger a f disse slut­
tede sig, en Deel med Fakler, t i l  Ligtoget.
O m  Morgenen henimod K l. 7 ankom Liget t i l  
Roeskildehvile, hvor Bonder, omtrent 250 i  Anta l, 
deels fra Nabolaget, deels ogsaa fra  fjernere Egne, 
fra  Soroes og Ringsteds Omegne, og fra  Frederiks­
værk, havde indfundet sig, fo r efter anholdt Tilladelse 
at bcere Liget paa en dertil indrettet Baare t i l  D om ­
kirken.
V i  have, i  Beskrivelsen af Friheds - Stottens O p­
rettelse berettet, hvor smukt det er betegnet, a t medens 
F r e d e r i k  den  S j e t t e ,  sonlig beskeden, lod sin kon­
gelige Fader. LEren fo r den herligste D aad , var det 
dog "hans Tanke, Ta le , Raad og Adfard, som havde 
viseligen understottet og krastigen fremmet den gode 
S a g ", t i l  hvis M inde Stotten blev rejst. Dette er 
ogsaa i  den Kantate, som blev opfort i  Roeskilde D om ­
kirke, udtrykt med folgende O rd :
See! t i l  Hans Ungdoms crdle Lyst
En S to lte  rejste sig; dens Top mod Himlen vender.
E r  det e« Mindesteen, som dem ved Nilens Kyst,
For Fyrsten bygt af Slavehamder?
N e j, nej! —  Da Christian Hjertets Stdmme lod 
Og Bondens tunge Lanke brod,
Med Kærlighedens Baand blev Dansken t i l  ham bunden, 
O g F r e d r i k  l agde S t e n e n  selv i G r u n d e n .
Ogsaa i Holsteen have lignende Folelser ytret sig 
paa lignende M aade, vg naar der ikke knejser en Stotte 
t i l M inde om vore holsteenske Brodres Taknemmelighed 
fo r det, de skyldte den adle D ro t,  da kunne de der­
imod fremvise et B lad  af H istorien, som uforgjoenge- 
ligere end noget M arm orm indc, skal vidne baade om 
deres Erkjendtlighed og om den herlige Konges Voerd.
D a  25 Aar vare henrundne efter den Forordnings 
Udstcrdelse, som skjenkede over 100,000 Livegne F r i­
heden, toge skjonsomme Medborgere i  Holsteen under 
Overvejelse at rejse et M inde derom, og man vedtog 
at dette skulde bestaae a f G ran it og J e rn , og oprettes
ved den nye Landevej imellem Kiel og Alton«. D a  
Kongen havde bragt dette i  E rfa ring , viste han et af 
de godmodige Trcrk i  hans beskedne Charakteer, der 
gjorde ham saa elskelig, som elsket. Han udstoedte nem­
lig  et Reskript t i l  Statholderen om at lade Beboerne 
i  Hertugdommerne tilkjendegive, hvormeget Hans M aje­
stæt solte sig igjennemtroengt af den varmeste Tak fo r 
dette nye B ev iis  paa deres Hengivenhed og K jcrrlig- 
hed, og intet inderligere Onske ncrrede, end at disse 
gode Fslelser, hvorpaa Kongen satte saa hoj P r iis , 
stedse maatte vedligeholdes, men at det —  saa lode Re­
skriptets O rd —  "under noervcrrende Omstændigheder, 
da de to sidste Sommeres vaade V e jr og derved for- 
aarsagede flette Host har fremkaldet M angel paa B rod­
korn og Jldebroendsel, mere vilde stemme med vor 
landsfaderlige Tcenkemaade, naar de B idrag, som maatte 
indkomme t i l  det attraaede M onum ent, istedet derfor 
maatte anvendes t i l  at afhjcrlpe vore forarmede Un- 
dersaatters Nod i  Marskegnene, som have liid t meest; 
t h i  ku n  i  v o r e  e lskede U n d e r s a a t t e r s  H j e r ­
t e r  onske v i  a t  r e j s e  os et v a r i g t  M i n d e s ­
m æ rk e . "
